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Feministična kritika komercialnega nadomestnega materinstva 
 
V zaključnem delu komericalno nadomestno materinstvo obravnavam zlasti s feminističnega vidika. Brez 
razumevanja konstrukta materinstva težko govorimo o nadomestnem materinstvu, zato se prvi del naloge 
ukvarja z vprašanjem materinstva v sodobni družbi in z vlogo biologije pri družbeni konstrukciji mitologije. 
Že iz poimenovanja “komercialno nadomestno materinstvo” je razvidno, da gre pri tej praksi za plačilo 
posameznici za storitev nosečnosti in predaje otroka, kar pomeni, da praksa za mnoge posameznice, 
predvsem tiste na t. i. globalnem jugu, predstavlja način pridobivanja zaslužka. Skozi koncepte zgodovinsko 
izborjenih delavskih pravic in novonastalih oblik dela v neoliberalnem kapitalizmu pretresam komercialno 
nadomestno materinstvo in se sprašujem, če ga lahko mislimo kot delo, enako vsakemu drugemu. Po 
obravnavi nadomestnega materinstva kot “ne-dela”, ga na diadi “kurb” in “madon” mislim še kot 
“neseksualno”. Vse glavne definicije, s katerimi operiram na teoretski ravni, operacionaliziram znotraj 
sodobnega, neoliberalnega sveta, ki kot tak tudi oblikuje te definicije. Na to, kako razumemo delo, spol, 
posameznike in svet, v veliki meri vplivajo odnosi moči med bolj in manj privilegiranimi skupinami ljudi 
na svetu. Komercialno nadomestno materinstvo se je razvilo znotraj specifičnih zgodovinskih okoliščin in 
globalne ekonomske situacije, ki jih za pogovor o instituciji nadomestnega materinstva ne smemo 
spregledati.  
 
Ključne besede: komercialno nadomestno materinstvo, feminizem, potrošništvo, delo, telo 
 
 
Feminist critique of commercial surrogacy 
This master’s thesis deals with commercial surrogacy from a feminist perspective. In order to be able to 
grasp surrogacy, we must first comprehend the construct of motherhood. Therefore, the first section section 
of the text deals with motherhood in the context of contemporary society and with the role of biology in the 
social construction of mythology. As the term “commercial surrogacy” implies, this practice consists of 
being paid for pregnancy and child-bearnig, which means that many women in the world, especially in “the 
global south” depend on it as a form of earning money. Thinking about the historically gained workers’ 
rights but also using concepts of new trends in labour, invented under neoliberal capitalism, I pose the 
question whether commercial surrogacy can be interpreted as work like any other. After discussing 
commercial surrogacy as “non-work” I also consider commercial surrogacy as “non-sexual” by utilizing 
the “whore” / “Madonna” dichotomy. Throughout the text, I am aware of the extent to which our 
understanding of labour, sex and gender, as well as individuals and the world, are greatly influenced by 
power relations between the privileged and marginalised groups of people. It cannot be overlooked that 
commercial surrogacy developed within specific historical circumstances and in the context of the global 
economic situation.  
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Slovar Merriam-Webster nadomestno materinstvo (ang. surrogacy) definira kot prakso, pri kateri 
ženska1 postane noseča, najpogosteje s pomočjo umetne oploditve ali kirurške vstavitve 
oplojenega jajčeca. Poseg se opravi z namenom, da noseča ženska donosi zarodek in ga rodi “za” 
drugo žensko (MerriamWebster´s, 1978). Nadomestno materinstvo se deli v tri podkategorije: 
 
- Komercialno nadomestno materinstvo: noseča ženska opravlja “storitev", poleg kritja 
stroškov posega in zdravljenja pa po koncu prejme tudi denarno nadomestilo oziroma 
plačilo (Surrogate, b.d.).  
- Tradicionalno oziroma gestacijsko nadomestno materinstvo: pri tradicionalnem 
nadomestnem materinstvu je pri oplojevanju uporabljeno jajčece nadomestne matere, s 
čimer postane biološka mati plodu. Pri gestacijskem nadomestnem materinstvu je torej 
noseča ženska biološka mati (Surrogate, b.d.). 
- Altruistično nadomestno materinstvo: oblika, ki jo zagovorniki2 nadomestnega materinstva 
definirajo kot nesebično predanost dobrobiti drugih. Gre za dogovor, pri katerem 
nadomestna mati ne prejme plačila. Ponavadi gre za dogovor v družinskih ali prijateljskih 
krogih, kjer je nadomestna nosečnost razumljena kot usluga (Surrogate, b.d.). 
 
Komercialno nadomestno materinstvo je tisto, ki je najpogosteje predmet debat in predstavlja 
kontroverzno temo v medicinskem in akademskem svetu, zato mu bom v tej nalogi posvetila 
največ pozornosti. V dobi globalizacije, katere posledica je svobodnejši pretok idej, stvari in ljudi, 
premožnejšim ljudem odločitev za nadomestno materinstvo v tujini ne predstavlja nobenih 
problemov. Storitve se pogosto poslužujejo istospolni pari, pa tudi heteroseksualni pari, ki ne 
morejo imeti lastnih otrok. Včasih pa se ženske za to odločijo preprosto zato, ker si lahko privoščijo 
izogniti fizičnim in mentalnim posledicam nosečnosti. Ženske, ki se odločijo, da bodo nadomestne 
                                               
1 V celotnem delu za poimenovanje nadomestnih mater uporabljam besedo “ženska”. To pojmovanje pa se ne nanaša 
zgolj na cis- ženske, ampak želim vanj vključiti tudi transspolne in spolno nenormativne osebe, ki imajo reproduktivne 
zmožnosti, enake cisspolnim ženskam. 
2 Seksizem se vpisuje v vse aspekte življenja, tudi v jezik. Uporaba generičnega moškega spola kot nevtralnega je 
problem, o katerem smo se v slovenščini šele začeli pogovarjati. Ker je do potencialne rešitve še daleč in ker nisem 
želela premeščati fokusa svoje razprave na to, sama v tem delu kot obče vključujoč in spolno nevtralen uporabljam 
moški slovnični spol.  
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mame, pa so na drugi strani pogosto v brezizhodni situaciji in nujno potrebujejo denar3. Gre za 
značilen simptom neoliberalnega kapitalizma, ki obrate svoje proizvodnje seli v države, kjer je 
delovna sila za zahodne razmere smešno poceni. 
Zagovorniki komercialnega nadomestnega materinstva pogosto uporabljajo “retoriko proste izbire 
kot legitimen, uspešen in institucionaliziran politični diskurz" (Markens, 2007). V vsakem 
kapitalističnem ali pa komercialnem sistemu se namreč postavlja vprašanje, kako se sprejemajo 
odločitve in kdo je tisti, ki ima dovolj moči, da jih lahko sprejema. Vprašanja glede izbire sploh 
znotraj feminističnih diskurzov izpostavljajo sistemske zadržke, ki določenim ljudem 
onemogočajo samostojno odločanje. V kontekstu hitro spreminjajočih se globalnih ekonomij teles 
je materialno stanje posameznikov_ic ključno za razumevanje, kako se sprejemajo odločitve, 
izpostavlja pa se tudi dihotomija med opolnomočenjem in izgubo moči.  
Ko se pari začnejo odločati za nadomestno materinstvo, medicinska, pravna in odločevalska sfera 
poostrijo nadzor nad to “industrijo”, posledično pa tudi nad ženskami, ki opravljajo storitev 
(Kroløkke, Foss, in Jennifer Sandoval, 2010). S tem, ko ženske avtonomno (ali ne) sprejmejo 
odločitev, da bodo postale nadomestne mame, se začne proces, ki poteka skladno z vnaprej 
pripravljenim načrtom in vključuje medikalizacijo in komodifikacijo ženskega telesa.  
Ta proces deluje v interesu patriarhalnega ustroja, ki na vsakem koraku nadzoruje ženska telesa. 
Preden žensko oplodijo, njeno telo temeljito pregledajo in ocenijo njegovi “ustreznost” in 
“kakovost”. Njeno vrednost določijo v denarju, ponavadi tudi podpišejo pogodbo. Nadomestna 
mati je ves čas pod drobnogledom para, ki ji glede nosečnosti vzame velik del avtonomije, saj 
prevladujejo njune želje in odločitve. Devet mesecev se giblje v benthamovskem panoptikonu, 
nadzor nad njo pa na vsakem koraku izvajajo par, zdravniki in biopolitika (prav tam). Če pri 
podreditvi govorimo o sistematičnem izključevanju družbenih akterjev iz sprejemanja odločitev, 
potem so nadomestne matere pogosto zatirane in podrejene. 
Na nadomestno materinstvo lahko gledamo vsaj z dveh vidikov. Prvi, bolj romantični, je, da ga 
razumemo kot nesebično darilo. Diskurz darovanja in radodarnosti uspešno zakriva izvor “darila" 
in dejstvo, da nadomestne matere pogosto izhajajo iz deprivilegiranih socioekonomskih okolij ali 
                                               
3 To ponazarja primer indijske ženske, ki je potrebovala denar za svoja otroka, saj sta oba potrebovala operacijo srca. 
Ko je izvedela za možnost nadomestnega materinstva in koliko denarja lahko z njim zasluži, se je hitro odločila, da 
se bo prijavila (Thakur, 2008). Rubina, ženska v zgodbi, seveda ni osamljen primer. Ker je “najem” ženskega telesa 
v Indiji veliko cenejši kot na primer v ZDA, tja po otroka odpotuje mnogo parov z Zahoda, v Indiji pa se je posledično 
razvila ogromna industrija. 
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revščine (Kroløkke, Foss, in Jennifer Sandoval, 2010). Agencije, ki se ukvarjajo z iskanjem 
nadomestnih mater, na spletnih straneh in v oglasih pogosto uprizarjajo filantropsko retoriko, v 
resnici pa jim gre zgolj za dobiček. Otroka predstavljajo kot največje darilo, ki ga lahko ženska 
podari drugi ženski oz. paru, ki ne more imeti svojih otrok. Agencije manipulirajo s konceptoma 
odgovornosti in slabe vesti4. Prav tako rade namesto o plačilu govorijo o kompenzaciji (Jacobson, 
2016), s čimer zakrivajo možno interpretacijo, da gre pri nadomestnem materinstvu v resnici za 
delo. To nas pripelje k drugemu vidiku, in sicer k pogledu, znotraj katerega lahko nadomestno 
materinstvo mislimo kot storitev.  
Formalnopravno in monetarno nimamo sistema za določanje vrednosti dela nadomestnih mater, 
zato jih družba ne uvršča v sfero dela, posledično pa jih tudi ne zavaruje s pravicami, ki bi iz dela 
izhajale (Casas-Cortés, 2014). Stigma, ki doleti ženske, ki se odločijo, da bodo nadomestne matere, 
jih potisne na obrobje družbe, kjer so še bolj podvržene tveganjem prekarnega dela. Ker za 
nekatere ženske nadomestno materinstvo pomeni glavni vir zaslužka, bi bilo zanje nemara bolje, 
da bi to bolj regulirali in nadzorovali vsaj z medicinskega vidika, a mnogi strokovnjaki temu 
nasprotujejo. Prevladuje namreč mnenje, da bi pravna ureditev institucije nadomestnega 
materinstva pomenila premik prakse na črni trg, kjer bi bili pogoji dela še slabše regulirani in še 
bolj prekarni kot zdaj. Kljub temu, da reproduktivna industrija ne želi, da bi nadomestne matere 
dojemali kot delavke (ampak kot altruistične pomočnice), pa med njimi obstajajo hierarhije. 
Ženske, ki so bile v preteklosti že nadomestne matere in so s tem dokazale, da so plodne in da se 
brez težav ločijo od otroka, so namreč plačane več (Jacobson, 2016).  
Novim reproduktivnim tehnologijam je poleg spreminjanja koncepta nosečnosti uspelo še nekaj 
veliko bolj monumentalnega: zamajale so zgodovinsko nedotakljiv koncept materinstva. Poleg 
materinstva se odpirajo ideološka vprašanja tudi glede etničnosti, celo “rase” in nacije. Tudi 
materinstvo kot institucija zdaj dobi podkategorije; biološko, zakonsko, socialno. Koncept matere, 
ki je bila zgodovinsko najbolj stabilna figura, v katero se ni dalo podvomiti (v nasprotju z 
očetovstvom), kar naenkrat postane predmet konceptualnih debat in ideoloških sporov (Roy, 
2010). Z novimi reproduktivnimi tehnologijami se je odprl nov svet, kjer ni novost to, da ženska 
prodaja svoje telo, ampak geografski razkorak, ki nastane med spermijem, jajčecem in maternico.  
                                               
4 Češ TI, plodna ženska, si tista, ki lahko belemu bogatemu paru omogoči otroka. Brez tvoje pomoči – oziroma, bolje 
rečeno – maternice, bosta ostala brez otrok, kar pa je seveda nedopustno. 
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Sklepamo lahko, da bo nadomestnega materinstva v prihodnosti vse več, saj se ženske v 
postindustrijskih družbah vedno kasneje odločajo za otroke, hkrati pa z daljšo odsotnostjo z dela 
(porodniški dopust) tvegajo nazadovanje ali vsaj nenapredovanje na delovnem mestu. S tem se 
odpira globalni reproduktivni trg, ki je definiran skozi prizme rasnih, etničnih in razrednih razlik 
(Mies5, 1988 v Bhadra, 2017, str. 42). 
 
V svojem magistrskem delu želim prakso komercialnega nadomestnega materinstva umestiti 
znotraj globaliziranega sveta in razmerij moči, ki so se v njem vzpostavila znotraj kapitalizma, ter 
o njej razmišljati skozi položaj posameznika, kategorije, ki jo neoliberalni kapitalizem naravnost 
poveličuje. Razmišljam o vzporednici med seksualnim delom in nadomestnim materinstvom kot 
praksama, ki jima je skupno prodajanje ženskega telesa. Zanima me tudi vprašanje materinstva 
znotraj nadomestnega materinstva ter vprašanje “materinskega nagona” in “biološke navezanosti” 
nosečnice na zarodek, ki ga patriarhalni diskurz neprestano uporablja za slikanje “telesne ženske”, 
ki napram “metafizičnemu moškemu” predstavlja drugost.  
 
Prvo poglavje Materinstvo predstavlja razmislek o biološkem materinstvu, saj moramo zato, da 
lahko mislimo nadomestno materistvo, najprej razumeti kulturno pozicijo in konstrukt samega 
materinstva. Pomemben del kritik institucije nadomestnega materinstva se osredotoča na biološko 
materinstvo, na domnevni materinski čut in t. i. naravno navezanost nosečnice na zarodek. 
Zagovarjam tezo, da je ženska “narava”, tako v patriarhatu kot tudi na primeru kritike 
nadomestnega materinstva, uporabljena za priročen izgovor. Vse, kar kultura pripiše biologiji in 
naravi, je namreč težje zanikati in preizprašati. Tako esencialistični argumenti že od nekdaj služijo 
kot sredstvo potiskanja žensk na margino, na nižje položaje, v privatno sfero. Tako se tudi kritika 
nadomestnega materinstva pogosto zaključi pri tezi, da je praksa za posameznico problematična 
zaradi njene ženskosti in biološke navezanosti na zarodek. S tem se pozornost preusmeri z družbe 
na posameznico, neoliberalni kapitalizem in neenaka razmerja moči, ki v resnici zaznamujejo to 
prakso, pa so ponovno spregledana.  
Poglavje, ki nosi naslov O tistih, ki kupujejo in tistih, ki prodajajo, se osredotoča na fenomen 
potrošništva. Posameznikovo telo je v zadnjih desetletjih postalo predvsem polje izpopolnjevanja, 
                                               
5 Mies, M. (1988). From the Individual to the Individual: in the Supermarket of Reproductive Alternatives. 
Reproductive and Genetic Engineering. Journal of International Feminist Analysis 1(3), 1–13. 
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lepotičenja in optimizacije z namenom čim daljše ohranitve in možnosti delovanja. Potrošna 
kultura ustvarja vedno nove potrebe in želje, ki pa jih lažje izpolnjujejo in izpolnjujejo 
premožnejši. Nakupovanje se je z nakupovalnih polic preselilo tudi v ambulante, saj želje danes 
izpolnjuje tudi medicina. V kontekstu take medicine prvič vpeljem institucijo nadomestnega 
materinstva, na katero se vsako nadaljnje poglavje osredotoča bolj podrobno in natančno. Ker 
izmenjave dobrin, ki jih običajno ne bi našli na trgu (telesni deli, organi, zarodki), pogosto 
olepšujemo z diskurzi o darovanju in dobrodelnosti, v poglavju razmišljam, kdo so tisti, ki na trgu 
izbirajo in kdo tisti, ki so prisiljeni v “radodarnost” in domnevno nesebično pomoč.   
V poglavju Razmerja moči pozornost s posameznika preusmerim na globalna razmerja moči. 
Neenakosti nastajajo med geografskimi regijami, med revnimi in bogatimi znotraj držav ter znotraj 
kategorije spola, kjer so, četudi se situacija navidezno izboljšuje, še danes odločno na slabšem 
ženske. Nakažem, da se sistemske neenakosti in razlike poskušajo (neučinkovito) reševati s taktiko 
“metanja denarja v problem”, v katero v želji po ohranitvi statusa quo verjamejo predvsem 
najbogatejši. Tisti_e na dnu tam tudi ostajajo, pogosto pa so primorani za preživetje ali dostojno 
življenje komodificirati lastno telo ali njegove dele, ga postaviti na trg in ga prodajati. Liberalni 
diskurzi se poslužujejo retorike svobodne izbire, kjer je vsak posameznik_ca avtonomen_a pri 
odločanju o lastnem telesu in načinih služenja denarja. Plačilo sicer ne pomeni nujno nesvobodne 
odločitve, a ko je posameznica za nosečnost, ki traja devet mesecev brez prekinitev, plačana, ta 
transakcija svobodo postavi pod vprašaj in jo hitro lahko spremeni v primoranost.  
V poglavju Telesno delo ali delo s telesom naslovim v literaturi pogosto obravnavano primerjavo 
med seksualnim delom in komercialnim nadomestnim materinstvom. V teoriji se pogosto znajdeta 
ena ob drugi, saj gre v osnovi pri obeh za žensko telo, ki na trgu nudi storitev ali pa samo postane 
dobrina. A kljub mnogim vzporednicam in podobnostim med obema razvijem idejo, da 
nadomestno materinstvo pravzaprav ni niti seksualno niti delo. Četudi lahko poiščemo mnoge 
vzporednice tako s seksualnim delom kot z delom v neoliberalnem kapitalizmu nasploh,  pa obstaja 
vrsta argumentov za to, da ga teoretsko izvzamemo iz sfere dela. 
 
Skozi celotno delo namenjam pozornost temu, kako se ideologija vpisuje v naše razmisleke in 
konceptualizacije, pa tudi v naše telo, kako so pojmi, kot so ženskost, spol, seksualnost, delo idr. 
kulturno zaznamovani in določeni, kot taki pa po definiciji neobjektivni, nestalni, podvrženi 
spremembam. Da bi lahko učinkovito mislili robne prakse, kot je tudi praksa nadomestnega 
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materinstva, se moramo zavedati pomanjkljivosti in omejitev, ki nam jih postavljajo veljavni 
pravni, medicinski, pa tudi teoretski okvirji, znotraj katerih se gibljemo. Feministična presoja ne 
zdrži koncepcije nadomestnega materinstva kot altruizma, marksistična pa ga ne more prepričljivo 
misliti kot delo, a problem ni v altruizmu, dobroti, žrtvovanju ali v delu kot takem, pač pa v tem, 
da ti pojmi niso ideološko nevtralni ter se vežejo na kulturne kategorije, kot so spol, barva kože in 
spolna usmerjenost, ta preddoločenost pa je vgrajena v celotno politično ekonomijo, znotraj katere 
lahko funkcionirajo zgolj kot njeni gradniki, ne pa kot revolucionarni momenti njenega 
preizpraševanja. Da bi lahko učinkovito mislili nadomestno materinstvo kot obliko dela, moramo 
opraviti tako s katoliško moralo, ki slavi materinstvo kot posebno žensko poslanstvo, kot tudi z 
nepripravljenostjo marksistične teorije, da integrira intersekcionalnost in z njeno pomočjo 








Univerzalna izkušnja vseh posameznikov in posameznic, ki poseljujejo naš planet, je, da jih je 
donosila in rodila ženska (Rich, 1977, str. 11). Zmožnost posameznic, da zanosijo in po (idealno) 
devetih mesecih rodijo, je rezultat njihove biologije. “Ženska? Čisto preprosto, pravijo ljubitelji 
preprostih rešitev: ženska je maternica, jajčnik” (Beauvoir, 2014, str. 131). Ženski in moški 
reproduktivni sistem se torej razlikujeta in večina filozofij je ločevanje na samce in samice sprejela 
za dejstvo, ki ga ne preizprašujejo ali poskušajo razložiti (str. 34).  
Kljub temu, da same biološke razlike med moškimi in ženskami nimajo vsebine in se biologija 
domnevno abstrahira, družba na njihovi podlagi ustvarja pomene. Žensko tako skozi celotno 
življenje, četudi posredno in ne vedno izrečeno, v veliki meri definira biološka zmožnost 
nosečnosti in poroda, tudi če se za to ne odloči. Ženski spol je tako tisti, ki ga v večji meri določa 
telesnost, v nasprotju z moškim, ki je razumljen kot metafizičen (Bahovec, 2013, str. 580). Zaradi 
svojega telesa je ženska bolj seksualno zaznamovana kot moški, iz česar v veliki meri izhaja tudi 
njena drugost. Tudi moški je telo, meso, ki je v osnovi pasivno in ima tako kot ženska hormone, 
le da se ženskim hormonom in njihovim vplivom zaradi zunanje vidnih procesov, kot sta 
menstruacija in možnost zanositve, pripisuje veliko večja moč (Bahovec, 2013, str. 582).  
Telo ženske je tisto, ki jo definira in utrjuje njeno pozicijo v družbi. Ker tistemu, kar je biološko 
dano, težko nasprotujemo, je biologiji pripisano tudi materinstvo oziroma, natančneje, nagon po 
njem. Telo je ujeto v svetu (Bahovec, 2014, str. 581) in ne glede na to, ali ta materinstvu pripisuje 
pozitivne ali negativne konotacije, je žensko telo definirano skozenj. “Konkretne realnosti” 
(Beauvoir, 2014, str. 38) matere obravnavajo različno in jim dajejo ideološko vsebino, katere 
korenine so najpogosteje patriarhalne. Za oploditev sta pomembna dva, moški in ženska, a ženska 
nosi zarodek, medtem ko je oče njegov “stvarnik”. Moški zarodku da moč in življenje, ženska 
vloga pa je izrazito pasivna, so dejali in verjeli Aristotel, Hipokrat, Hegel in mnogi drugi 
(Beauvoir, 2014, str. 36). Žensko telo je tako v procesu ustvarjanja novega življenja sicer 
nepogrešljivo in je pogosto prejemnik pokroviteljske hvaležnosti, a če so celo velikani filozofije 
verjeli, da zgolj inkubira že popolnoma formirano in popolno življenje, za kar so zaslužni oni – 
moški, ni čudno, da tak pogled še vedno definira tudi kulturno ideologijo.  
Ker nosečnost žensko telesno zaznamuje – četudi za posameznico razen izjemoma ni nevarna ali 
škodljiva, a je utrujajoča – predstavlja priročno mesto zaznamovanosti, stigme in sistematičnega 
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izključevanja posameznic iz določenih družbenih sfer. Ravno zaradi družbenega konteksta sta 
nosečnost in skrb za otroke med sesalci najbolj monumentalni prav za ljudi, zaradi bioloških 
dejstev pa še posebej za ženske, ki otroka donosijo.  
Tako uokvirjenje človeškega telesa lahko razumemo kot zgodovinsko situacijo (Beauvoir, 2014, 
str. 63). Zaradi družbenih posledic, ki jih materinstvo lahko prinese za žensko, je ta do nosečnosti 
in posledično do svojega telesa in njegovih “meja” pogosto zamerljiva in od njega odtujena. Je pa 
ravno telo v funkciji omejevanja ženske na določene vloge in položaje v družbi. Je temeljni razlog 
za to, da je ženska zgodovinsko vezana na dom, domače oziroma gospodinjsko delo pa se razume 
kot primarno njena zadolžitev. Posledično je ženska skozi zgodovino postala vezana na 
gospodinjsko in razmnoževalno funkcijo, saj jo je ta izključevala iz sfere plačanega dela, k čemur 
je pripomoglo tudi nepretrgano zaporedje nosečnosti (Beauvoir, 2014, str. 176), pogosto in 
običajno samoumevno pred popularizacijo in večjo dostopnostjo kontracepcijskih metod. Kljub 
temu, da so te danes bolj razširjene in normalizirane, diskurz o “naravni” materinski vlogi žensk 
in normalnosti njihove vezanosti na dom ostaja.  
K ideji pasivne ženske, ki je vezana na dom, je poleg filozofije pomembno, in to je v popularnem 
diskurzu bolj vidno, pripomogla krščanska dogma. Ta je poleg spodbujanja ideje o ženski, katere 
mesto je doma z otroki, močno stigmatizirala in obsodila tudi možnost ženskega svobodnega 
odločanja na temo abortusa in posledično nadzora nad lastno reprodukcijo. Krščanstvo je močno 
zaznamovalo dejanje abortusa, ko je “zarodek obdarilo z dušo” (Beauvoir, 2014, str. 178). S tem 
je posameznica, ki se za abortus odloči, v očeh Cerkve in širše javnosti, ki sledi njeni naukom, 
postala morilka, predvsem pa je prekršila domneven materinski instinkt, ki naj bi ga na podlagi 
biologije posedovala vsaka ženska, kar v osnovi zanika že dejstvo, da večina posameznic, ki se 
odloči za abortus, ob tem ne doživlja negativnih občutkov (Millar, 2017, str. 4).  
Široko popularizirana, tudi med ženskami razširjena ideja o “naravnem” materinskem nagonu, je 
torej skozi zgodovino služila omejevanju ženske na dom in domačinska opravila, skrb za otroke 
in partnerje. Biologija, ki seveda na obnašanje, misli in sposobnosti delovanja ljudi ne vpliva, že 
leta predstavlja sredstvo in priročen izgovor za sistematično izključevanje žensk iz sfere dela, 
odločevalskih pozicij in javnih debat. Ženske so izključene zaradi nosečnosti in porodniškega 
dopusta, pa tudi zaradi menstrualnega cikla in domnevnih čustvenih nihanj, ki naj moških, sicer 
prav tako imetnikih čustev, ne bi igrala pomembne vloge.  
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Idejo o biološkem materinskem nagonu in ženski naravni materinski vlogi preizprašuje ideja o 
družbeni konstrukciji materinstva, ki predstavlja fokus sledečega podpoglavja. Materinstvo kot 
družben konstrukt lahko uporabimo tudi pri formulaciji argumenta proti trditvi, ki pogosto služi 
kot sidro za kritiko te prakse, in sicer, da je materinski nagon obstoječ in močan tudi pri 
nadomestnih materah.  
 
2.1 Družbena konstrukcija materinstva 
Materinstvo je kulturni izum (Thurer, 2007). Popularna kultura materinstva reproducira sporočilo, 
da so otroci delikatna in ranljiva bitja, ki potrebujejo nenehen psihološki nadzor, pozornost in 
potrditev. Teorije o otrokovem razvoju od nekdaj vsebujejo ideje o tem, kaj je za otroka najbolje 
in najbolj optimalno, pogosto pa se izkaže, da je to ravno “naravna” materinska ljubezen, ki izhaja 
iz biološke povezanosti teh dveh oseb (Hirsch, 2007, str. 249). Ženske v svetu v veliki meri določa 
njihova domnevna narava, znotraj tega pa njihova zmožnost zanositve, poroda, dojenja.  
Ženskim telesom se sodi glede na to, ali lahko zanosijo ali ne, možnost rojevanja pa se smatra za 
življenjsko bistvo in utemeljitev obstoja žensk (Donath, 2017, str. 35). Na ženskost in materinstvo 
se pogosto gleda kot na ekvivalenta (Arendell, 2000, str. 1192), kar ženske ujame v naturalistične 
diskurze, v reproduktivni potencial anatomije njihove anatomije. Ženske pasivno nadvlada 
fatalistični ukaz, ki jim navidezno ne prepušča možnosti izbire. Kot so poudarile že različne 
feministične akademičarke, “zgodovinske in kulturne ideje zajamejo navidezno pomanjkanje 
ženske izbire, ki sledi našemu biološkemu spolu, s tem ko družba govori o ‘jeziku narave’ z 
namenom, da nas prepriča v razmnoževanje in rojevanje, pogosto do točke biološke tiranije” 
(Donath, 2017, str. 35). 
Ideja o biološki povezanosti je jasna posledica nosečnosti in poroda in sama po sebi nima vsebine, 
družba pa jo uspešno pretvarja v zavezujočo in izčrpavajočo materinsko vlogo za ženske (Hirsch, 
2007, str. 249). Različni časovni in zgodovinski konteksti materinstvo na različne načine 
vključujejo v svoje delovanje in organizacijo vsakdanjega življenja, vedno pa nad žensko, ki 
postane mama, bdi poleg domnevnega biološkega tudi družbeni pritisk, da postane “dobra mama” 
(Goodwin in Huppatz, 2010).  
Ne glede na to, torej, v katerem zgodovinskem obdobju je živela oz. živi posameznica in ne glede 
na to, da se njeno življenje na prvi pogled radikalno razlikuje od življenja posameznic, ki so živele 
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mnogo let pred njo, je vsem ženskam skupno to, da se njihovo življenje in družbena vrednost 
oblikujeta okoli biološkega dejstva, da lahko donosi in rodi otroka. Če se za to ne odloči, je njena 
vrednost še danes v veliki meri definirana skozi manko potomca. Ne glede na to, katero državo 
vzamemo pod drobnogled, so ženske tiste, ki rojevajo in najpogosteje vzgajajo otroke, medtem ko 
je jih veliko soočenih s težkimi situacijami, dvomi in krizami, povezanimi z materinstvom.  
Slednji aspekt materinstva je pogosto spregledan, govor o obžalovanju materinstva je tabuiziran, 
kot družba smo se odločili, da ženske odločitve za reprodukcijo preprosto nikoli ne obžalujejo, saj 
jih na fetus veže “naravna”, “instinktivna” ljubezen. Tako zgodb o materinstvu, ki zanikajo odnos 
izpopolnitve, veselja, ljubezni, udobja, ponosa in zadovoljstva, sploh ne poznamo. Četudi vemo, 
da materinstvo pomeni tudi nemoč, frustracije, krivdo, sram, jezo in razočaranje, o tem ne 
govorimo ali poslušamo (Donath, 2017, str. 17), vsekakor pa ženska tudi, če si te občutke prizna, 
ne sme prestopiti tabuizirane meje, kjer bi artikulirala, da je bilo materinstvo zanjo napačna 
odločitev (prav tam, str. 18). Ob poskusih normaliziranja občutkov obžalovanja ob materinstvu v 
popularnih medijih je odziv najpogosteje nejevernost, pa tudi dvom v to, da je obžalovanje sploh 
možno. Mame, ki materinstvo obžalujejo, so označene za sebične, nore in “okvarjene”, predvsem 
pa za nemoralne in simptomatske za narcisistično kulturo, v kateri živimo, in naj bi jo zaznamovalo 
nenehno pritoževanje posameznikov in posameznic (prav tam, str. 19).  
Dejstvo, da je kultura tista, ki ustvarja idejo materinstva in na posameznice projicira pričakovanja 
v povezavi s to vlogo. Materinski “nagon” tako ni posledica genetike in biologije, temveč 
socializacije ženskega spola (Neal, 2018). Deklice so že kot majhne vzgojene v materinsko vlogo. 
Zavite so v odejice rožnate barve, iz rok pa so jim odvzeti bratovi tovornjaki, namesto katerih jim 
dajo lutke in dojenčke. Ne smejo se umazati ali dosegati previsokih rezultatov na akademskem 
področju, postati morajo mame, oziroma si za to vsaj prizadevati (Chodorow, 1978, str. 33). Če bi 
bil materinski nagon biološki, zgodbe o materah, ki svoje otroke zlorabljajo, jim škodijo ali jih 
ubijejo, ne bi obstajale. Tudi sodobna kultura pa je tista, ki posameznice stigmatizira, če se ne 
odločijo za predpisanega 1,5 otroka, skozi katerega se uresničijo, ki ga obožujejo in uživajo v vsaki 
minuti starševstva.  
Kljub telesni determiniranosti, je materinstvo v osnovi, kot zapiše Janice Raymond (1995, str. 64), 
odnos, ki nastane znotraj specifičnih družbenih, političnih in zgodovinskih kontekstov. Ta kontekst 
v večini primerov od ženske zahteva, da se v celoti preda in posveti svoji materinski vlogi. 
Materinstvo ni biološki instinkt ali žensko bistvo, prav tako ni neko skrivnostno stanje. Hkrati ni 
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nespremenljivo dejstvo, ki bi skozi celotno zgodovino ostalo popolnoma enako. Materinstvo je to, 
v kar ga izoblikuje neka partikularna kultura, večina teh pa od ženske zahteva, da se tej vlogi 
podredijo (prav tam). Materinstvo je odnos, saj vsaka posameznica, ki zanosi, vstopi v osebni in 
družbeni odnos z zarodkom, ki lahko postane njen otrok. Da je ta odnos pozitiven, ni nujno ali 
samo po sebi umevno. Ženske, na podlagi katerih izkušenj kultura dokazuje, da je materinski 
instinkt naravna danost, nikoli niso tiste, ki so bile v nosečnost in porod prisiljene. Med 
posameznico in zarodkom lahko nastane vez, a pomembno je prepoznati, da lahko te tudi ni.  
Četudi je materinstvo do neke mere biološki odnos, ga nikakor ne smemo reducirati zgolj na to.  
Odnose med moškimi in ženskami kultura od nekdaj razume biološko. Kot velja za materinstvo 
pri ženskah, kultura moško seksualnost interpretira v kontekstu domnevnih nagonov in instinktov. 
Moški tako v popularnih diskurzih spolnost potrebuje, prava ženska pa je tista, ki mu “da”, ali pa 
je tista, ki ga, po njegovih besedah, zapelje do te mere, da se ji preprosto ne more upreti. Na drugi 
strani velja stereotip, da naj bi imele ženske biološko potrebo po ljubezni, znotraj teh okvirjev pa 
jih družba obsoja, da so same krive, če na primer ne zapustijo nasilnih partnerjev in odnosov. Ker 
jim je družba pripisala domnevno naravno patologijo obsedene potrebe po ljubezni, so na koncu 
one tiste, ki so v primerih posilstev najverjetneje izzivale, ali pa so v določene odnose pristale, ker 
po svoji “naravi” pač morajo ugoditi moškim. Uporaba biologije za razlaganje seksualnih odnosov 
minimira fizične izkušnje in čustva na instinkte in nagone. Telesni dogodki, kot je občutenje 
premikanja zarodka, se interpretirajo kot izraz biološkega materinskega čuta in vezi. Da smo 
seksualnosti začeli pripisovati družbene, ne le bioloških pomenov, je trajalo zelo dolgo, čas pa je, 
da tudi na področju materinstva preizprašamo in posledično odpravimo fiksacijo na (žensko) 
naravo (Raymond, 1995, str. 64–65).  
Moške in ženske popularni diskurzi, pa tudi večina znanstvenih disciplin, razumejo kot fizično in 
psihično različne, iz česar že od nekdaj sledi, da brez večjega preizpraševanja zasedajo različne 
vloge v zahodni in drugih družbah (Jeffreys, 1990, str. 12), le da slednje spoloma mogoče 
pripisujejo popolnoma drugačne pomene kot mi. Zahodna družba žensko od nekdaj konstruira kot 
drugo napram moškemu, kot je to med drugim ubesedila Simone de Beauvoir (Stone, 2017, str. 
124).  
Predstave o ženski in ženskosti se delno spreminjajo glede na to, v katerem zgodovinskem in 
ideološkem trenutku se nahajamo, ne glede na časovni kontekst pa subjekt matere ostaja pod 
družbenim drobnogledom in podrobnim nadzorom. Simone de Beauvoir (2014, str. 16) povzema 
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besede, ki bi jih lahko po njenem pripisali Tomažu Akvinskemu ali svetemu Petru, ki so 
simptomatske za katoliško dogmo, ki poveličuje reprodukcijo in materinstvo. Ženska, parafrazira, 
bi s poskusom opravljanja dela izven gospodinjskega dela postala moški, s čemer bi izrodila svoj 
biološki ženski spol. Narava naj bi ženski pripisala “skrb za otroke, gospodinjske malenkosti, razne 
materinske skrbi” (prav tam). Skrb za zaprtimi stenami naj bi bilo delo ženske, delo v javni sferi, 
percipirano kot tisto glavno, bolj pomembno in težje, pa naj bi pripadalo moškemu.  
Vloga ženske je bila primarno skrbstvena. Dolgo je bilo samoumevno, da ženska skrbi tako za 
svoje otroke kot za moža, skrb pa se je izražala skozi čustveno delo, sledenje vsem aktivnostim in 
obveznostim otrok ter skozi gospodinjsko delo, kamor so spadali počiščena hiša, oprano perilo in 
polni krožniki. Ženska je bila v celoti vezana na privatno sfero (Kruks, 2017). Taka mentaliteta in 
razdelitev dela pa si je pot utrla tudi v kapitalističnem ustroju, ki na njej v resnici temelji.  
 
2.1.1 Preplet ideologij patriarhata, kapitalizma in materinstva 
Vprašanje, ki se zastavlja samo, je, zakaj se zahodna družba oklepa mita o materinstvu in kaj je 
cilj reproduciranja teh diskurzov. Koncept materinstva je tesno prepleten z ideologijami in pojavi, 
ki močno oblikujejo življenje v postindustrijskih družbah. Med glavne koncepte, na katere se te 
družbe opirajo in na podlagi katerih delujejo, je Barbara Katz Rothman (2007, str. 390) poleg 
tehnologije umestila tudi patriarhat in kapitalizem. Z ozirom na Združene države Amerike je 
zapisala, da se ideja sodobnega materinstva gradi na temeljih ideologije patriarhata, ideologije 
tehnologije in ideologije kapitalizma. Povezave in prepletanja teh ideologij pri ljudeh vplivajo na 
pomene in izkušnje, ki jih pripisujejo materinstvu. Avtorica meni, da nam ideologija lahko pomaga 
spregledati ali pa nas do neke mere oslepi. Znotraj ideologije lahko dele svoje realnosti, vključno 
z lastnimi izkušnjami in telesom, spregledamo (Rothman, 2007, str. 390). 
Patriarhalni ustroj kot osrednji gradnik materinstva razume seme, del moškega, ki naj bi se v 
ženskem telesu spremenil v otroka. S tem ko je ženska oplojena s semenom specifičnega moškega, 
se od njega pričakuje, da se začne obnašati zaščitniško, zaščita pa je pogosto tudi oblika nadzora, 
ki ga ima nad nosečim ženskim telesom. Ideja in praksa patriarhata temeljita prav na ideji nadzora 
moških nad ženskami. Patriarhalne vezi so utemeljene na genetiki, krvnih povezavah in dejanju 
oploditve. Ideologija, ki bi v središče postavljala matere, bi otroka razumela kot stvarjenje matere. 
Čeprav so posamezniki, ki živijo in funkcionirajo v (patriarhalni) družbi produkt ljubezni in skrbi, 
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ki sta pogosto in tradicionalno predvsem v ženski domeni, pa patriarhalni sistem v središče 
postavlja očeta, iz čigar semena ti posamezniki “zrasejo”. Seme po tej ideologiji že vsebuje osebo, 
ki bo zrasla v ženskem telesu, ki ga zgolj inkubira. V patriarhalni družbi moški uporabi žensko za 
to, da pridobi krvne potomce, ki so njegovi. Z vidika patriarhata je moški del tisti, ki je 
nenadomestljiv, medtem ko lahko za inkubacijo zarodka, skrb in nadaljnjo ljubezen otroka osebo 
najame, zamenja, jo nadomesti (Rothman, 2007, str. 392–393).  
Tak prikaz ideologije patriarhata je plastičen, dobeseden, danes do neke mere zastarel, a njegov 
sentiment ostaja viden tudi v naši družbi. Žensko zmožnost, da rodi in doji, patriarhalna družba še 
danes postavlja za temelj t. i. naravne odgovornosti za materinstvo, skrbstveno delo in skrb za 
partnerja. Spol, kot ga poznamo znotraj družine, je bil ustvarjen z mislijo na žensko negovanje in 
skrb ter domnevno moško uporabnost in racionalnost (Wearing, 1990, str. 38).   
 
Adrienne Rich (1977, str. 34) o materinstvu zapiše: 
Materinstvo /.../ ima zgodovino, ima ideologijo, je bolj fundamentalno od tribalizma ali nacionalizma. Moje 
individualne, navidezno zasebne bolečine matere, posameznice, navidezno zasebne bolečine mater okoli 
mene in pred mano, ne glede na naš razred ali barvo, nadzor ženske reproduktivne moči s strani moških v 
vsakem totalitarnem sistemu in v vsaki socialistični revoluciji, praven in tehničen nadzor moških nad 
kontracepcijo, plodnostjo, abortusom, porodništvom, ginekologijo in izvenmaterničnimi reproduktivnimi 
poskusi – vse je ključno za patriarhalni sistem, tako kot je ključen tudi negativen ali sumničav odnos do 
žensk, ki niso matere. 
 
Zgornji zapis povzema tisto, kar je pri instituciji materinstva bistvenega pomena. Patriarhalni 
aparati države na ženske konstantno projicirajo pričakovanja v zvezi z materinstvom in storitvami, 
povezanimi z njim. Ključno pri patriarhalni družbi nasploh, in to se prenese tudi na materinstvo, 
je to, da ženska nikoli ni v vodilnem položaju ali v poziciji, kjer bi vse delala prav. Skozi zgodovino 
je družba ženske brez otrok, če niso bile ravno nune, označila za slabe ženske, ki neadekvatno 
predstavljajo lastni spol. Zažigali so jih na grmadi kot čarovnice, preganjali kot lezbijke, zavračali 
pri posvojitvi kot samske ženske (Rich, 1977, str. 522). Vse te identitete namreč so, in jo še danes, 
predstavljale grožnjo moški hegemoniji, ki deluje kot oblika patriarhalnega nadzora nad ženskami 
(Hallstein, 2010, str. 5). Žensko, ki ni vezana na heteroseksualni zakon in nuklearno družino, je 
potrebno družbeno zaznamovati in stigmatizirati (Rich, 1977, str. 522). “Materinstvo in 
‘nematerinstvo’ sta za nas tako zaznamovana koncepta ravno zato, ker je bilo tisto, za kar smo se 
odločile, vedno obrnjeno proti nam” (Rich, 1977, str. 253).  
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Tudi ko se ženske odločijo za materinstvo, v tej vlogi nikoli niso dovolj dobre, v stanje negotovosti 
pa jih postavlja omniprezentna krivda, ki obvezno pritiče materinstvu pod patriarhatom. Krivda se 
pojavlja tako v mikro- kot v makrosferah materinstva. Pomembno je vse: od tega, kaj otrok nosi, 
jé in počne v prostem času (in predvsem česa ne), do tega, koliko “kvalitetnih” ur mama preživi z 
otrokom, koliko dodatnih aktivnosti mu omogoča in predvsem tega, kakšna je njena pozicija na 
trgu plačanega dela. Za vsako izmed odločitev, ki jo posameznica sprejme, obstaja druga, boljša, 
ki njo prikaže v slabi luči, kot nepopolno mamo.  
Teoretiki že desetletja poskušajo identificirati razloge za obstoj materinskega mita in večinoma se 
strinjajo, da je primarni razlog za reproduciranje te ideologije patriarhat. Ideja materinskega blišča, 
tega, da je izkušnja materinstva prijetna za vse in da predstavlja ultimativno izpopolnitev ženskosti, 
v kolektivni zavesti ohranja sistem patriarhata s tem, ko nesrečo ali razočaranje matere pripiše 
njenemu lastnemu neuspehu. Dobra mama je namreč vesela mama, pogosto narekuje družba. 
Nesrečna mama pa je tista, ki ne zna, tista, ki ji je spodletelo. Ta mit odgovornost za izkušnjo, ki 
ni izpopolnjujoča in idealna, pripiše posameznici pod pretvezo njenega lastnega neuspeha, ne pa 
sistemu ki je nastavljen tako, da ženska nikoli ne more zmagati (Johnston in Swanson, 2003, str. 
22–23). Gre za jasen simptom neoliberalnega kapitalizma, ki krivdo za neuspeh preloži na 
posameznika, ne da bi sistem prevzel odgovornost za nemogoče standarde, ki jih postavlja kot 
normo. 
Predstava idealne matere je tako vseprisotna, da se vsaka ženska, tudi če ne občuti “materinske 
krivde”, sooča vsaj z občutkom neuspeha. Ženske, ki niso mame, so s strani družbe razumljene kot 
neženstvene, njihove dosežke izven institucije materinstva pa patriarhat označi za nadomestke 
“normalni” ženstvenosti (Rogus, 2003, str. 824), torej za neko lažno kompenzacijo. 
V današnjem času se je za materinstvo v teoriji vzpostavil tudi termin “nov mamizem” (ang. new 
momism), za katerega je značilno to, da visoko romantizira materinstvo, hkrati pa postavlja 
standarde materinstva tako visoko, da jih je nemogoče doseči (Douglas in Michaels, 2007, str. 
619). Novi mamizem je skupek idealov, pričakovanj in vedenj, ki jih v največji meri reproducirajo 
mediji, ki navidezno slavijo institucijo materinstva, a ga ob tem kujejo tako visoko v zvezde, da 
njegov ideal postane za ženske nedosegljiv. Ideja, da so ženske podrejene moškim, v "novem 
mamizmu" ne najde prostora. Ključno je namreč ravno to, da lahko ženske, mame, avtonomno 
sprejemajo odločitve v povezavi z lastnim življenjem in telesom. Percipirane so kot aktivne 
odločevalke, ki nadzorujejo lastno usodo. A feministični duh se v tem kontekstu tega popači. Edina 
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legitimna odločitev, ki jo ženska lahko sprejme, in s katero lahko dokaže, da je “prava ženska”, je, 
da postane mama, ki vzgojo otrok uspešno usklajuje z nesebičnostjo in profesionalizmom, s 
katerim postane tudi sprejemljiv sestavni del kapitalističnega ustroja (prav tam).  
Večina ljudi v kapitalizmu dela, da preživi, hkrati pa morajo preživeti, da lahko postanejo plačani 
delavci. S prehodom v kapitalizem so ženske izgubile stik z materialnimi opravki, kot so delo s 
pridelki in aktivnosti, povezane z vsakdanjim delom na lastnem posestvu. To so izgubili tudi 
moški, a v zameno za odhod v mesto, kjer so opravljali mezdno delo, žensko reproduktivno delo 
pa je do danes ostalo na stranskem tiru kapitalističnega ustroja (Ferguson, 2020, str. 26), ženske 
pa so ostale vezane na "nevidno" zasebno sfero. Izrazito se je povečala časovna in prostorska 
ločnica med javno ter zasebno sfero ter posledično med spoloma, ki v njiju delujeta (prav tam).  
Obstoj kapitalizma in ustvarjanje profita v njem sta odvisna od obstoja in dostopnosti delavcev, za 
kar so ultimativno odgovorne ženske, zaradi česar pomembno vprašanje postane nadzor nad 
žensko reprodukcijo. Ker jim je bil sistematično onemogočen dostop do vključitve ali 
enakovrednega sodelovanja znotraj sfere dela, sta v zgodovini zakon in materinstvo pogosto 
predstavljala najboljšo možnost za ženske.  
Nastop neoliberalizma v poznem 20. stoletju je sprožil mnoge družbene, politične in ekonomske 
premike, ki tako na dnevni ravni kot dolgoročno vplivajo na vse aspekte naših vsakdanjih življenj, 
posledično tudi na izkušnjo materinstva (Craven, 2014, str. ix). Tudi ženske, vključene v sfero 
dela, svojo vrednost merijo na podlagi svojih materinskih zmožnosti. Z vključitvijo žensk v sfero 
plačanega dela se je povečalo število institucij, usmerjenih v poučevanje in skrb za otroke, vse bolj 
pa je definicija doma vključevala zgolj primarno nuklearno družino brez starih staršev in drugih 
ženskih sorodnic, ki so prej pomagale pri vzgoji. Tako je materinstvo postalo bolj izolirano in 
osamljeno, ostalo pa je v primarni domeni ženske, le da je ta poleg vzgoje in skrbstvenega dela 
zdaj opravljala tudi plačano delo (Chodorow, 1978, str. 5). Pri vključevanju žensk v sfero 
plačanega dela so ključna pričakovanja, ki jih družba projicira nanje. Poleg tega, da jih v sferi 
plačanega dela čakajo višja pričakovanja in standardi kot njihove moške kolege, saj se morajo 
“dokazati”, visoki, oziroma najvišji standardi ostajajo v veljavi tudi na področju materinstva.  
Dokler se ne izravnajo kulturna pričakovanja v zvezi s starševstvom in enakomerno razporedijo 
med oba spola, moški ne bodo kar samoiniciativno prevzeli enakopravnega deleža starševstva, če 
pa bodo to kot posamezniki slučajno storili, bodo za to pričakovali posebno pohvalo. Dokler 
ženske in matere učimo, da je materinstvo posebna in unikatna izkušnja zaradi telesne izkušnje 
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nosečnosti ter zaradi domnevne naravne povezanosti matere in zarodka, ki naj bi med njima 
ustvarila superioren odnos v primerjavi s tistim, ki ga lahko imata otrok in oče, bo večja 
odgovornost za otroka ostala v domeni žensk. Tudi ženske, ki še nimajo otrok, se družbi zdijo bolj 
primerne za skrb in vzgojo otrok kot moški, saj ženske inherentno razumemo kot skrbnice zaradi 
njihove “narave” (hooks, 2007, str. 148). Če torej moški pripadnost svojemu spolu dokažejo s 
poslovno uspešnostjo in je na ta račun vsaj skrbstveni del starševstva pogosto postavljen na drugi 
tir, se od danes žensk pričakuje, da blestijo povsod.  
Zgodbe o uspehu modernih mater neprestano reproducirajo mediji in popularna kultura, ki uspešno 
ignorirajo vse strukturne resničnosti in relacije (Anderson in Moore, 2014, str. 97), ki ženske 
postavljajo v sekundaren položaj. Jasna pričakovanja za matere v sodobni zahodni družbi so, da 
imajo dovolj udobno življenje, da ustvarijo stabilne družinske odnose, so vpletene v osebno 
izpopolnjujoče, družbeno pomembno plačano delo, hkrati pa morajo utelešati telesna pričakovanja 
glede fizične lepote, imeti izpopolnjeno osebnost in si znati vzeti čas za skrb zase (prav tam, str. 
99). Podoba matere, ki ima vse in mora na vseh področjih blesteti, v družbi ni prepoznana kot 
problematična in nerealna, ampak kot ultimativni cilj vsake sodobne ženske. Družba poveličuje in 
idealizira privilegirane mame, ki domnevno imajo vse, tiste druge, ki visokih pričakovanj ne 
dosegajo, pa so z vidika prevladujoče morale za to krive same in s strani družbe pogosto obsojane 
(prav tam).  
Ne glede na to, da so ideologijo materinstva skozi zgodovino pogosto problematizirale in 
preizpraševale feministke, ideja dobre matere obstaja in je močno prisotna že od nekdaj, četudi 
skozi čas prevzema različne forme. Predstave in pričakovanja reproducirajo in na ženske 
projicirajo tako javne politike, mediji in popularna kultura kot tudi delovna mesta, ki jih zasedajo, 
z njimi pa so prežete tudi njihove vsakdanje interakcije, prakse in rutine (Goodwin in Huppatz, 
2010, str 1). Patriarhalni kapitalizem za žensko predpostavlja le dve možni življenjski poti, za 
kateri se lahko odloči. Edini družbeno sprejemljiv razlog, zaradi katerega se ženska lahko ne odloči 
za materinstvo, je karierna ambicioznost, še v tem primeru pa se od žensk najpogosteje pričakuje 
oboje. Materinstvo predstavlja utelešenje popolne ženske, medtem ko želja po karieri v družbenih 
očeh predstavlja željo po moški izkušnji. Predpostavka, da sta materinstvo ali kariera edina 
sprejemljiva cilja za žensko, odvzema legitimnost odločitvam, kot sta “materinstvo za poln čas” 
(ang. stay-at-home mom) ali odločitev za profesionalno pot, v zadnjem času v kombinaciji z 
materinstvom. Ženske, ki se ne odločijo niti za eno niti za drugo, so v očeh sistema neuspele. Tiste 
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brez otrok naj bi obupale same nad sabo, kar pomeni neuspeh skozi oči patriarhata, tiste brez službe 
pa nad kariero, kar pomeni neuspeh skozi oči kapitalizma, ki ljudi sili h konstantnemu napredku 
in produktivnosti na prostem trgu dela. Nastala binarnost ne dopušča manevrskega prostora za 
želje, ambicije ali obstoj izven dominantnih ideoloških predstav o ženskah (Donath, 2017, str. 
204–205).   
 
2.2 Nadomestno materinstvo in konstrukt materinske vezi  
Komercialno materinstvo osvetljuje nekatere izzive in postavlja pomembna vprašanja 
tradicionalnemu dojemanju materinstva. Po mnenju nekaterih avtorjev izpostavi konstrukt 
materinske identitete, ki se je v veliki meri oblikovala skozi prizmo globaliziranega in 
medicinskega trga. V teoriji o nadomestnem materinstvu je v veliki meri prisotna in izpostavljena 
diada med biološkim in družbeno konstruiranim materinstvom (Nayak, 2014, str. 5). Novi diskurzi 
razdelijo prej poenotene teoretske poglede na materinstvo (Parry, 2018, str. 216) in pod vprašaj 
postavijo tradicionalne ideologije, ki so zgodovinsko biologizirale in genetsko vrednostile odnos 
"mama-otrok" (Thompson, 2005).  
Ker gre pri nadomestnem materinstvu v strogo esencialističnem jeziku za ločitev matere in otroka, 
ne preseneča, da se kritiki institucije nadomestnega materinstva, sploh konzervativni in tisti, ki 
izhajajo iz religije, pogosto poslužujejo diskurzov o “materinskem instinktu”, vezi med materjo in 
otrokom in “materinski ljubezni”. Trdijo, da praksa nadomestnega materinstva uničuje naravno 
vez med mamo in otrokom, posledično pa izpodbija t. i. biološko družino (Raymond, 1995, str. 
57). Že sama raba jezika kaže na močan vpliv ideologije in izraža vpliv biologicističnega diskurza. 
Kritiki nadomestnega materinstva, ki se osredotočajo na vez med plodom in nadomestno materjo, 
uporabljajo besede kot sta “mama” in “otrok”, celo “hči” in “sin”, kar vidimo na primer v knjigi 
Surrogacy: A Human Rights Violation avtorice Renate Klein (2017) in knjigi Being and Being 
Bought avtorice Kajse Ekis Ekman (2013). Slednja z govorom o premikanju in brcah plodov, ki 
naj bi dodatno raznežili nadomestne matere, fetuse dodatno humanizira.   
Skupine, ki lobirajo proti nadomestnemu materinstvu, nosečnost opisujejo kot nekaj lepega, 
normalnega, njena osnova pa je po njihovem mnenju ljubezen posameznice do lastnega telesa in 
njegovih zmožnosti. Nosečnost po njihovih besedah temelji na pozitivnem in “posebnem” odnosu 
med plodom in žensko, ki ga nosi, ki naj bi bil univerzalen človeški pojav (Lewis, 2019, str. 46). 
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Tudi Evropski parlament, ki je v zadnjih nekaj letih večkrat razpravljal o temi nadomestnega 
materinstva, je zaključil, da “sama narava nadomestnega materinstva spodjeda človeško 
dostojanstvo tako nadomestne matere kot otroka, rojenega pod pogoji takih dogovorov” (Watson, 
2016, str. 213). 
Izvršitev dejanja oddaje otroka naročniškemu paru tako nekateri kritiki, ki izhajajo iz biologije, 
razumejo kot nekaj nenaravnega, kot nekaj, kar napada zgodovinski vzorec sorodstva. Narobe naj 
bi bilo, da se nadomestne matere ločijo od otroka in ga oddajo, saj naj bi se sesalci na fetuse 
navezali že dolgo pred porodom oziroma telesno ločitvijo. Tudi pri gestacijskem nadomestnem 
materinstvu, pri katerem med nadomestno mamo in zarodkom ni genetske povezave, naj bi 
obdobje sobivanja ženske in fetusa rezultiralo v nelagodni situaciji ob ločitvi (Levine, 2003, str. 
174–175). Narava in telo sta tista, ki poskrbita za materinstvo, pravijo zagovorniki ideje o 
biološkem materinstvu. Od trenutka, ko ženska zanosi, naj bi bila povezana z lastno nosečnostjo, 
tudi, če si ploda v resnici ne želi ali če doživi spontani splav (Teman, 2010, str. 39). 
V literaturi, ki z vidika domnevne ženske biologije problematizira institucijo nadomestnega 
materinstva, najdemo tudi argument, ki temelji na čustvenem stanju nadomestnih mater. Ločitev 
od otroka je prepoznana kot izredno škodljiva za nadomestne matere, tako fizično kot čustveno in 
eksistencialno. Čustven stres naj bi povzročila prekinitev odnosa, ki ga nadomestna mati vzpostavi 
s fetusom. Rezultiral naj bi iz dejstva, da nadomestna mati aktivno potlači čustva, ki jih razvija do 
zarodka in iz prekinitve vezi med njeno žensko identiteto in seksualnostjo (Cavaliere, 2016, str. 
81). 
Katoliška cerkev je ena izmed pomembnejših institucij, ki so zaznamovale materinstvo kot žensko 
naravno poslanstvo, ki je rezultat njihove biologije. Rimskokatoliška cerkev nadomestno 
materinstvo razume kot motnjo za odnose, ki jih sama smatra za naravne – tiste med možmi in 
ženami, med starši in otroki (Roberts6, 1998 v Jacobson, 2016, str. 4). Nasprotuje rabi 
reproduktivnih tehnologij, nadomestno materinstvo pa je v njenih očeh nemoralno. Nadomestno 
materinstvo za Rimskokatoliško cerkev predstavlja “neuspeh izpolnitve materinske ljubezni, 
zakonske zvestobe in odgovornosti materinstva; žali dostojanstvo in pravico otroka, da je spočet, 
donošen v maternici, rojen in vzgojen s strani svojih staršev; ustvari, na škodo družin, razkorak 
                                               
6 Roberts, Elizabeth F. S. (1998). “Examining Surrogacy Discourses between Feminine Power and Exploitation.” V 
N. Scheper-Hughes in C. Sargent (ur.), Small Wars: The Cultural Politics of Childhood (str. 93–110). Berkeley: 
University of California Press. 
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med fizičnimi, psihološkimi in moralnimi elementi, ki ustvarjajo družine” (Congregation for the 
Doctrine of the Faith7, 1987 v Jacobson, 2016, str. 5). 
Marksistični kritiki nadomestnega materinstva menijo, da plačano nadomestno materinstvo odtuji 
ženske od lastne ženske materinske narave (Dickenson, 2001, str. 2) in čustev, hkrati pa, da 
omogoča poblagovljenje otrok (Raymond, 1995, str. 62). Argument “posebne narave 
reprodukcije” se uporablja za prikaz nesimetrije med “žensko naravo” in tržnimi odnosi. Otroci 
naj bi bili ljubljeni s strani svojih mam in komercialnemu nadomestnemu materinstvu očita tržno 
motivacijo (Satz, 2010, str. 123). Kritiki menijo, da odtegnitev otroka od ženske, ki ga je rodila, 
otroka spremeni v “stvar” (Kroløkke in Petersen8, 2017 v Lewis, 2019, str. 37). Zato da lahko 
ločitev poteka čim bolj gladko, se mora posameznica od ploda odtujiti, kar je po mnenju nekaterih 
marksističnih teoretikov ključni problem, saj naj nosečnost nikoli ne bi postala oblika odtujenega 
dela. S pričakovanjem po odtujitvi naj bi bila posameznica manipulirana s strani trga, ki ji odvzema 
materinsko legitimnost (Anderson9, 1990 v Watson, 2016, str. 219).   
Elly Teman (2008) v svojem članku “Družbeni konstrukt raziskovanja nadomestnega materinstva: 
Antropološka kritika psihosocialnih študij nadomestnega materinstva” (ang. The social 
construction of surrogacy research: An anthropological critique of the psychosocial scholarship 
on surrogate motherhood) zbira in analizira študije, ki preučujejo psihologijo nadomestnih mater, 
njihovo počutje in stres po predaji otroka. Ugotovi, da tudi znotraj raziskav, ki jih izvajajo na 
področju nadomestnega materinstva, prihaja do biologicističnih implikacij in diskurzov o 
naravnem materinskem instinktu pri preučevanih nadomestnih materah, četudi raziskave v veliki 
meri kažejo, da se nadomestne matere ne navežejo na svoj plod, ki ga kasneje oddajo naročniškemu 
paru10. Elly Teman (prav tam) v članku zabeleži tudi, da izvajalci takih raziskav pogosto omenjajo 
potrebo po bolj izčrpni analizi, novih podatkih, ter tako posredno izražajo nelagodje in željo po 
                                               
7 Congregation for the Doctrine of the Faith. (1987). “Instructions on Respect for Human Life in Its Origin and on the 
Dignity of Procreation: Replies to Certain Questions of the Day.” 
8 Charlotte Kroløkke and Michael Petersen. (2017). “Keeping It in the Family: Debating the Bio-intimacy of Uterine 
Transplants and Commercial Surrogacy,”. V R. Shaw (ur.)., Bioethics Beyond Altruism Donating and Transforming 
Human Biological Materials (str. 189-214). London, UK: Palgrave. 
9 Anderson, E. S. 1990. Is women's labour a commodity?. Philosophy and Public Affairs, 19(1),  71–92. 
10 Objavljeno je pričevanje nadomestne matere, ki pove, da med dvema nosečnostma, ki jih je doživela kot nadomestna 
mati, ni čutila nobene čustvene povezave z zarodkom, medtem ko je med nosečnostjo z lastnimi otroki   čutila izredno 
veselje in povezanost ob njihovem razvoju. To pričevanje plastično, a učinkovito prikaže, da materinski nagon ni 
biološka danost, temveč družbeni konstrukt, ki je pogosto odvisen od konkretne situacije, v kateri se znajde noseča 
posameznica (Teman, 2008).  
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drugačnem izidu raziskav. Pogosto poskušajo na silo najti motive in razloge, zakaj se pri 
nadomestnih materah ne izraža “naravni” materinski instinkt.  
Avtorica zaključi, da želijo avtorji raziskav na nezavedno vsak način reproducirati idejo, da ženske 
zaradi svoje biologije in narave nujno tvorijo vezi s plodom in da nadomestne matere v zanikajo 
svoja prava čustva. V mnogih študijah je mogoče opaziti pokroviteljski pogled do nadomestnih 
mater, ki so označene kot iracionalne. V zaključku članka Teman išče odgovor na vprašanje, zakaj 
raziskovalci psihosocialnih vidikov nadomestnega materinstva poskušajo na vsak način v svoje 
raziskave integrirati domnevno naravne kategorije, ne glede na to, kaj jim govorijo rezultati študij. 
Postavi hipotezo, da bi sprejemanje izkušenj nadomestnih mater ob tem, ko ob oddaji otroka ne 
doživijo hudega stresa, pomenilo nujnost razmišljati o popolnoma drugačni paradigmi; o 
paradigmi, ki preizprašuje “materinski instinkt”, vpliv poroda in ženske biologije na njeno 
racionalnost. Tak diskurz bi ogrozil materinske mite, na katerih temelji naša družba in obelodanil 
dejstvo, da so hegemonske ideologije materinstva v resnici družbeni in kulturni konstrukt. Zato, 
sklene avtorica, poskušajo raziskovalci na silo dokazati ravno nasprotno od tistega, kar jim jasno 
kažejo rezultati lastnih študij (Teman, 2008).  
Zakaj se zahodna družba torej oklepa mita o materinstvu in kaj je cilj reproduciranja teh diskurzov? 
Materinski mit omogoča dominacijo moškega spola, ki je kljub visokoletečim diskurzom o 
enakosti, enakopravnosti in uspehih feminizma še vedno tisti glavni, dominantni, obči. Patriarhalni 
kapitalizem zahteva, da moški prosto, brez drugih obveznosti, tekmujejo znotraj trga dela ter v 
zahtevah in pričakovanjih, ki jih ta postavlja. Mit materinstva tradicionalno odstrani ženske iz trga 
dela, danes pa jih na njem uspešno sabotira. Skozi institucije materinstva, skrbstvenega dela in 
domnevno ženskih lastnosti, kot sta glede na ideologijo materinstva občutljivost in izredna 
čustvenost, družba ženske smatra kot nesposobne za opravljanje določenih (težkih in stresnih) 
poklicev. To, da lahko ženska v tradicionalno moških sferah sploh deluje, je pokroviteljska žrtev 
razvoja in enakopravnosti, v kateri bodo ženske vedno imele sekundarno pozicijo in kasnejši 
karierni štart. Mati je v zahodnem svetu postala objekt nostalgije in idealizacije, ki pa ga družba 
zatira in zavrača z namenom, da v svetu lahko prosperira domnevno moralno in intelektualno bolj 
sposoben moški. 
Ženske naj bi bile nad materinstvom navdušene, saj je to edino področje, kjer jim je dovoljeno 
blesteti in na katerem moški ne poskušajo dominirati in jim konkurirati. Kot tako je materinstvo 
hvaležno orodje patriarhata. Ustvarja namreč retoriko, ki jo pogosto z veseljem reproducirajo tudi 
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ženske, in sicer, da so prav one tiste, ki morajo skrbeti za dom in gospodinjstvo, predvsem pa za 
otroke, saj moški tega naj ne bi znali. Paradoksalno pa ravno s tem sodelujejo v samosabotaži, ki 
jih veže na zasebno sfero in skrbstveno sfero, tudi ko so, tako kot moški, vključene v sfero 
plačanega dela. 
Kot je razvidno iz prvega poglavja, je mitologija materinstva vseprisotna – tako na splošno v 
družbi, kot tudi v njenih mikro-, obrobnih praksah, kot je npr. nadomestno materinstvo, kjer 
pozornost s temeljite sistemske kritike preusmerja na posameznico. Na vseh področjih pa 
ideologija služi istemu namenu, in sicer temu, da ženskam, ne glede na njihove življenjske 
odločitve, neprestano zbuja slabo vest. Da niso, tudi, če imajo otroke, nikoli dovolj – mame. 
 
Za razumevanje institucije nadomestnega materinstva je poleg razumevanja mita materinstva in 
njegovega razvoja v družbeni zavesti najprej potrebna podrobna analiza globalnih razmerij moči, 
dominantnih ideologij in ramišljanje o posamezniku, ki znotraj globaliziranega sveta obstaja, 





3  O TISTIH, KI KUPUJEJO IN TISTIH, KI PRODAJAJO 
 
Dva izmed ključnih pojavov, ki v veliki meri oblikujejo in narekujejo svet, kot ga živimo danes, 
sta hiperprodukcija in potrošništvo. Ne ustavita se pri stvareh in premičninah, temveč lovke 
stegujeta tudi na področje simbolnih dobrin, idej, znanja in zdravja. Sledeče poglavje služi orisu 
širše družbene situacije in razmisleku o nekaterih njenih simptomih, ki posameznika z vsemi 
novopridobljenimi svoboščinami in pravicami postavljajo na piedestal. Vse, kar si zaželi ali 
potrebuje, mu je dostopno, v kolikor ima dovolj denarja. Njegove odločitve, življenjski slog in 
posegi v telo postanejo neskončna misija, nikoli zaključen projekt.  
Skozi ideje potrošništva, individualizma ter vzdrževanja in večne optimizacije telesa v besedilo 
vpeljem koncept “medicine, ki uresničuje želje” (ang. wish-fufilling medicine), kamor uvrstim tudi 
institucijo komercialnega nadomestnega materinstva. Potrošništvo v današnjem svetu poudarja 
tudi kategorije tistih, ki si lahko privoščijo vse, in tistih, ki so primorani za preživetje prodajati 
celo dele svojega telesa, kar v besedilu mislim na primeru nadomestnega materinstva. Ob velikih 
socio-ekonomskih razlikah, rasti števila najrevnejših in bogatenju peščice se namreč odpirajo 
etični pomisleki o tem, kdo prodaja in kdo je tisti, ki lahko kupi vse, kar potrebuje ali želi. Četudi 
nečemu rečemo darilo življenja, je njegova vsebina vse prej kot altruistična, sploh, ko je motivacija 
ekonomska kompenzacija. 
Osrednja ideja potrošniške družbe je, da sta osebno zadovoljstvo in dobro počutje odvisna od 
nakupovanja in akumulacije čim večje količine materialnih dobrin. Če je potrošnja dobra, mora 
biti več potrošnje še boljše. V današnji dobi se ljudje na svetu, predvsem v kapitalističnih in 
neoliberalnih družbah, v precejšnji meri definirajo glede na to, kaj kupujejo. V primeru 
nezmožnosti nakupovanja pa jih – kot nezadostne – definira in kategorizira družba. Potrošništvo 
je prisotno na vsakem koraku in močno presega le nakup materialnih dobrin, potrebnih za 
preživetje posameznika. Kupujemo znanje, izkušnje in dostop do družbeno pomembnih ljudi, vse 
to pa pretapljamo v različne oblike kapitala, ki jih po Bourdieuju (1986) lahko razčlenimo v tri 
glavne vrste kapitala (ekonomski, kulturni in socialni kapital), pa tudi v četrto (simbolni kapital). 
Posameznik se tako lahko skozi akumulacijo različnih oblik kapitala povzpenja vse višje v družbi, 
je v njej pomembnejši in vplivnejši, hkrati pa se veča njegov dostop do dobrin.  
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A poudarek na tej točki ni na družbi, temveč na individuumu. Ena temeljnih potez neoliberalnega 
kapitalizma je, da za posameznika ne skrbi več družba s svojimi mehanizmi in institucijami, 
temveč prosperirajo predvsem tisti, ki znajo oziroma zmorejo poskrbeti sami zase. Ideal trdega 
dela, ki posameznika lahko pripelje do višav, če se ta le potrudi in je dovolj požrtvovalen, je 
popularizirala ideja ameriškega sna. V Združenih državah Amerike se je individualizem razvijal 
in rasel skupaj s kapitalizmom in liberalno demokracijo. Postal je simbolna fraza in privlačen 
slogan z neizmernim ideološkim nabojem. Ameriški sen v svojem jedru širi idejo osebnega razvoja 
v povezani družbi, kjer so na prvem mestu individualne pravice in enake možnosti, omejeno 
vladanje, “naravna” pravičnost in osebna svoboda z možnostjo moralnega razvoja in dostojanstva 
(Lukes, 2006, str. 37). Poleg enakih možnosti in priložnosti za osebni razvoj pa ameriški sen, ki se 
je v zadnjih desetletjih razširil tudi daleč onkraj državnih mej, saj njegove različice najdemo v 
večini postindustrijskih družb, opeva tudi prosperiteto in bogastvo, ki naj bi bila dosegljiva vsem. 
To seveda ne drži. Razred, barva kože, izobrazba in družbeni razred, v veliki meri pa tudi spol, 
odločilno vplivajo na položaj posameznika, njegovo konkurenčnost na trgu in njegov dostop do 
priložnosti (Foster, 2016, str. 24).   
Idealen subjekt neoliberalnega kapitalističnega družbenega ustroja je posameznik, ki v ideologijo 
ameriškega sna verjame ne glede na svoje lastnosti in družbeni kontekst, v katerem se znajde. 
Idealen subjekt je tisti, ki si dejstvo, da ga neoliberalna družba postavlja v središče, interpretira kot 
dobro in pozitivno, kot možnost zadovoljitve sebičnih tendenc. Za svojo usodo je po lastnem 
prepričanju odgovoren sam in tako za družbo kot zanj je lažje, da lastno življenjsko zgodbo 
interpretira kot produkt individualnih, racionalnih izbir. Verjame, da je edini avtor svojega 
življenjskega scenarija, kar vključuje tudi in predvsem njegove neuspehe, nesreče in osebne 
tragedije (Donath, 2017, str. 39). Na tak način se država, družba in mikro politike operejo 
odgovornosti in krivde za neenakosti in krivice, s katerimi se na vsakodnevni ravni soočajo ljudje. 





3.1 Projekt telo 
V predindustrijskih družbah sta bila moč in status vidna in bolj neposredna. Na bogastvo so 
nakazovali veliki gradovi in močne vojske, finančni kapital pa je za seboj potegnil tudi družbeno 
moč in politični vpliv. Čas gradov je mimo, a materialna lastnina in njeno kopičenje ostajata, ker 
pa danes kupujejo vsi, revni in bogati, sam dogodek nakupa ne loči več revnih od bogatih (Carolan, 
2005, str. 83). Danes je bistveno predvsem, koliko in kaj kdo nakupuje, saj eni kupujejo več in 
dražje, zato pa porabijo več sredstev.  
Skozi čas se je na zemljevid potrošnje skozi družbeno konstrukcijo zdravja in lepote umestilo tudi 
telo. Tarča potrošne kulture so tako postali posamezniki in njihova telesa, ki morajo ustrezati 
določenim (kulturno posredovanim) standardom, tako po videzu kot po vsebini. Strogi in nerealni 
lepotni ideali od posameznika, ki se jim želi približati, terjajo neskončen niz potrošnje. Poleg tega, 
da je lepo, mora telo tudi čim dlje ostati funkcionalno v svetu, ki od njega ves čas in do vse višje 
starosti zahteva delo, aktivnost in produktivnost. Potrebno je torej “vzdrževanje telesa", kot se v 
svojem eseju o telesu in potrošniški kulturi izrazi Featherstone (1982).  
Koncept telesnega vzdrževanja telo vstavi v metaforo mehanskega, strojnega. Kot avto, namreč 
tudi telo razumemo kot mehanizem, ki potrebuje servisiranje, redno skrb in pozornost zato, da 
ohrani optimalno učinkovitost in delovanje. Od posameznikov v družbi se pričakuje, da svoj prosti 
čas namenijo telesnemu vzdrževanju in predpostavlja se, da posamezniki podrobno opazujejo in 
nadzorujejo svoje telo. Tudi hektično življenje, ki ga narekujeta imperativa večne produktivnosti 
in družabnosti, pripomore k vzponu zahteve po telesnem vzdrževanju (prav tam). Skrb za telo ali 
njena nezmožnost zaradi ekonomskih ali drugačnih razlogov počasi, a vztrajno poglablja prepad 
med višjimi in nižjimi sloji prebivalstva.  
V sodobnem finančnem kapitalizmu je identifikacija z razredom šibkejša, ni pa ta izgubil svoje 
strukturne moči. Razredna razmerja lahko na posameznikovo zdravje vplivajo že pred rojstvom. 
V družine z nižjimi dohodki se statistično pogosteje rodijo otroci, ki ne dosežejo zdrave teže, taki 
otroci pa so v otroštvu podvrženi večjemu tveganju za kronične bolezni (Scambler, 2019). Na 
razvoj zarodka vpliva prehrana ženske, ki mora za optimalen potek vsebovati veliko hranil 
(Keeley, 2015, str. 72), to pa je ponovno odvisno od dostopa nosečnice do svežih pridelkov, 
prehranskih dopolnil ipd., hkrati pa pogojeno z njeno izobrazbo in finančnim stanjem, torej z 
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družbenim razredom, ki mu pripada. Dostop do virov informacij in financ je v povezavi z 
zdravstvenim stanjem posameznika ključen skozi celo življenje.  
Kljub temu, da je tudi to ena izmed mnogih obstoječih razlag za vse večje neenakosti med revnimi 
in bogatimi na področju zdravja, pa je potrebno v sociološki debati razloge iskati drugje, in sicer 
v socioekonomskem statusu posameznika, ki je eden izmed najpomembnejših kazalnikov za 
zdravje, saj kaže na materialne in vedenjske pogoje, ki pri predstavljajo pomembne vzroke bolezni. 
Socioekonomski položaj posameznikov določajo njihova izobrazba, starost, spol, barva kože in 
drugi faktorji. Pomembna je tudi časovna komponenta, saj se bolezni običajno razvijejo po daljši 
izpostavljenosti faktorjem tveganja, dolgotrajna izpostavljenost pa je običajno posledica dolgih 
individualnih življenjskih zgodovin. Socioekonomski status v otroštvu pogosto določa 
socioekonomski položaj v odrasli dobi in dokazano je, da nižji socioekonomski status skozi daljše 
obdobje pomeni višje tveganje za slabše zdravje, kot če je posameznik slabim pogojem 
izpostavljen le skozi krajše obdobje. Določena vedenja in nezdrave navade, kot je na primer 
kajenje, najpogosteje vzniknejo v času adolescence, trajajo pa lahko vse v odraslo in starejše 
obdobje. Socioekonomske oteževalne okoliščine na področju zdravja so tako lahko rezultat vedenj, 
ki so trajala skozi celoten življenjski potek (Mackenbach, Bakker, Kunst in Diderichsen, 2002, str. 
16).  
Binarna opozicija dejstvu, da so revnejši prebivalci podvrženi večjim zdravstvenim tveganjem in 
krajši pričakovani življenjski dobi, pa je prizadevanje bogatih, da bi staranje ustavili ali vsaj 
upočasnili. Premožni prisegajo na fizično aktivnost, prehranske dodatke, ki “zbudijo mitohondrije" 
(Moshakis, 2019) in t. i. superhrano; od goji jagod in ohrovta do morske trave in joge v skodelici 
(Goop, b.d.), ki naj bi služila razstrupitvi telesa, za en sam “kozarec zdravja” odštejejo tudi 250 $ 
(Rawson, b.d.). Nenehno eksperimentiranje s pripravki, ki naj bi služili optimizaciji telesa, je 
dosegljivo le majhnemu odstotku ljudi in je finančno nevzdržno za tiste, ki imajo z nižjim 
socioekonomskim položajem. A duh neoliberalizma narekuje, da si lahko čisto vsak človek, ne 
glede na njegove okoliščine, sam pomaga do boljšega počutja in življenja. Samo-izboljšanje je 
mantra individualizma in je glavni pečat t. i. pozitivne psihologije.  
Pozitivni psihologi posameznike nagovarjajo, naj delajo na sebi, saj naj bi s tem izboljšali svojo 
srečo, dvignili svojo moralo in se, kar je najpomembnejše, samoizpopolnili. Ni težave, ki se je naj 
ne bi dalo rešiti z vajami za samopomoč, pismi hvaležnosti, pisanjem dnevnika, poslušanjem 
glasbe ali gledanjem določenih filmov. Še več, pozitivna psihologija si z gibanji za samopomoč 
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deli tudi vero v zdravilne učinke pozitivnih emocij in pozitivnega mišljenja. Nekateri pozitivni 
psihologi na primer verjamejo, da dovoljšnja mera pozitivnosti vpliva na večjo srečo, nižjo raven 
kortizola, manjše vnetne reakcije na stres, odpornost na viruse in manjše tveganje za kap (Becker 
in Marecek, 2008, str. 1770). Če torej le dovolj verjamejo, revni ljudje za boljše počutje in 
optimalno zdravstveno stanje tako po pričevanju nekaterih psihologov sploh ne potrebujejo 
dostopa do superhrane ali osebnega kuharja, temveč jih bodo na cilj popolnega telesnega zdravja 
in optimalnega mentalnega zdravja pripeljale že razne mantre. Ker neoliberalni sistem poganjajo 
ljudje, je samopomoč v službi tega, da ne izgubijo zaupanja in vere v sistem; če jim ne uspe, se 
pač ne trudijo dovolj – krivdo pripišejo sebi in potreba po revolucionarni spremembi sistema sploh 
ne vznikne. 
3.2 Medikalizacija in medicina, ki izpolnjuje želje 
Trend optimizacije človeškega telesa in vse večjega razkola med bogatimi in revnimi, ki ga 
ustvarja, ni prisoten le med nakupovalnimi policami, temveč je vse bolj opazen tudi v medicini. 
Vse pogosteje zdravstvena mnenja postanejo stvar potrošnje in transakcij. Medicino še vedno 
povezujemo s potrebami, a potreba že dolgo ni več ključna gonilna sila za sistemom. Danes želje 
in potrošnja pogosto niso povezane s potrebami, ampak gre za poskus izpolnitve določenih želja, 
ki mogoče so, ali pa tudi ne, povezane z našim zdravstvenim stanjem. S porastom operacij za 
povečanje prsi in “estetizacijo” sramnih ustnic11 recimo vidimo, da nad potrebo po zdravju pogosto 
prevlada želja (Ignaas in Van Hoyweghen, 2011, str. 19). V znanosti se v zvezi s tovrstnimi posegi 
uveljavlja tudi izraz “medicina, ki izpolnjuje želje”.  
V zadnjih desetletjih so se naša življenja izrazito medikalizirala. Temu procesu se ne upiramo, ne 
podvomimo v potrebo po medikalizaciji, ne razmišljamo o ideoloških dimenzijah medicine. 
Dogaja se ravno nasprotno. V vseprisotnem trendu medikalizacije aktivno sodelujemo in 
prevzemamo identiteto opolnomočenih pacientov, ki so ves čas na lovu za novim zdravilom ali 
prehranskim dodatkom, za sposobnejšim zdravnikom in lepotnim kirurgom z boljšim smislom za 
estetiko.  
Ker pa se področja, ki jih zadeva medikalizacija, ves čas širijo in redefinirajo, ta termin procesov 
ne povzema zadostno. Polje medicine se reorganizira tako od zgoraj navzdol kot tudi od spodaj 
                                               
11 Samo po sebi problematičen izraz, ki implicira sram na področju ženske spolnosti. 
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navzgor. Četudi definicijo medikalizacije še vedno iščemo znotraj medicine, pa se je vsebina 
pojma počasi razširila izven prvotnih meja še na področje trga z zdravstveno opremo in 
pripomočki, potrošništva, biotehnologije in farmacevtske industrije. Biomedicina se spreminja s 
pomočjo tehnološkega razvoja in komercializacije, biomedikalizacija pa danes predstavlja 
koncept, v katerem se prepletajo znanost in pridobivanje znanja, nadzor, vladanje ter vprašanje 
identiteta. (Ignaas in Van Hoyweghen, 2011 str. 17).  
Medicina danes vse pogosteje deluje v službi izpolnjevanja želja in potreb. Njeni potrošniki, 
pacienti, niso več pasivna bitja, ampak aktivni in dobro obveščeni subjekti, ki kupujejo zdravje, ki 
ustreza njihovim željam, saj imajo občutek, da jim pripada. Bolj kot kadarkoli poprej se sklicujejo 
na svoje pravice in terjajo aktivno vlogo pri konstrukciji medicinske resnice o svojih telesih. Ker 
področji zdravja in dobrega počutja dojemajo kot poligon za izpolnjevanje svojih želja in 
hrepenenj, zapravljajo denar za različne telesne “izboljšave”. Zaradi aktivne vloge, ki si jo jemljejo 
v procesu medikalizacije, jih lahko opišemo kot stimulatorje svoje lastne medikalizacije (prav tam, 
str. 18).  
V velikem številu primerov medicina išče nove in drugačne procese obravnave in postopke, saj si 
nek posameznik to specifično zaželi. Narašča trend, da medicina izpolnjuje vedno širši nabor 
individualnih želja. Buyx (2008, str. 134) želje, ki jih izpolnjuje medicina, definira kot “želje, ki 
niso povezane s kategorijami bolezni”, torej ironično kot nemedicinske želje. V medicino, ki 
izpolnjuje želje, tako sodijo zdravniki in medicinski specialisti, ki z medicinskimi sredstvi – 
tehnologijo in zdravili – v medicinskem okolju izpolnjujejo specifično izrečene nemedicinske želje 
pacientov. Kot primer take medicine navede kozmetično psihofarmakologijo, ki pomaga pri željah 
po boljši koncentraciji in spanju ter pa kozmetične posege, uporabo spolnih hormonov, ki 
zaustavljajo ali pospešujejo rast pri otrocih, da ti dosežejo željeno višino, genetsko diagnostiko za 
izbiro biološkega spola pri zarodku, izbirni carski rez, evtanazijo s pomočjo medicine in uporabo 
genetskih testov za raziskovanje prednikov in družinskih informacij. Edini simptom, ki ga torej 
zdravi medicina, ki izpolnjuje želje, je posameznikova želja po določenem stanju, zato ni prave 
potrebe po diagnostiki, napotke za zdravljenje pa poda kar obravnavan posameznik. Ti so v 
prednosti pred strokovnim mnenjem zdravnika, ki je bil tradicionalno tisti, ki je usmerjal tok 
dogajanja v medicinski obravnavi (prav tam). 
Na tem mestu želim vpeljati hipotezo, da je institucija nadomestnega materinstva zgolj še en izmed 
mnogih primerov želja-izpolnjujoče medicine. Medicina, ki izpolnjuje želje, je polje, v katerem se 
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z medicinskimi postopki in sredstvi dosegajo “nemedicinski” cilji. Pri nadomestnem materinstvu 
se “nemedicinski” cilj, otrok, pridobi z rabo medicinskih instrumentov. Nadomestne matere so pod 
strogim zdravniškim nadzorom in obravnavane z medicinskimi postopki in zdravili. 
Biotehnologija, bolj natančno in vitro oploditev, pa predstavlja ključen element komercialnega 
nadomestnega materinstva.  
Pari, ki se odločajo za otroka preko nadomestnega materinstva, si običajno želijo, da ima ta 
genetski material obeh, v primeru homoseksualnih staršev pa enega od staršev. Inovacije v 
biomedicini so izrazito povečale možnosti premožnih parov, da s pomočjo umetne oploditve 
pridobijo otroka, s katerim so gensko povezani. To je ustvarilo tudi premik od posvojitev k 
nadomestnemu materinstvu, saj se je povečala tudi želja po belih otrocih (Winddance Twine, 2011, 
str. 4). Biotehnologija je tako skupaj s pospešenim tehnološkim razvojem, ki je značilen tudi za 
medicino, ki izpolnjuje želje, nepogrešljiv del nadomestnega materinstva in Huxleyjeva (2016) 
skoraj stoletna utopija in vitro oplojevanja umetnih maternic se je na manj simbolni ravni 
materializirala na globalnem trgu. S pomočjo in vitro oploditve lahko ustvarijo zarodke 
izvenmaternično, z uporabo spermijev in jajčec tretjih oseb (Winddance Twine, 2011, str. 5). 
Zarodek nato vstavijo v nadomestno mater, ki postane gestacijska nadomestna mama, ni pa 
biološki starš, kar Sophie Lewis (2019, str. 72) v knjigi Full Surrogacy Now v posmehljivem in 
namenoma neoliberalno obarvanem jeziku poimenuje kar anatomski AirBnB.  
In vitro oploditev predstavlja velik premik na področju istospolnega starševstva, saj omogoča, da 
imajo tudi moški istospolni pari lahko otroka, ki je z njimi biološko v sorodu (Winddance Twine, 
2011, str. 5). In vitro oploditev je tako omogočila odmik od heteroseksualnega spolnega odnosa 
kot edine prakse, ki lahko rezultira v oploditvi, odprla pa je nove možnosti za preoblikovanje 
reproduktivnih institucij, kot je npr. starševstvo. Prav tako je in vitro oploditev posredno 
omogočila poblagovljenje nosečnosti. Pred njo je bilo mogoče delno nadomestno materinstvo, 
danes pa in vitro omogoča popolno ločitev nosečnosti in spolnih odnosov, kar olajša 
komodifikacijo (Del Savio in Cavaliere, 2016, str. 74).  
Poleg biotehnologije in tehnološkega napredka, ki definirata medicino, ki izpolnjuje želje, se je v 
raziskavi, objavljeni leta 2013, katere centralno vprašanje je bil odnos posameznikov do praks 
medicine, ki izpolnjuje želje, kot pomembno izkazalo tudi vprašanje avtonomije. Mnogi 
udeleženci raziskave so izrazili mnenje, da je pomembno, da se vsak posameznik sam odloči za 
posege znotraj medicine izpolnjevanja želja. Prevladalo je mnenje, da, v kolikor si ljudje posega 
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sami želijo, naj ga tudi imajo, še toliko bolj, če so o njem dlje časa premlevali in razmišljali. 
Skratka, dovolj racionalen posameznik naj bi imel možnost odločati o svojem telesu (Asscher in 
Schermer, 2013). 
Telesna avtonomija je tako pomemben koncept, o katerem ljudje razmišljajo v povezavi z 
medicino, ki izpolnjuje želje in menijo, da je potrebno premišljene želje tudi spoštovati. Če 
nadomestno materinstvo mislimo znotraj konteksta medicine, ki izpolnjuje želje, tukaj opazimo 
zanimivo posebnost. Pari, ki pričakujejo otroka preko nadomestne matere, namreč s pomočjo 
medicinskih sredstev in prostorov, kot so zdravila, umetna oploditev, zdravniški nadzor 
posameznice in obisk klinik, dosegajo nemedicinski cilj, ki je otrok. Kot lahko medicino, ki 
izpolnjuje želje razumemo kot simptom kapitalističnega potrošništva, lahko na simbolni ravni tako 
razumemo tudi nadomestno materinstvo, saj pari, ki so praviloma bistveno premožnejši od 
nadomestne matere, z denarjem izpolnjuje svoje želje. Po lastnih preferencah izberejo državo, 
agencijo in kliniko, pa tudi samo nadomestno mater.  
V nasprotju z nadomestno materjo telesna avtonomija naročnikov ni nikakor omejena, saj za 
doseganje svojih ciljev uporabijo tuje telo; telo, ki pa telesno avtonomijo v tem procesu izgubi. 
Ekis Ekman v knjigi Being and Being Bought, Prostitution, Surrogacy and the Split Self (2013) 
piše o razdvojenem sebstvu na primeru nadomestnega materinstva (in prostitucije). Za preživetje, 
pravi, morajo nadomestne matere svojo reproduktivno sposobnost, ki jo prodajajo, razumeti kot 
ločeno od sebe12. Tako svojo “moralno sporno” dejavnost ločijo od svoje “prave” osebe in na ta 
način ohranjo samospoštovanje in dostojanstvo, saj se s tem drugim, “problematičnim” delom sebe 
ne identificirajo. Tudi nadomestna mati se mora ločiti od svojega komodificiranega sebstva in sebe 
preslikati nekam drugam (Ekis Ekman, 2013, str. 97). Eno sebstvo je pravo in se drži nazaj, drugo 
pa je tisto, ki se prodaja, je začasno, vznikne po potrebi. Bolj kot je posameznica izpostavljena 
trgu na tak specifičen način in bolj kot je mitizirano materinstvo, večjo potrebo ima za deljeno 
sebstvo. Analogijo razdeljenega sebstva pa lahko apliciramo tudi na odnos med naročniško mamo 
in nadomestno materjo, ki donosi zarodek, in sam pojem matere tudi v tem primeru diskurzivno 
razcepimo na dve osebi. Naročnica, bodoča mama, ohrani osebno avtonomijo, telo, življenje, 
                                               
12 Tovrstno razumevanje materinstva je skladno s prevladujočimi miti o materinstvu, ki prežemajo celotno kulturo: od 
socializacije v spolne vloge in družbenih pričakovanj v zvezi s spolom, pa vse do biomedicine. Miti o materinstvu, ki 




drugačno od tistega, ki ga živi nadomestna mama, slednja pa po vzoru omenjene dihotomije 
predstavlja drugi, odcepljeni (sramotni, skriti, potlačeni ...) del ideje matere.  
Zadnja nit, ki nadomestno materinstvo idealno zveže s kategorijo medicine, ki izpolnjuje želje, je 
komercializacija. Pod pretvezo pomoči, “božjega poslanstva” in dobrodelnosti, ki so popolno 
nasprotje komercializaciji (Pande, 2011), živi in deluje celotna industrija, katere globalno vrednost 
ocenjujejo na 2 dobri milijardi dolarjev (Srivastava, 2017) in učbeniško pooseblja neoliberalizem. 
Marginaliziranih delavk, pogosto zaznamovanih na podlagi barve kože, zahodni svet ne spodbuja 
k lastnemu reproduciranju. Glasno pa jih podpira pri prodajanju (nebelih, torej cenejših, 
“dostopnejših”) teles, s čimer uresničujejo sanje bogatih (belcev). Tudi na mikro, nacionalni ravni 
je v državah, ki prakticirajo nadomestno materinstvo, to komercializirano in izrabljeno za dobiček 
lastnikov zasebnih bolnišnic, ki služijo milijone (Lewis, 2019, str. 70). 
Nadomestno materinstvo lahko torej prepoznamo kot eno od oblik medicine, ki izpolnjuje želje, 
saj v njem najdemo kar nekaj njenih tipičnih karakteristik, kot jih definira znanstvena literatura. 
Tudi pri nadomestnem materinstvu namreč premožnejši posamezniki s pomočjo medicinskih 
sredstev pridejo do nemedicinskega cilja, ki je otrok, industrija pa deluje na podlagi individualnih 
želja, s pomočjo komercializacije, hitrega tehnološkega razvoja in biotehnologije.  
 
3.3 Dar življenja in nadomestilo zanj 
Tudi pri nadomestnem materinstvu se v retoriko pogosto prikrade ideja o darilu življenja, ki je 
tukaj še bolj konkretna, saj namenjeni starši dejansko prejmejo novo življenje, za katerega so 
primorani skrbeti in mu nuditi ljubezen. Marketinški diskurz, ki ga industrija uporablja, da 
posameznice, bodoče nadomestne matere, privabi v klinike za nadomestno materinstvo, je osnovan 
okoli domnevnega darovanja daril, kar je pri tej izmenjavi ključnega pomena. V oglaševanju in 
javnem diskurzu poudarjajo, da nadomestno materinstvo kot največje darilo ni enako prodajanju 
otrok ali najemanju maternic zaradi ekonomskega pohlepa. Prav tako v tem sporočilu nadomestno 
materinstvo ni oblika dela v tradicionalnem smislu, kjer posameznik hodi na delo preprosto zaradi 
zaslužka. Tukaj je, nas nagovarjajo promocijski teksti, situacija drugačna, saj je vključeno tudi 
srce.  
S tem ko nadomestno materinstvo uokvirjajo kot darilo ljubečih mam pomoči potrebnim 
neplodnim parom, marketing nadzoruje vtis javnosti o tej praksi. Agencijam in podjetjem, ki 
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služijo na račun industrije nadomestnega materinstva, je v interesu, da v javnosti ne pridejo na slab 
glas, zato uspešno prikrivajo obstoječe elemente dela in transakcij (Jacobson, 2016, str. 167). Tudi 
nadomestna mama, od katerih vsaka živi svojo realnost, na katero vplivajo njeni odnosi, 
ekonomsko stanje in ideologije, znotraj prevladujoče kulturne paradigme morda še najlažje 
sprejme prav diskurz darila življenja. Ta jo namreč postavi na piedestal rešiteljice13, ki pomaga 
paru, ki si iz takih ali drugačnih razlogov želi njene pomoči, oziroma meni, da je do nje upravičen. 
Ženske tako na spletnih straneh (Gift of Life, b.d.), v letakih in v agencijah postanejo angeli in 
rešiteljice (Klein, 2017, str. 11).  
Literatura o nadomestnem materinstvu pa kaže na to, da sta ideji altruizma in darila življenja v 
službi tega, da ublažita realno sliko komodifikacije in transakcijske narave komercialnega 
materinstva. Skozi tako retoriko nadomestna mati simbolno izpolni dve funkciji; reproducira idejo, 
da na otroško življenje ne moremo postaviti cene, istočasno pa ohranja idejo čiste, neomadeževane 
nadomestne matere, ki pristane na reprodukcijo zato, da paru na koncu podari “darilo življenja” 
(Pande, 2011, str. 621). Situacija je pravzaprav podobna kot pri darovanju organov. Če otroka 
poimenujemo kot “darilo življenja”, ga diskurzivno uokvirimo v altruistično dejanje človeške 
dobrodelnosti. Okoli nadomestnega materinstva in nadomestnih mater se oblikuje diskurz 
hvaležnosti in spoštovanja, ki naj bi ga za svoje dobrodelno dejanje prejele od družbe. Če otrok v 
zahodnjaškem moralnem ustroju pomeni ultimativno uresničitev ženske, potem nadomestna mati 
s svojim odkrenajem tvega čustveno trpljenje in zato bi jo morali častiti (Arvidsson, Vauquline, 
Johnsdotter in Essén, 2017, str. 6). Tovrstno pojmovanje reproducira pojmovanje matere kot dobre 
in požrtvovalne, ki se je v korist drugim pripravljena odreči lastnemu ugodju. V medijih lahko 
beremo zgodbe o tem, kako nadomestne matere zapostavijo in žrtvujejo svoje telo in potrebe za 
dobro otroka, največjega “darila”, ki ga lahko podarijo in z njim uresničijo sanje drugih (Jacobson, 
2016, str. 89).  Poudarek na ženskem nesebičnem darovanju zakriva kompleksno konstrukcijo 
ženskega altruizma, ki jo skozi zgodovino reproducirata družba in politika. Sprejemanje žensk kot 
daril in kot darovalk je globoko povezano z dolgotrajno patriarhalno tradicijo dajanja žensk znotraj 
različnih kulturnih kontekstov, kot sta spolnost in zakon. Ženske in njihova telesa so bila kot medij 
izmenjave sprejeta in čaščena skozi celotno zgodovino (Raymond, J. G., 1995, str. 58). 
                                               
13 Nadomestna mati pa za uresničenje tega mita o rešiteljici plača visoko ceno: izčrpavajo jo številne nosečnosti in 
medicinski posegi ter nadzor, hkrati pa nima zagotovljene pravne varnosti in delavskih pravic, ločena je od svoje 




Avtorji_ce nadomestno materinstvo najpogosteje obravnavajo kot hibrid med pogodbenim in 
darovalnim odnosom (Berend, 2014, str. 400). Pande (2011) v svojem članku Transnational 
commercial surrogacy in India: gifts for global sisters? raziskuje retoriko darovanja na primeru 
42 nadomestnih mater znotraj specifičnega indijskega konteksta, kjer pride do obrata ideje o 
darovanju. Telesno darovanje je sodeč po literaturi predvsem zahodnjaški koncept. Pande zapiše, 
da tudi v primeru transnacionalnega nadomestnega materinstva, ko zahodnjaški starši otroka 
poiščejo v Indiji, bodoče mame uporabljajo narativ darovanja, sestrstva in misije, kar zakriva 
globoko kapitalistično in transakcijsko naravo novonastalega odnosa med vpletenima ženskama. 
Nadomestne mame in zaposleni na klinikah koncept darovanja uporabljajo tako, da bodoče mame 
uokvirjajo kot “obupane prejemnice daril”. Nadomestne matere pa v pričevanjih omenjajo lastno 
moč in dober občutek ob tem, da lahko darujejo nekaj, kar naj bi sicer daroval le bog.  
Tovrstnega diskurza se poslužujejo tudi na klinikah. Zarodek, ki ga nosijo nadomestne matere, je 
pojmovan kot “božje darilo”, ne pa npr. “poslovna priložnost” in je prej kot njihova priložnost, da 
izboljšajo svoj ekonomski položaj, razumljen kot priložnost, da pomagajo drugim: nesrečnemu 
paru, pa tudi svoji družini. Tako nadomestne matere od darovalk preidejo v status prejemnic 
“božjega daru”, s pomočjo katerega morajo naprej nesebično pomagati svoji družini. Metafora 
darila, kot jo uporabljajo različni vpleteni akterji v različnih delih sveta, tako dobi širok nabor 
posledic.  
Slika angelskih radodarnih darovalk, ki se v literaturi glede na etnografske raziskave pojavlja 
predvsem v zahodnjašekm okolju (pa tudi, denimo, v Izraelu), se tako v Indiji spremeni v retoriko 
o prejemnicah “daru”. Nadomestne mame Izraela in globalnega severa podarijo “darilo” 
namenjenim staršem, pri indijskih nadomestnih materah pa naj bi bilo “darilo” poslano od boga. 
Ne glede na to, kako različne kulture razumejo izvor “darila”, pa je vsem skupno, da nadomestne 
matere svoje početje utemeljujejo s svojo nesebičnostjo (Pande, 2011, str. 621).  
Poleg nesebičnih nadomestnih mam, ki bodisi podarijo ali pa le posredujejo “darilo življenja”, 
lahko na nadomestno materinstvo in diskurz okoli darovanja gledamo še skozi patriarhalno lečo, 
kot to stori Pateman (1988), ki preizprašuje, če je nadomestno materinstvo kot darovanje v resnici 
kaj bolj sprejemljivo kot monetarna izmenjava. Če nadomestno materinstvo razumemo kot dajanje 
daril, je potrebno razmisliti, s kakšnim namenom se kot tako uprizarja. Ni namreč nujno, da gre za 
darovanje storitev med dvema ženskama, ampak lahko storitev razumemo tudi kot plačilo moškega 
za to, da nadomestno mamo oplodijo z njegovim genetskim materialom in (do)nosi njegovega 
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otroka. Medtem ko se nadomestno materinstvo osredotoča na vpleteni ženski, moška vpletenost v 
izmenjavi in zahteva po storitvi ostaneta neproblematizirani. S perspektive radikalnega feminizma, 
ki pokaže, da družba na žensko gleda kot na inkubator, lahko oplojevanje nadomestnih mater 
razumemo kot le še eno vrsto patriarhalne kreativnosti, ki ustvari nov način lastništva. Morda se 
moški, ki vstopa v pogodbo nadomestnega materinstva, primerja z delodajalcem, ki delo pretvori 
v blago. A moška vloga v nadomestnem materinstvu je še toliko večja, saj skozi vpletenost v ta 
proces lahko v okviru dominantne ideologije svoji partnerki ponudi “največje darilo” in izpolni 
tisto, kar družba percipira kot njen življenjski cilj – postati mama (Pateman, 1988, str. 214). 
Po pregledu literature postane jasno, da lahko nadomestno materinstvo mislimo z različnih 
teoretskih perspektiv, vsem pa je skupen imenovalec institucija darovanja. Četudi gre za različne 
interpretacije istega pojava, za vsako stojijo razmerja moči, bodisi na podlagi vere, razreda ali 
spola. Ne glede na to, o kakšnem “darilu”, in če sploh, je govora, gre v primeru plačevanja za 
hipotetične organe ali živa bitja za transakcijo, ki je nujno potrebna za vzdrževanje neoliberalnega 
kapitalizma. Takih transakcij se lahko poslužijo le najbolj premožni, medtem ko so najrevnejši 
primorani prodajati. Medtem ko si najbogatejši podaljšujejo življenje, izbirajo svojo idealno 
družino in tako predstavljajo ideal potrošništva, najrevnejši ostajajo na dnu, primorani so 
sprejemati določene ekonomsko motivirane odločitve in prodajati svoja telesa. Če ne vera, pa naj 
bi jim bil v uteho cel kup pozitivnih afirmacij in “dobra energija”, ki jo lahko usmerijo vase in z 
njo spremenijo življenje, če si to le dovolj želijo. Četudi morda tovrstna ideologija ljudem na 
družbenih robovih olajša trpljenje, pa jih hkrati v njem pasivizira in legitimizira njihov nemogoč 
položaj ter tako ohranja status quo. Posamezni odnosi, ki se formirajo na individualni ravni, so, 
kot omenjeno, podrejeni vzorcem in smernicam neoliberalnega kapitalizma, ki dominira današnji 
družbi. Zanj je simptomatično globalno neenako razmerje moči, ki nastaja na podlagi spola, barve 
kože in razreda. Vsaka izmed teh kategorij ima tudi svoje “rešitelje” in tiste, ki menijo, da je pot 
do odpravljanja neenakosti preprosta in dosegljiva z glavno komponento kapitalizma – denarjem. 
A vsakič znova se izkaže, da bi bila edina celovita in trajnostna rešitev popoln preobrat sistema, 





4 RAZMERJA MOČI 
 
Vsak govor o neenakosti je govor o razmerjih moči; med privilegiranimi in neprivilegiranimi, med 
centrom in margino, med t. i. prvim in t. i. tretjim svetom, med heteroseksualci in homoseksualci, 
moškimi in ženskami. Prav tako nobenega globalnega boja na temo neenakosti ne smemo misliti 
izolirano. Vsi so med seboj na nek način povezani in vplivajo en na drugega. Revščina, seksizem 
in rasizem ne zadenejo vseh ljudi enako, zadenejo pa močneje, če posameznik spada v več kot le 
eno kategorijo neenakosti. Poveden primer tega so ženske, ki živijo v revščini.  
 
4.1 Feminizacija revščine 
Termin “feminizacija revščine” (ang. Feminisation of poverty) izhaja iz sedemdesetih let 
prejšnjega stoletja, v zadnjih letih pa je postal predmet akademskih debat in faktor pri ustvarjanju 
razvojnih politik. Feministično in žensko gibanje je bilo dejansko bistveno pri opozarjanju na 
pomembnost raziskovanja tega koncepta. Mednarodne konference o težavah žensk in feminizaciji 
revščine so spodbujale in krepile debate med ženskami z vsega sveta. Na njih še danes izmenjujejo 
lastne izkušnje in razmišljajo o implementaciji novih politik in zakonov  (Wennerholm, 2002).  
Termin feminizacija revščine so osnovali v ZDA predvsem za rabo v raziskovanju samskih mater 
in blaginje, danes pa nima jasne razlage. Kljub temu da, tako kot za revščino, ne poznamo ene 
same definicije, krovni pojem feminizacija revščine pokriva več področij: večjo verjetnost 
revščine pri ženskah kot pri moških in s tem večje tveganje v gospodinjstvih, ki jih preživljajo 
ženske, večjo razsežnost revščine pri ženskah in večji vpliv makro-ekonomskih politik na žensko 
revščino. Skozi raziskovanje koncepta feminizacije revščine so raziskovalci prišli tudi do 
zaključka, da je poleg ženske situacije potrebno preučevati tudi splošen koncept spola v relaciji s 
pojavom revščine (BRIDGE, 2001). Znano je, da med moškimi in ženskami obstajajo velike 
razredne razlike, zato je družbeni razred nekaj, s čimer se ukvarja tudi feminizem.  
Revščina je za ženske postala osrednji problem. Patriarhalni (kapitalistični, rasistični, mizogini) 
poskusi uničenja sistema blaginje na dnu pozabljajo revne ženske, brez pomisleka jih puščajo brez 
življenjskih osnov, kot sta zavetje in hrana (hooks, 2000). Kot omenjeno že prej, nas kulturni miti 
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spodbujajo, da ljudi, ki živijo v revščini, krivimo za njihov družben položaj, hkrati pa je naša 
ekonomija strukturirana na način, da je revnim praktično onemogočeno, da bi se povzpeli po 
družbeni lestvici. Revni so tako v vsakodnevnih interakcijah, na delovnih mestih in v šolah žrtve 
sistemske diskriminacije. Skozi pregled družbenih kategorij, kot so barva kože, starost in spolna 
usmerjenost, ugotovimo, da so ženske znotraj svojih skupnosti bolj revne od moških. Sociološko 
gledano je temu tako zaradi načina, kako naša kultura percepira družbene konstrukte, kot so razred, 
spola in nasilje. Hkrati ta ista kultura devalvira žensko delo in ženskam preprečuje dostop do 
priložnosti, ki jih potrebujejo za kompetentno in enakopravno tekmovanje z moškimi v sferi dela. 
Feminizacija revščine tako opisuje družbene in ekonomske vzorce, ki ženske ohranjajo 
sistematično revnejše od moških. Za celostno razumevanje ne zadošča tako imenovani "beli" 
feminizem, ki pogosto spregleda tiste ženske, ki so v manj privilegiranem položaju od njegovih 
nosilk; globalno gledano v to kategorijo najpogosteje spadajo tudi nadomestne matere.  
 
4.2 “Metanje denarja v problem” 
Na problematiko revščine pri ženskah je potrebno zavzeti intersekcionalen pogled, saj ne gre zgolj 
za kategorijo žensk kot tako. Razredno nasilje in represijo najbolj čutijo na primer manj izobražene 
ženske, trans ženske in temnopolte ženske.  
Zaradi globalnih neenakosti so vseprisotni tudi diskurzi “pomoči”, “reševanja” in želje po 
zmanjšanju razlik med različnimi družbenimi skupinami. A tako kot ni enodimenzionalna 
neenakost, ni preprosto in neposredno njeno reševanje. Mnogi primeri pomoči, ki so na površini 
dobronamerni, ob podrobnejšem premisleku hitro izgubijo substanco, njihovi izvajalci pa 
zanimanje. Filantrokapitalizem tako poskuša z dobrodelnostjo reševati globalne ekonomske 
neenakosti z uporabo denarja14.  
                                               
14 Melinda in Bill Gates zvesto sledita citatu antropologinje Margaret Mead, da je majhna skupina ljudi tisto, kar lahko 
in kadarkoli prej je, spremenilo svet, a ga po vsej verjetnosti interpretirata drugače od avtorice. Bill Gates, 
soustanovitelj Microsofta, je eden najbogatejših zemljanov in skupaj z ženo vodi fundacijo The Bill Gates’ 
Foundation, preko katere sta v dobrodelne namene od začetka leta 2019 darovala že skoraj 50 milijard ameriških 
dolarjev (Berger, 2019). Sodobni premožni filantropi verjamejo, da obstoječo filantropijo izboljšujejo in jo krepijo v 
soočanju z vedno novimi problemi, ki se porajajo v današnjem hitro spreminjajočem se svetu. Filantropija, ki je 
obstajala prej, je bila po njihovem mnenju neučinkovita, sami pa so prepričani, da lahko to delo opravijo bolje. V 
praksi poskušajo znanje, ki so ga pridobili ob uspešnem akumuliranju lastnega bogastva, prenesti na družbene 
probleme, te lastnoročno nasloviti in celo odpraviti skozi darovanje (Bishop in Green, 2008, str. 14). Med potovanjem 
po delih afriške celine sta zakonca Gates presenetili revščina in usoda nekaterih ljudi, predvsem otrok. Ker domnevno 
verjameta v enake možnosti vseh posameznikov, ju je zgrozilo, da revni posamezniki nimajo enakih možnosti za 
izkoriščanje svojih potencialov (Aschoff, 2015, str. 86), v čimer hitro prepoznamo jezik kapitalizma in logike, po 
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Tako kot se svet v grobem deli na bogate in revne, se s priljubljenimi in za razmišljanje o svetu 
prikladnimi kategorijami deli tudi na moške in ženske. Sestavni del kapitalizma je institucionalni 
seksizem ali patriarhat, znotraj katerega so na boljšem osebe moškega spola, kar izhaja iz 
predpostavke, da so ženskam nadrejeni in naj bi jih nadvladali (hooks, 2000). Ženske so v 
podrejenih situacijah tako na trgu dela in v javnem diskurzu, kjer so deležne vsakodnevnega 
seksizma, kot v zasebni sferi z reproduktivnim delom in delom doma, ki pretežno pade nanje. Tako 
ženske nosijo breme finančne negotovosti, kar negativno vpliva na njih same, na njihovo družino, 
slabo pa je tudi za samo ekonomijo. Hrbtna plat patriarhata, ki zatira ženske, je, da od moških 
pričakuje, da so zatiralci in jim pripisuje obratne družbene vloge. Vseeno so globalno ženske, še 
bolj pa revne, nebele, neheteroseksualne in ali ženske z oteženo mobilnostjo, v slabšem položaju. 
V zahodnem svetu prihaja do poskusov implementacije zakonodaje, ki bi služila kot odskočna 
deska za ženske v sferi dela, a globalno se stvari premikajo zelo počasi, ali pa samo za zelo majhen 
delež žensk. Sporočilo, ki ga postindustrijska družba ob neuspehu posreduje ženskam, je klasično 
neoliberalno: stvari, za katero si prizadevajo, si preprosto niso dovolj želele15. Krivda je torej 
vedno percipirana kot individualna, nikoli sistemska ali družbena. Ženske službe so danes vse bolj 
kratkotrajne, prekarne, za delo pa ženske prejemajo vse nižje plačilo. Ob vsem govoru o razbijanju 
steklenega stropa in ideji tega, da imamo vsi lahko vse, spregledamo podrobnosti in ozadja, ki na 
te ideje bistveno vplivajo. Med razmišljanjem o "komolčenju" in individualni ambiciji pozabimo 
na vladne politike in sistemske ukrepe, ki bi materializirali enake možnosti (Foster, 2016). "Še 
vedno razmišljamo individualno, ne kolektivno" (Shulevitz, 2013). Kot prepoznavne obraze 
                                               
kateri si je treba prizadevati za vzpenjanje po družbeni lestvici. Ne gre torej za enako možnost prosperitete, temveč za 
boljšo začetno pozicijo v enakem  konkurenčnem boju za preživetje in čim boljši uspeh, v katerem živijo in poskušajo 
preživeti na primer ameriški študentje in mladostniki. Za Melindo in Billa Gates je razlog za revščino neučinkovitost 
tamkajšnjega kapitalističnega sistema. Revni otroci umirajo zaradi bolezni in podhranjenosti, v šolah pa niso uspešni, 
ker jih je na cedilu pustil kapitalistični trg (Aschoff, 2015, str. 82). Tako se je začel križarski pohod zakoncev Gates 
proti neenakostim, v boju proti katerim sta se opremila s poslovnimi sredstvi, fundacijami, nevladnimi in vladnimi 
organizacijami. Tudi na problematiko šolanja in pomanjkanja učinkovitih izobraževalnih sistemov po svetu aplicirata 
tržno logiko. Ustanovila sta verige "čarterskih" šol, kjer je otrokom dovoljeno odpreti usta le, ko odgovarjajo na 
vprašanja med poukom, mesto za učilniško mizo si morajo zaslužiti, za kršenje pravil pa so izolirani. A cilj 
izobraževalnega sistema je več kot večni poskus doseganja čim višjih rezultatov. Kot zapiše Nicole Aschoff (2015, 
str. 96): “Izobrazba ni dobrina, učenje ni proces proizvodnje in otroci niso človeški kapital.” 
15 Leta 2013 je Sheryl Sandberg (2013), glavna poslovna direktorica Facebooka, objavila knjigo o “komolčenju” (ang. 
leaning in) in bojevanju za mesto pri mizi. Glavno sporočilo knjige je jasno: ženske same sebe držijo v ozadju in se 
nezavedno izključujejo iz priložnosti in vodilnih položajev. Ženske ne dobijo mesta pri mizi, ker se držijo nazaj, edina 
stvar, ki stoji med njimi in njihovimi možnostmi za izkoriščanje lastnih potencialov, pa je pričakovanje poraza. Dawn 
Foster (2016) je v odgovor Sheryl Sandberg napisala knjigo z naslovom Lean Out, katere eno izmed prvih in najbolj 
pomembnih sporočil je obratno;, da ambicija ni zgolj posledica individualne muhe, ampak gre za pomene in sporočila, 




feminizma družba promovira ženske menedžerke, direktorice in milijonarke, uokvirjajo pa jih kot 
herojke, ki nam sporočajo: če je uspelo meni, lahko tudi tebi. Finančne in akademske privilegije 
tako navidez nadvladata predanost in prizadevanje.  
Kot ključno merilo uspešnega feminizma v sodobni zahodni družbi se že dolgo postavlja število 
žensk, ki se uspejo prebiti do vrha družbenih hierarhij, ne glede na to, koliko žensk za njimi ostaja 
na dnu piramide in ne glede na to, kakšno življenje čaka njih. Neizprosna tekmovalnost in 
premikanje proti vrhu brez ozira na kolateralno škodo je pomemben simptom kapitalistične družbe, 
ki je na stranski tir postavila solidarnost in medsebojno pomoč, najbolj pa ceni osebni uspeh in 
napredek. Tako družba življenjske poteke privilegiranega 1 % žensk predstavlja kot napredek, v 
resnici pa ima kopičenje svetovnega bogastva znotraj majhnega odstotka ljudi katastrofalne 
posledice za vse ostale, še posebej za ženske. Ko gre za velike nagrade, se v družbi izgubi tendenca 
po medsebojni pomoči. Ideja, da bodo ženske na dnu čakale, da z vrha tudi do njih pritečejo 
drobtinice bogastva, je obenem pokroviteljska in oportunistična za tiste ženske, ki imajo višji 
kulturni in finančni kapital. Vse to je simptomatsko za potrošništvo v neoliberalizmu, orisano v 
prejšnjem poglavju te naloge. Ožanje feminizma na osebno izbiro in odločitve premika pogled s 
kolektivnega položaja žensk v družbi na posameznico. To preusmerja pozornost s sistemskih, 
revolucionarnih idej za prestrukturiranje družbe na pogled v notranjost, k sebi. “Feminizem izbire” 
(Foster, 2016, str. 62) sporoča ženskam, da so njihove izbire, izbire vsake posameznice, dobre, a 
“gibanje, ki stoji za vse, na koncu ne stoji za nič.” (prav tam) 
Princip "metanja denar v problem", v upanju, da ta izgine, tako očitno ne bo rešil sveta globalnih 
neenakosti. Pomoč je lahko dobronamerna, a dokler prihaja s strani, ki ima od kapitalističnega 
sistema največje koristi, sprememba ne bo nikoli radikalna, ampak bo zgolj površinska, zgodba o 
njej pa bo dobro videti predvsem na naslovnicah. Kapitalistični sistem je namreč utemeljen na 
razlikah, njegovo delovanje pa je od njih odvisno. 
 
4.3 Globalno sestrstvo? 
Ker tudi bele ženske, ko pridejo na vodilne položaje, hitro spoznajo, da se sveta ne da rešiti čez 
noč, se v odnosu do manj privilegiranih, revnejših posameznic zatečejo k retoriki pomoči in 
"globalnega sestrstva", kar je vidno na primeru nadomestnega materinstva in literature, napisane 
o njem. Transoceansko nadomestno materinstvo je domnevno primer obojestranske solidarnosti 
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med ženskami, ki prihajajo z različnih delov sveta in iz različnih družbenih razredov. Nadomestno 
materinstvo lahko poteka tudi znotraj iste države, a takrat ne govorimo o globalnem sestrstvu, 
temveč gre za podobno pokroviteljsko prakso revnejše ženske, ki premožnejši pomaga pri 
izpolnitve želje po otroku, obratno pa premožnejša revnejši omogoči skoraj leto dni plačanega 
dela. A globalno nadomestno materinstvo je v širšem kontekstu vendarle hipokritsko. V zahodnem 
svetu namreč že nekaj časa vlada moralna panika glede “krize rodnosti”, saj se ženske vse kasneje 
– če sploh – odločajo za prvega otroka, pogosto pa pri enem tudi ostanejo. Države in družbe 
spodbujajo ženske z retoriko, da naj se vseeno odločijo za materinstvo, sicer bodo to obžalovale 
(Donath, 2017). Istočasno pa smo soočeni z diskurzom, ki nebele ženske skuša od številnejšega 
materinstva odvrniti.  
Temelji za to so bili postavljeni že v devetnajstem stoletju, ko so bele ženske iz Evrope in ZDA 
vodile evgenično gibanje. Z njim so širile sporočilo, da se lahko skozi prakso nosečnosti in 
rojevanja doseže dominantnost “bele rase”. Glavni pri doseganju tega cilja je bil ekonomski nadzor 
vseh spolnih aktivnosti, ki tega cilja niso spodbujale. Lumpenproletariat v oddaljenih skupnostih 
in na drugih celinah, v kolonijah, je bil deležen bolj neposrednega nadziranja seksualnosti. Poznan 
je primer Indije, kjer so ženske sterilizirali, kar je z vidika današnjega reproduktivnega turizma, ki 
se izvaja tam, izredno ironično. Istočasno je kapitalistični razred rojevanje svojega podmladka 
videl in uokvirjal kot pametno in pomembno naložbo, ključno za njihovo ekonomsko dobrobit.  
Zgodovinarka Laura Briggs16 (2017 v Lewis, 2019, str. 5) pojasnjuje, da iz dvajsetega stoletja 
izhaja tudi ideja o domnevni korelaciji med dobro ekonomsko situacijo in rojevanjem otrok, ki jo 
lahko po njenem pripišemo belcem in pripadnikom srednjega razreda (prav tam). Reproduktivni 
razkol med različnimi družbenimi razredi je še danes zelo prisoten in jasen. Take razlike so del 
kapitalistične, geopolitične ekonomije, ki potrebuje populacije, ki jih zasenči na račun tega, da 
druge prosperirajo. Hipokritična je tudi situacija na področju svobodnega odločanja o reprodukciji. 
Medtem ko so urbane temnopolte ženske delavskega razreda pogosto deležne kritike, ko se 
odločijo za materinstvo, ravno one spadajo v skupino, ki ji je vse bolj otežen dostop do abortusa 
in kontracepcije. “Feminizem” evgenike še danes živi v kampanjah konzervativnih politikov, ki 
govorijo npr. o prenaseljenosti planeta. To želijo naslavljati z višjo izobrazbo žensk, kar v sebi 
                                               
16 Laura Briggs. (2017). How All Politics Became Reproductive Politics, Berkeley: University of California Press. 
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nosi sporočilo, da so problem ravno manj izobražene ženske iz nižjih ekonomskih razredov (Lewis, 
2019, str. 11). Na Zemlji zmanjkuje prostora, a gnečo očitno povzročajo le nebeli potomci17.  
Medtem ko bi posamezniki globalnega severa v svojem v racionalizem zakamufliranem 
rasističnem duhu še najraje videli da se globalni kar jug neha razmnoževati, pa bela retorika, ki 
zadeva le ščepec prebivalstva, govori v prid razmnoževanja vseh belcev, ki se le lahko. O rasizmu 
znotraj materinstva in razmnoževanja glasno govorita tudi dva primera nadomestnega materinstva, 
na katera se je javnost odzvala popolnoma nasprotno. Komercialno nadomestno materinstvo je leta 
1986 v ZDA v medijsko sfero izstrelil primer Mary Beth Whitehead in t.i. dojenčka M. Bela 
nadomestna mati si je nekaj dni po predaji otroka naročniškemu paru premislila in odšla na sodišče, 
da bi otroka pridobila nazaj, a je bitko izgubila. Primer je postal znan v javnosti, mobiliziral je 
velike množice, ki so demonstrirale proti razsodbi. Ustanovljena je bila Koalicija proti 
nadomestnemu materinstvu. Ta ista koalicija pa se recimo ni aktivirala nekaj let kasneje, ko je 
prišlo do podobne situacije, le da je bila takrat nadomestna mama, Anna Johnson, temnopolta 
ženska. Mediji so jo označili za “kraljico državne pomoči” (ang. welfare queen). Pri različni 
obravnavi posameznic je bil poleg njune barve kože ključen tudi podatek, da je bila Mary Beth 
Whitehead  oplojena s semenom naročnika, Anna Johnson pa je nosila zarodek, ki je nastal iz 
biološkega materiala obeh (belih) naročniških staršev. Rojen otrok bi bil torej bel, nadomestna 
mati, ki ga je kasneje želela obdržati, pa temnopolta. Javnost je torej poleg dejstva, da je 
nadomestna mati želela otroka, za katerega je prejela plačilo, obdržati zase, razburila predvsem 
hipotetična, ki bi lahko nastala, če bi ji to uspelo. Črna mama bi namreč vzgajala belega otroka, 
kar bi popolnoma spreobrnilo prevladujoča razmerja moči v družbi in na glavo postavila rasno 
podrejenost temnopoltih, ki je na vseh področjih v službi prosperitete belcev. Sporočilo je bilo 
glasno: Temnopolte osebe ne morejo imeti belih otrok. Dovoljeno jim ni niti, da si jih želijo 
(Lewis, 2019, str. 38). 
 
4.4 Svobodna izbira 
Četudi se na feminizem od zunaj rado gleda kot na poenoteno, homogeno gibanje, predvsem pa se 
vse strani njegovega spektra rado meče v en koš, znotraj gibanja delujejo in mislijo različne struje 
                                               
17 Leta 2002 je, na primer, avstralski finančni minister ob nizki rodnosti v državi ženske pozval k rojevanju večjega 
števila otrok – enega za mamo, enega za očeta in enega za državo (Han, 2017). 
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in veje, ki si v nekaterih temeljnih prepričanjih tudi radikalno nasprotujejo. To lepo pokaže tudi 
akademska obravnava nadomestnega materinstva, znotraj katere se skriva širok razpon 
razmišljanja o ženskih telesih in o tem, kako razumeti žensko pozicijo v omenjeni situaciji in v 
kontekstu pogodbenega odnosa.  
V kontekstu nadomestnega materinstva nasprotujoči feministični poziciji mislita žensko telo, 
njegovo avtonomijo oziroma pomanjkanje le-te. Na eni strani prevladuje mnenje, da ženske kot 
nadomestne matere popolnoma izgubijo telesno avtonomijo. Njihova nosečnost v primerjavi s 
tradicionalno nosečnostjo naj ne bi bila svobodna in je tako niti ne moremo interpretirati. 
Nadomestna mama postane objektificirana in med nosečnostjo prevzame vlogo nemočnega 
inkubatorja tujega zarodka (Teman, 2010, str. 31). Pogosto jo literatura, ki je do nadomestnega 
materinstva kritična, poimenuje v depersonalizirani, mehanski terminologiji, v luči katere ženska 
postane zamenljiv del v reproduktivni mašineriji, tovarna za proizvodnjo, laboratorij 
reproduktivne tehnologije in človeški inkubator (Raymond, 1995, str. 58). Med feminističnimi 
kritiki obstaja tudi pomislek o tem, da institucija komercialnega nadomestnega materinstva 
reproducira idejo ženske kot zgolj nosilke in skrbnice otrok, kar jo reducira na inkubator in 
minimira njeno vrednost izven njenih reproduktivnih zmožnosti. Nadomestno materinstvo 
razumejo kot inherentno slabo za ženske (Jacobson, 2016, str. 6).  
Na drugi strani liberalni feminizem zagovarja absolutno svobodno odločanje žensk, pogosto pa ob 
tem zanemari širši kontekst in okoliščine, ki morda to svobodo odločanja lahko postavijo pod 
vprašaj. Liberalni feminizem je pogosto tudi bel, primarno pa si prizadeva za enake možnosti na 
področju dela (Lorber, 1997) in možnost vzpenjanja navzgor po družbeni lestvici, kar polemiziram 
na začetku tega poglavja. Po mnenju liberalnofeminističnih kritikov nadomestnega materinstva 
omejevanje možnosti ženskam, da se odločijo za komercialno nadomestno materinstvo za seboj 
potegne tudi omejevanje številnih nadaljnjih pravic in izbir ter možnosti sklenitve pogodb na 
drugih področjih. Prakso komercialnega nadomestnega materinstva zagovarjajo na podlagi 
spoštovanja ženskih pravic do svobode in samoodločanja (Del Savio in Cavaliere, 2016, str. 80). 
Če je ženskam onemogočena odločitev za nadomestno materinstvo, menijo, jim grozi omejitev 
ostalih svoboščin na področju reprodukcije, kot so npr. odločitev za amniocentezo, carski rez in 
abortus.  
Pravice nadomestnih mater in njihovih možnosti za svobodno sklepanje pogodb o nadomestnem 
materinstvu, kar ne sme presenetiti, glasno zagovarjajo strokovnjaki_nje s področja nadomestnega 
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materinstva, kot so lastniki in delavci v agencijah, odvetniki in zdravniki, ki delujejo v omenjenem 
polju (Jacobson, 2016, str. 6). Nekateri teoretiki menijo tudi, da bi prepoved ali kriminalizacija 
nadomestnega materinstva pomenili neupravičeno omejevanje ženske avtonomije in neupravičeno 
intervencijo držav v njihove reproduktivne odločitve. Prakso nadomestnega materinstva 
zagovarjajo na osnovi spoštovanja ženske pravice do svobode in samoodločanja. Odločitve o tem, 
kako, kdaj in če sploh se oseba reproducira, so pogosto razumljene kot najbolj zasebne odločitve 
posameznika. Iz tega izhaja prevladujoča naklonjenost svobodi v tej sferi, saj je karkoli drugega 
razumljeno kot omejevanje osebnih odločitev.  
V besedilu sem že nekajkrat izpostavila povezavo med izbiro in neoliberalnim kapitalizmom, ki 
mu je iluzija individualne izbire v interesu. Tako mora namreč, ko pride do krivic in neuspehov, 
posameznik krivdo poiskati v sebi in svojih odločitvah, družba in njene institucije pa si od 
prevzemanja odgovornosti za nastalo stanje lahko operejo roke. A feministične pisateljice in 
akademičarke v svojem pisanju že dolgo časa razbijajo imperativ svobodne izbire. Po besedah 
avtoric, kot sta Angela McRobbie in Kinneret Lahad, "svobodna izbira" poziva k prostosti, 
avtonomiji, demokraciji in osebni odgovornosti, a gre v resnici za iluzijo, saj se ne ozira na 
neenakosti, ideologijo, oblike prisile, družbeno nadzorovanje in razmerja moči. T. i. svobodna 
izbira tako zamegli dejstvo, da so naša življenja in odločitve, ki jih sprejemamo, globoko odvisna 
od kulturne morale in načel, diskriminacije, ki nas obdaja, in močnih družbenih sil (Gill18, 2008, 
v Donath, 2017, str. 39).  
Ko se zanašamo na koncept izbire kot glavni teoretski okvir za razumevanje ženskih 
reproduktivnih in seksualnih izkušenj, vsebine, povezane z reproduktivnim zdravjem, postanejo 
razumljene kot dobrine. Posledično so procesi in okoliščine, ki vplivajo na to, kako posamezniki 
in družbe dojemajo in izpogajajo svoje seksualne in reproduktivne svoboščine, okrnjeni. Ko 
reproduktivne pravice umestimo pod okrilje "svobodne izbire", vsi politični in ekonomski faktorji, 
ki obkrožajo neko odločitev, (p)ostanejo skriti. Koncept svobodne izbire tako mora vključevati 
razmislek o tem, koliko sprejeta odločitev stane, kakšni bodo njeni izkupički in posledice, 
predvsem pa morajo obstajati tudi druge, jasne in sprejemljive alternative, ki jim ne sledijo kazni 
in sankcije (Donath, 2017, str. 44).  
V teoriji ideja trga, na katerem lahko svobodno sodeluje vsak, morda ni škodljiva. A težava je, da 
temelji na lažni ideji omogočanja vsakemu posamezniku, da poveča svoje možnosti in pravice. Na 
                                               
18 Gill, R. (2008). “Culture and Subjectivity in Neoliberal and Postfeminist Times,”. Subjectivity (25), 432–445. 
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papirju je trg odprt in pošten ter spoštuje telesno avtonomijo žensk in delavk. Iz te predpostavke 
sledi, da nobena ženska v nadomestno materinstvo ni prisiljena, ampak je to svobodna odločitev, 
ki jo neka ženska sprejme, ker lahko z lastnim telesom počne, kar želi. A dejanski svet je svet 
neenakosti, kjer zmožnost državnega ustroja in njegovih institucij, da naslavljajo neenakosti in 
redistribucijo pravic, jenja, na mesto države pa stopa trg, na katerem naj bi lahko posameznik sam 
poskrbel za izboljšanje svojega stanja in položaja v družbi. Vsaka ženska, ki se odloči za 
nadomestno materinstvo, ima za seboj edinstveno zgodbo in pot, odločitev pa nikoli ni nevtralna. 
Odločitve sprejemajo znotraj širšega družbenega in zgodovinskega konteksta, ki pri nadomestnih 
materah pogosto predstavlja njihov odnos in izkušnje s plačanim delom, delovnimi pogoji, pa tudi 
z reproduktivnimi tehnologijami. Na individualni ravni tako nadomestne matere nimajo možnosti, 
da bi same spreminjale družbeno ekonomske pogoje, ki jih pripeljejo v obravnavani prekarni 
položaj. Namesto tega se v njihovem okolju pojavi trg, ki omogoča nove možnosti zaslužka in 
ponuja možnost plačila za nekaj, kar drugače počnejo brezplačno, torej za njihove reproduktivne 
kapacitete.  
Tudi zato, ker je (agencijski) pogoj za nadomestno materinstvo pogosto to, da posameznica že ima 
vsaj enega otroka (Winddance Twine, 2011, str. 27) in je tako že izkazala svojo “reproduktivno 
sposobnost”, je v ozadju odločitve vedno tudi njena družinska situacija. Če želi svoje otroke 
vzgojiti v “boljšo prihodnost” z več priložnostmi, kot jih je imela sama, želi zaslužiti čim več 
denarja. Nadomestne matere želijo svojim hčeram preprečiti, da bi morale sprejemati podobne 
odločitve, kot so jih sprejele same, da bi torej tudi one postale nadomestne matere (Rudrappa, 
2015, str. 45). Partnerji nadomestnih mater pogosto nimajo (rednega) dohodka, one pa so 
gospodinje in s tem odstranjene iz sfere plačanega dela, zato je to žrtev, ki jo sprejmejo v dobro 
svoje celotne družine (Pande, 2011, str. 620), nekatere pa se z odločitvijo za nadomestno 
materinstvo tudi distancirajo in odmikajo od domačih zlorab in alkoholizma (Lewis, 2019, str. 
102); v tem primeru gre za nadomestne matere, ki v času nosečnosti prebivajo v domovih in 
hostlih. Na podlagi težkih osebnih situacij lastniki agencij in klinik, ki se specializirajo za 
pridobivanje in nadzorovanje nadomestnih mater, lažje utemeljijo svojo dejavnost in se sebi in 
družbi predstavijo kot rešitelji (prav tam, str. 103). 
Ključna komponenta komercialnega nadomestnega materinstva, ki pod vprašaj postavlja svobodo 
izbire, je finančna transakcija. Arlie Hochschild v svoji knjigi The Managed Heart: The 
Commercialization of Feeling (1983) obravnava čustva znotraj korporacij. Po njenem je življenje 
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izven trga pogojeno s čustvi, ki si jih posamezniki izmenjujejo in "podarjajo" svobodno. Če jim 
izmenjava ali "transakcija" čustev ne ustreza, imajo samostojnost in izbiro, da neenakosti 
prepoznajo, odidejo in si izborijo nove odnose, prijateljstva, zakone. A dandanes čustva postajajo 
dobrine, ki jim korporacije postavljajo ceno. Skozi nadzor nad čustvi lahko delodajalci nadzorujejo 
delavce in načine, kako ti čustva izražajo. Delavci tako niso svobodni pri izražanju svojih čustev, 
ampak morajo slediti navodilom nadrejenih in upoštevati znano neoliberalno sintagmo, da “ima 
stranka vedno prav” (Hochschild, 1983, str. 85).  
Analogijo čustev na delovnem mestu lahko do neke mere uporabimo za razumevanje 
komercialnega nadomestnega materinstva. V trenutku, ko nadomestna mama za nosečnost podpiše 
pogodbo in prejme denar, dejanje dobi tržni značaj, prestrukturirajo pa se tudi odnosi med 
vpletenimi. Vnos denarja v odnose, ki vključujejo notranjost ženskega telesa, pomeni, da ženska 
nikoli ne more dati popolne privolitve, tudi ko reče, da jo daje (Lewis, 2019, str. 82). Nadomestna 
mama izgubi samostojnost, ne more iskati alternative, predvsem pa ima stranka, bodoči starši in 
naročniki nosečnosti, vedno prav. Možna alternativa praksi je morda altruistično nadomestno 
materinstvo19, a tudi večina nadomestnih mam v altruističnih dogovorih navadno prejme neko 
vrsto kompenzacije (Oliver20, 1992, v Ekis Ekman, 2013, str. 161). Plačilo igra veliko vlogo pri 
odločanju in presoji posameznice; omejijo njeno možnost, da uveljavi svobodno voljo in sploh da 
kakršnokoli dovoljenje (Waldby, 2012, str. 277). Privolitev nadomestne matere  v situacijo tako 
ne more biti razumljena kot prostovoljna, sploh pa ne v situacijah, ko posameznica živi v 
ekonomskem pomanjkanju. Dejstvo, da za denarni znesek nosi zarodek, ki ni njen, potek 
nosečnosti pa je urejen in nadzorovan s podpisano pogodbo, kaže na pomanjkanje njenih pravic o 
odločanju tako na ideološki kot tudi na praktični ravni (Nayak, 2014, str. 15). 
 
4.5 Komodifikacija telesa 
Slovar slovenskega knjižnega jezika blago definira kot "izdelek ali pridelek, namenjen tržišču." 
(Slovar slovenskega knjižnjega jezika, b.d.). Poblagovljenje je družbena praksa, znotraj katere se 
predmeti obravnavajo kot blago, ki se lahko prodaja, kupuje in najema (Resnik, 1998, str. 388). 
                                               
19 Za diskusijo o vrstah nadomestnega materinstva, kjer opredelim tudi "altruistično", glej str. 4., za podrobnejšo 
razpravo o altruističnem nadomestnem materinstvu pa podpogl. 3.4. 
20 Oliver, K. (1992). ‘Marxism and surrogacy’. V H. Bequaert Holmes and L. M. Purdy (ur.), Feminist Perspectives 
in Medical Ethics. Bloomington: Indiana University Press. 
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Blago je dobrina ali storitev, ki jo lahko posameznik ponudi in izmenja na trgu. Koncept trga 
predstavlja idealno situacijo, v kateri se posamezniki pogajajo o ceni blaga bodisi kot ponudniki 
ali kot potrošniki. Cena naj bi bila odvisna od rabe in truda, ki je vložen v proizvodnjo.  
V preteklih nekaj stoletjih so se zahodne družbe usmerile k potrženju dobrin in storitev, ki so se v 
zgodovini izmenjavale in proizvajale pod drugačnimi pogoji. Posledice potrženja na družbo so do 
neke mere odvisne od institucij, ki jih trg nadomešča. Na primeru nadomestnega materinstva bi 
lahko na primer analizirali posledice na institucijah družine in starševstva. V prid komodifikacije 
oziroma poblagovljenja nadomestnega materinstva govorijo številni argumenti, Del Savio in 
Cavaliere (2016) pa v svojem članku o komercialnem nadomestnem materinstvu identificirata tri, 
in sicer dobrobit, lokalno znanje in svobodo. Sama se bom osredotočila na dva.  
Prvi je dobrobit. Bodoči starši, tudi homoseksualni starši in samski posamezniki, lahko možnosti 
za starševstvo poiščejo skozi dogovor nadomestnega materinstva. Nadomestno materinstvo tako 
predstavlja pomembno možnost za pridobitev otroka, ki nosi njihov genetski material. Istočasno 
imajo lahko nadomestne mame od take oblike dela tako družbeno kot ekonomsko korist. Ker je 
nadomestno materinstvo spolno specifično, lahko ženskam pomaga pri vstopu na trg dela. Ne glede 
na to, kakšno delo je nadomestno materinstvo, zagovorniki argumenta o dobrobiti menijo, da bi 
prepoved nadomestnega materinstva določenim posameznicam zmanjšala možnosti za delo. 
Zagovorniki delovanja trga tako pri tem vprašanju radi izpostavljajo prednosti tako za “prodajalke” 
kot tudi za “kupce”.  
Drugi argument v prid komodifikaciji je svoboda. Trg glede na ta argument ljudem prepušča 
obilico svobode. Edino, kar na trgu velja, so individualne potrebe, želje in hrepenenja. Prosti trg 
naj bi omogočal uveljavljanje osebne svobode, kar pride na plan tudi v razmišljanju o 
nadomestnem materinstvu (Del Savio in Cavaliere, 2016, str. 79). Pogosti argumenti v bran 
komercialnega nadomestnega materinstva se tako sklicujejo na ohranjanje osebne svobode 
nadomestnih mater21. A poleg liberalnih zagovornikov popolne svobode trga se med teoretiki, ki 
pišejo o nadomestnem materinstvu, vendarle najdejo tudi nekateri, ki v svoje razprave vnašajo 
kritiko in dvom. Prepoznavajo namreč, da je buržujska industrija reproduktivne pomoči ustvarila 
nelagodno napetost med ekonomskimi interesi posameznika in človeškega dostojanstva (Resnik, 
1998, str. 388).   
                                               
21 Glej podpoglavje 4.4. 
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Nadomestno materinstvo povezuje mnoge aspekte poblagovljenja telesa. Nadomestne mame z 
rabo svojega telesa nudijo storitev. Ta storitev ustvari produkt, ki se lahko odstrani od telesa in z 
nadomestno materjo ni nujno povezan genetsko. Storitev lahko nadomestna mati opravi večkrat, 
kar jo razlikuje od nekaterih drugih oblik prodajanja telesa, ki so lahko zgolj enkratne, npr. od 
darovanja ledivce. Za nadomestno materinstvo je potrebna raba visoko razvite tehnologije, nujen 
je neprestan zdravniški nadzor, praksa pa prinaša pomembna tveganja in ima lahko tudi smrtne 
posledice. Postopek prav tako zahteva veliko časovno zavezanost, skupaj s specifičnimi predpisi, 
ki veljajo za žensko telo in življenjski stil. V času trajanja pogodbe nadomestnega materinstva v 
žensko telo lahko vstopi genetski material drugega para. Nadomestno materinstvo tako lahko hitro 
razumemo tudi kot sredstvo za proizvajanje visoko zaželjenih dobrin (Baumhofer, 2012, str. 2).  
Teoretska obravnava telesa kot dobrine pogosto izhaja iz ideje telesa kot lastnine, ki jo najdemo v 
libertarni politični misli, ki zagovarja, da se lahko telo in njegovi deli kupujejo in prodajajo. Izvirna 
ideja o tem se pripisuje Johnu Locku, filozofu iz 17. stoletja, ki je zagovarjal pozicijo, da telo 
pripada posamezniku, s tem pa si ta lasti tudi njegove dele in produkte. To idejo potrjuje sodobnejši 
koncept telesne avtonomije, saj večina sprejetih odločitev predpostavlja nadzor nad telesom vsaj 
do neke mere. Plastično analogijo lahko potegnemo s predmeti. Če lastništvo nad predmetom 
implicira nabor pravic za rabo tega predmeta, je podobno z lastništvom telesa.  Taka paradigma 
podpira tudi idejo privolitve. Informirana privolitev namreč pomeni, da imajo sposobni 
posamezniki izključno pravico do nadzora nad lastnim telesom, izključen nadzor nad nečim pa je 
značilnost lastništva. Kantova filozofija, ki temelji na dualizmu telesa in misli, prepoznava, da je 
telo "dom" za mnoge elemente, kot so čustva in želje, ki so ločene od racionalne narave telesa. Če 
sprejmemo kartezijansko ločitev med telesom in osebo, lahko sprejmemo tudi komodificiranje 
telesa brez komodificiranja osebe. Čeprav je telo in osebo zlasti v zahodni kozmologiji možno 
misliti ločeno, pa mnogi zagovarjajo, da sta ti dve entiteti intimno povezani znotraj človeka. Tako 
je prodajanje človeškega telesa v resnici enako prodajanju človeka, popoln nadzor 
posameznikovega telesa pa je soroden suženjstvu (Resnik, 1998, str. 389).  
Že feministične avtorice iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja so nadomestno materinstvo 
preizpraševale in kritizirale na podlagi možnega poblagovljenja zarodkov in nadzora nad ženskimi 
telesi, ne pa na podlagi grožnje instituciji tradicionalne družine. Problematizirale so možnost 
izkoriščanja žensk, sploh ekonomsko manj privilegiranih, zavoljo njihovih reproduktivnih 
zmožnosti (Jacobson, 2016, str. 62). V sodobni etiki in politični filozofiji se vprašanje dobrin in 
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poblagovljenja pogosto obravnava pod pogoji moralnih zadržkov tržne izmenjave. Kaj se lahko 
kupuje in prodaja ter kaj ne in zakaj je temu tako? Pri iskanju odgovorov na to vprašanje postane 
jasno, da enovit odgovor ne obstaja, a običajno se seksualnost in reprodukcija, pa tudi telesni deli, 
uvrščajo med sporno blago, to pa se utemeljuje z religioznimi, in moralno-etičnimi zadržki, npr. z 
vprašanjem (ne)čistosti, telesne nedotakljivosti ipd.. Biotehnološki in medicinski napredek zadnjih 
desetletij sta povečala nabor storitev in predmetov, katerih blagovni status je problematičen in 
pogosteje problematiziran (Malmqvist, 2012, str. 296).  
Komercialno nadomestno materinstvo predstavlja kapitalistični način izkoriščanja nosečnosti za 
privatni dobiček. To se dogaja s pomočjo novo razvitih tehnoloških aparatur in uveljavljenih tehnik 
enosmernih čustvenih in telesnih storitev ter usmerjanja gestacije na uveljavljene kanale 
nepravične blagovne menjave. Nadomestno materinstvo sledi logiki proizvodnje in distribucije, 
kjer je blago biogenetski potomec, praksa pa je podprta s strani znanosti in zamejena s pravno 
pogodbo (Lewis, 2019, str. 18). Človeško telo je eno izmed mnogih področij, ki se je poblagovilo. 
Skozi čas so se reificirali še delo, domovi, zdravstvena oskrba, izobrazba in kultura, kar se zdi 
osnova za obstoj in delovanje kapitalizma. Od samega začetka sta kapitalizem poganjala 
ustvarjanje in sprememba človeških potreb, aktivnosti in odnosov v dobrine trga. To je DNK 
kapitalizma, ki mora za svoje preživetje iskati vedno nova področja za poblagovljenje.  
Ljudje od nekdaj ustvarjamo, gradimo in izumljamo in te dejavnosti predstavljajo osnovne 
gradnike našega obstoja. Kapitalizem te iste dejavnosti preoblikuje v predmete, ki se lahko 
prodajajo. Svoje zmožnosti dvigovanja, mišljenja in izdelovanja predmetov, konec koncev pa tudi 
zmožnost reprodukcije, začnemo dojemati kot funkcije, ločene od sebe. Po Lukacsu22 (1923, v 
Ekis Ekman, 2013, str. 93), ki je sam utemeljitelj koncepta reifikacije, je ta simptom poznega 
kapitalizma. Pokaže, da do poblagovljenja pride, ko delavec vstopi na prosti trg. Ko svoje 
zmožnosti proda delodajalcu, te postanejo dobrina. Na eni strani imamo svobodnega posameznika, 
na drugi pa njegove zmožnosti in moč, ki pridobijo status dobrin, katerih lastnik je. Ta odnos 
pomeni, da delavec svoje funkcije, ki so lahko zmožnosti, moč, inteligenca idr., vidi kot svojo 
lastnino, kar privede do do trenutka alienacije, delavec postane odtujen; ne le od družbe, ampak 
od samega sebe.  
Kajsa Ekis Ekman (2013) v knjigi Being and Being Bought tovrstno odtujenost misli tudi na 
primeru nadomestnega materinstva. Delavci, zaposleni v "tradicionalnih", tipičnih oblikah dela, 
                                               
22 Lukács, G. (1971). History and Class Consciousness. Cambridge, MA: MIT Press. 
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pridejo na delo, ga opravijo in odidejo domov, s čimer se od dela fizično odtujijo vsaj za nekaj ur. 
To pri nadomestnem materinstvu ni mogoče. Prav tako se nadomestna mama ne more sprostiti, 
kakor bi želela, saj ji je veliko načinov sproščanja, kot so npr. alkohol, kajenje, obisk kluba ali 
zabave, onemogočenih oz. prepovedanih zaradi strogega nadzora. Za blago, ki ga ustvarja, 
zarodek, nadomestna mati dela neprestano. Ker pa otroka po koncu nosečnosti odda oziroma 
proda, se mora od njega v procesu nosečnosti odtujiti. Oseba mora, kar predstavlja eno izmed 
glavnih tez omenjene knjige, "vedno ustvariti razliko med tem, kar je, in tem, kar je kupljeno" 
(Ekis Ekman, 2013, str. 176). Za zarodek mora hkrati skrbeti in se nanj ne zanimati ali se nanj 
navezati. S tem ko nadomestna mama postane medij za zarodek, se njena telesna avtonomija 
redefinira znotraj okvirja razmerij moči in pogajanj. Že nosečnosti, ki ne nastanejo kot posledica 
monetarnih dogovorov, postajajo vse težje medikalizirane in posledično manjšajo telesno 
avtonomijo nosečih žensk. V primeru nadomestnega materinstva je pomanjkanje samoodločanja 
še bolj poudarjeno. V nasprotju s posameznico, ki nosi svoj zarodek pod lastnimi pogoji, 
nadomestna mati nima svobode interpretacije lastne nosečnosti. Tako je od lastne izkušnje 
nosečnosti in poroda še toliko bolj odtujena (Nayak,  2014, str. 15).  
V trenutku, ko govorimo o dejavnosti, za katero posameznik prejme plačilo, hkrati pa njegova 
aktivnost rezultira v specifičnem "produktu", moramo začeti o dejavnosti razmišljati v kontekstu 
dela. Znotraj tradicionalnih, marksističnih definicij dela, so se v postindustrijskih družbah 
vzpostavili določeni standardi za zagotavljanje delavskih pravic in dostojnega življenja tistih, ki 
so vpeti v sfero plačanega dela. Ti standardi se znotraj dela v neoliberalnem kapitalizmu vse 
pogosteje oddaljujejo od vsakodnevne realnosti, ki jo doživljajo delavci. Ko z vidika dela 
analiziramo prakso nadomestnega materinstva, lahko med njo in delom v neoliberalnem 
kapitalizmu potegnemo mnoge vzporednice. Hkrati jo lahko problematiziramo z vidika 
tradicionalnih definicij dela, ki so delavcem zagotavljale dostojno delo in posledično življenje, 
česar za komercialno nadomestno materinstvo ne moremo trditi. Prav tako je nadomestno 
materinstvo na trgu dela specifično zaradi telesnosti, ki je glavni vidik te prakse. Pogosto ga 
primerjajo tudi s seksualnim delom oziroma prostitucijo, delom, ki ljudi, ki ga opravljajo, postavlja 




4.6 Altruistično nadomestno materinstvo 
V znanstveni literaturi se kot bolj sprejemljiva alternativa komercialnemu nadomestnemu 
materinstvu postavlja altruistično nadomestno materinstvo (Tännsjö, 199123 in Ohlsson, 200924 v 
Ekis Ekman, 2013, str. 140 in str. 160). Četudi je fokus te naloge komercialno nadomestno 
materinstvo, tudi pri altruističnem nadomestnem materinstvu prihaja do izzivov in dilem, 
povezanih z ženskim telesom in reproduktivno avtonomijo. 
Pri altruističnem nadomestnem materinstvu nadomestna mati za nosečnost ne prejme plačila, 
ampak stroške nosečniške oskrbe in račune za zdravstvene storitve krije par, za katerega nosi 
otroka (Watson, 2016 str. 215). Najpogosteje do altruističnega materinstva prihaja v prijateljskih 
ali sorodstvenih odnosih, torej nadomestna mati postane prijateljica ali sorodnica naročniškega 
para.  
Altruistično nadomestno materinstvo je ravno zaradi manka denarja in plačila za storitev 
razumljeno kot manj problematična praksa, kar se vidi tudi v zakonskih ureditvah držav; nekatere 
namreč prepovedujejo le komericalno, ne pa tudi altruističnega nadomestnega materinstva 
(Jefford, b.d., Government of the Netherlands, b.d.), spet druge pa si v primerih, ko sta nezakoniti 
obe obliki, prizadevajo za legalizacijo altruističnega materinstva (FDP, b.d.). 
Jenny Gunnarson Payne (2018) v članku o altruističnem nadomestnem materinstvu in telesni 
avtonomiji predstavi izsledke primerjave med miselnima tokovoma, ki sta se na področju 
reproduktivnih pravic na Švedskem artikulirala na temo altruističnega nadomestnega materinstva. 
V članku predstavi tako argumente za kot proti praksi altruističnega materinstva, tako kot so se te 
oblikovali na primeru Švedske, a jih lahko z zavedanjem različnih kulturnih kontekstov 
abstrahiramo in posplošimo. 
Ljubezen in možnost izbire sta danes v mnogih državah, med drugim tudi na Švedskem, razumljeni 
in vse bolj normalizirani kot legitimna vzvoda za ustvarjanje družine in družinskih vezi. Znotraj 
te klime se je na Švedskem, kjer je nadomestno materinstvo v praksi prepovedano, razvila debata 
o možnosti legalizacije altruističega nadomestnega materinstva. Zagovorniki prakse trdijo, da sta 
avtonomija in zmožnost samoodločanja žensk zadostna razloga za legalizacijo altruističnega 
nadomestnega materinstva, saj imajo vsi ljudje pravico odločati, kako bo potekalo njihovo 
                                               
23 Tännsjö, T. (1991). Göra barn: En studie i reproduktionsetik. Stockholm: Sesam 
Publishing. 
24 Ohlsson, B., Barbro, W., Thomas N. in Gunvor E. (2009) ‘Surrogatmödraskap nu!’. 
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življenje. Ženske, ki si želijo pomagati svojim prijateljicam ali sestram, niso pa v odločitev 
prisiljene zaradi finančne situacije, morajo po njihovem mnenju imeti pravico, da se za to odločijo. 
Nadomestne matere naj bi bile v tesnih odnosih z naročniškim parom, imele naj bi lastne otroke, 
vendar otrok, ki ga nosijo za drug par, naj ne bi bil spočet z njivom jajčecem. Med nosečnostjo naj 
bi ves čas imele na voljo pomoč in svetovalne službe, rojeni otroci pa naj bi vedno imeli možnost, 
da jih kasneje v življenju kontaktirajo.  
Dejstvo, da so nadomestne matere in naročniški pari v tesnih odnosih, naj bi povečalo možnosti, 
da predaja otroka poteka brez težav, saj nadomestna mati ve, da bo za otroka dobro poskrbljeno. 
Koristilo naj bi tudi dejstvo, da je vse, kar si nadomestna mati želi, to, da nekomu drugemu pomaga 
(Gunnarsson Payne, 2018, str. 71), kar je pogosto tudi vir kritike altruističnega komercialnega 
nadomestnega materinstva. Zagovornikom prakse namreč očitajo, da ta reproducira družbene mite 
o požrtvovalnih ženskah in materah in utrjuje spolne norme, ki bi jih družba že zdavnaj morala 
preseči ali vsaj preizpraševati (Anleu, 199225 v Lotay, 2015, str. 4). 
Nasprotniki legalizacije prakse altruističnega nadomestnega materinstva opozarjajo še, da telesna 
avtonomija pomeni tudi možnost, da si nadomestna mati ob rojstvu otroka lahko premisli glede 
njegove predaje, kar bi neizogibno pripeljalo do konfliktov. Ravno bližnji odnosi med 
nadomestnimi materami in naročniškimi pari po njihovem mnenju potencialno ustvarjajo 
problematično okolje za predajo otroka, a hkrati prepoznavajo in opozarjajo, da nasprotni scenariji 
hitro lahko pripeljejo do komercializacije. Bližnjemu sorodstvu težko odrečemo uslugo in lažje 
podležemo pritiskom. Samo v primeru, ko bi lahko zagotovili, da je altruizem res edina motivacija 
za to prakso, naj bi posameznicam dovolili, da opravljajo nadomestno materinstvo za svoje bližnje, 
a to je seveda nemogoče z gotovostjo ugotoviti. Tako kritii zaključijo, da možne travme in 
psihološke težave odtehtajo potencialno zadovoljstvo in prednosti te prakse. Prav tako zapišejo, 
da človeška pravica ni oddati ali prejeti otroka in da ima reproduktivna avtonomija določene 
omejitve. 
                                               
25  Anleu, S. R. (1992). Surrogacy: For Love but Not for Money?. Gender & society (6)1, 30-48.  
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Znotraj koncepta reproduktivne svobode in avtonomije se tudi pri altruističnem nadomestnem 
materinstvo odpirajo vprašanja medicinskih posegov in opravljanja abortusa, v kolikor bi 
nadomestna mati to želela. Tako znotraj govora o altruističem nadomestnem materinstvu najdemo 
argumente o tem, kako bi praksa opolnomočila ženske na področju telesne avtonomije skozi 
možnost izbire, da postanejo nadomesnte matere. A istočasno lahko nadomestno materinstvo 







5 TELESNO DELO ALI DELO S TELESOM 
 
5.1 Primerjava nadomestnega materinstva in prostitucije 
V literaturi obstaja kar nekaj primerjav med nadomestnim materinstvom in seksualnim delom26. 
Med njima lahko povlečemo precej vzporednic in poiščemo številne podobnosti, nekateri avtorji 
pa zagovarjajo tudi idejo, da je nadomestno materinstvo pravzaprav oblika prostitucije (Harris, 
1992, str. 255), kjer želijo znanstveniki dostopati do maternic z močjo, zakamuflirano v 
eksperiment (Van Niekerk in Van Zyl, 1995, str. 345). 
Komercialno nadomestno materinstvo vključuje pogodbo, po kateri se posameznica strinja, da bo 
za vnaprej dogovorjeno vsoto denarja donosila in nato predala rojenega otroka paru, ki predstavlja 
“naročnika”. Nadomestno materinstvo, tako kot seksualno delo, v praksi predstavlja plačilo zneska 
za rabo tujega telesa. Pri obeh oblikah dela, ki ju bom za voljo tega poglavja poimenovala telesno 
delo, oziroma delo s telesom (ang. body work), kritiki izpostavljajo vprašanja v povezavi z 
zakonitostjo dela, kjer je posameznica primorana vstopati v pogodbe s svojim telesom (Dworkin27, 
1983, v Sera, 1997, str. 318). Analogno vlogo zvodniku, ki nadzoruje svoje seksualne delavke in 
jim ureja delo, v primeru nadomestnega materinstva igra agencija, ki ima pod nadzorom 
nadomestne matere v domovih in bolnišnicah. Obe industriji, tako seksualnega dela kot 
nadomestnega materinstva, komunicirata sporočilo, da ustvarjata srečne prostitutke in srečne 
matere, pa tudi srečne stranke oz. kupce (Klein, 2017, str. 3). Družbe, ki ženskam onemogočajo 
dostop do izobrazbe in dela ter enake možnosti pred zakonom in v zakonu, hkrati pa jih usmerijo 
v prodajanje seksualnosti in telesa, so problematične. Tako institucija nadomestnega materinstva 
kot seksualno delo ženske enačita zgolj z njihovo seksualnostjo (Dworkin28, 1983, v Sera, 1997, 
str. 318).  
Nasprotniki dela s telesom zavračajo generalizacijo in olepševanje te problematike. Enostavno bi 
bilo sprejeti tezo, da sta temi prostitucije in nadomestnega materinstva za javnost problematični, 
                                               
26 Seksualno delo vključuje različne storitve od dela prek (spletne?) kamere, telefonskega seksa, dela na ulici in 
pornografije. Za voljo tega teksta z besedno zvezo "seksualno delo" govorim o prostituciji. 
27 Dworkin, A. (1983)., Right-wing women. New York: Perigee Books. (str. 181-188). 
28 Dworkin, A. (1983)., Right-wing women. New York: Perigee Books. (str. 181-188). 
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ker se tičeta telesa in so ljudje na to običajno občutljivi, take teme pa so jim neprijetne, sploh, ko 
se komercializirajo. Ljudje čutijo moralni odpor nad telesnim in intimnim delom. Ko plačano delo 
vstopi v sfero družinskih odnosov (ki se vežejo na seksualnost ali telo), ljudje postanejo 
sentimentalni in želijo te teme ohraniti izven trga dela. Družba telesa ne dojema kot uglednega 
mesta za delo (Wade, 2014). Tak vidik nadomestno materinstvo in seksualno delo kljub njuni 
kompleksnosti in umeščenosti v širša družbena razmerja moči poenostavi in v zvezi z njima vzbuja 
neprijetne občutke.  
Večina argumentov, ki se uporabljajo za obsodbo ali v zagovor prostitucije, se navadno uporablja 
tudi v debatah o nadomestnem materinstvu. Nadomestno materinstvo odpira vprašanja o pogojih 
vstopanja v pogodbo in o možnem ekonomskem izkoriščanju. Zaradi spolne delitve dela v 
patriarhalnem kapitalizmu in feminizacije revščine je nadomestno materinstvo videti kot privlačna 
možnost zaslužka za ženske delavskega razreda, kljub temu, da je plačilo za količino vloženih ur 
in specifično naravo dela slabo (Pateman, 1988, str. 212). Če plačilo, ki ga v ZDA prejme 
nadomestna mama, razporedimo preko 9 mesecev nosečnosti, to pomeni približno 3 $ na uro. 
Ponekod prihaja celo do “hiperprodukcije” (zaporednih rojstev), na ta račun pa bogatijo agencije, 
ki predstavljajo posrednika med pari in nadomestnimi materami (Lahl, 2017).  
Po tem, ko se je ženske skozi zgodovino izključevalo iz pogodb in trga dela, ironično zdaj lahko 
vstopajo v “ženske” pogodbe, namenjene samo njim. Kdo je tisti, ki take pogodbe sklepa na drugi 
strani, pa ostaja skrito. V primeru, ko je za nadomestno materinstvo uporabljen reproduktivni 
material nadomestne matere in namenjenega očeta, bodoča mati v pogodbo ne vstopa. V takem 
primeru je paralela s prostitucijo in tem, kdo so v večini kupci tam, jasna (Pateman, 1988). V 
prostituciji je absolutna večina tistih, ki ponujajo seksualne usluge, deklic ali žensk, absolutna 
večina kupcev pa je moških (Ekis Ekman, 2013, str. 5). Nadomestno materinstvo se od prostitucije 
razlikuje v tem, da moški nima neposrednega seksualnega stika z nadomestno mamo, saj to 
oplodijo s pomočjo umetne oploditve. Zdi se, da je nadomestna mati še bolj ogrožena z vidika 
avtonomije kot prostitutka. Nadomestna mama s podpisom pogodbe odda fiziološke in čustvene 
aspekte svojega telesa ponavadi za devet mesecev, brez kakršnihkoli prekinitev. Tako kot pri 
nadomestnem materinstvu, gre tudi pri prostituciji za še en medij, skozi katerega se utrjuje 




“Debata o prostituciji znotraj feminizma se neprestano reciklira: prostitucija je za feminizem 
pomembna zato, ker predstavlja teren, na katerem se feministke borijo za seksualnost, hrepenenje 
in pisanje ženskega telesa” (Bell, 1994, str. 73). Diskurz okoli prostitucije se oblikuje okoli 
dihotomij med izkoriščanjem in privolitvijo ter med žrtvami in opolnomočenimi odločevalkami. 
Kot prikazano že v uvodu prejšnjega poglavja na primeru/temo nadomestnega materinstva, sta se 
tudi pri akademskih razpravah o seksualnem delu razvili dve skupini argumentov. Na eni strani so 
liberalni zagovorniki seksualnega dela, ki si prizadevajo za normaliziranje prostitucije kot le še 
ene izmed oblik zaposlitve. Ne glede na slabe, ponižujoče pogoje dela, v katerih pogosto delujejo 
seksualne delavke, se vleče vzporednica z ostalimi industrijami, na primer s storitveno, v kateri 
lahko pogosto najdemo podobne elemente izkoriščanja in umeščenost posameznic iz slabših 
socioekonomskih položajev. Na drugi strani prostitucijo mislijo radikalne feministke in 
abolicionisti seksualnega dela, ki aktivno nasprotujejo umeščanju spolnega dela v kategorijo 
storitvene industrije. Opozarjajo na družbene posledice in individualno travmo, ki nastane ob 
takem delu. Radikalne feministke tako zagovarjajo, da prostitucije ne moremo razumeti kot oblike 
dela, enake kateri koli drugi, liberalke pa opozarjajo da je prostitucija bolj podobna svobodnemu 
plačanemu delu kot suženjstvu. A pri svoji argumentaciji spregledajo pomembna koncepta izbire 
in samoodločanja, ki za dve ženski nista enaka in sta konstruirana znotraj specifične družbene 
situacije (Matthews, 2008, str.136). 
V sredini sedemdesetih let prejšnjega stoletja se je izraz prostitucij začel umikati “seksualnemu 
delu” (ang. sex work) (Grant 2014, str. 13). Šlo pa je za mnogo več, kot le za diskurzivni premik, 
saj se je v tem času mobiliziralo tudi pomembno gibanje, ki je rezultiralo v mednarodni kampanji 
za pravice seksualnih delavk in zgodovinskem premiku v smeri boljšega položaja seksualnih 
delavk (Federici, 2006, str. 116). Seksualno delo v svojem imenu implicira dve področji, 
seksualnost in delo, skozi njiju pa se prepletajo široka polja debate, argumentov, nasprotovanja in 
podpore. Seksualno delo je politično korektna besedna zveza za dejavnost ki se je prej 
kategorizirala kot prostitucija. Termin “seksualna delavka” se nanaša na posameznice, ki prodajajo 
svoje seksualno delo v zamenjavo za dobrine, bodisi denar, včasih drogo, alkohol ali zatočišče. 
“Je politični termin, s katerim se ne identificirajo vsi delujoči na seksualnem trgu in izraža 
prepričanje, da je seksualno delo lahko delo, zavračajo pa ga tisti, ki menijo drugače” (Smith in 
Mac, 2020, str. 1).  
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Prostitucija je skozi zgodovino vedno nosila negativno konotacijo, saj je v družbi simbolizirala vse 
tisto, kar naj ženska ne bi smela biti. Vloga prostitutke v družbi je označevala z vidika prevladujoče 
morale napačno vedenje in delovanje, ki sta posameznice v seksualnem delu ločila od “pridnih” 
deklet. Prostitutka je bila medikalizirana skozi diskurz o boleznih in infekcijah, njeno telo pa je 
bilo pregledano, preučevano, omejeno in zaprto pred družbo. Ta jim je pripisovala lenobo, 
nesposobnost, neuporabnost in pohlep, pa tudi slabo doseganje družbenih standardov dobre 
matere, ki mora biti neseksualna (O’Neill, 2001, str. 95).  
Feministična obravnava seksualnega dela se je skozi zgodovino pogosto transformirala, razvili pa 
so se različni poli in vidiki obširne debate, ki traja in pridobiva na aktualnosti še danes. Mnenja in 
pozicije so do neke mere reflektirala čas in teoretska gibanja, znotraj katerih so se razvijala, od 
poznega modernizma, refleksivne moderne in postmodernizma, od nekdaj pa odražajo veliko 
starejše družbene in kulturne spremembe. Kathleen Barry (1995) je v poglavju svoje knjige The 
Prostitution of Sexuality o prostituciji pisala kot o institucionalnem seksizmu, ki ženske utrjuje na 
mestu drugega. Ko so ženske reducirane in omejene na svojo telesnost, v primeru prostitucije pa 
na svoja seksualna telesa, so obravnavane kot druge, manjvredne in posledično podrejene. Po 
avtoričinem mnenju gre za seksualno izkoriščanje, ki krši človekove pravice ženskam ter jih 
ustavlja na poti do enakopravnosti in ponosa. Prostitucija, zapiše, je "konstitutiven, ekonomski in 
seksualni model za žensko zatiranje" (Barry, 1995, str. 24). Rasne in spolne razlike, ki so pri 
prostituciji pogosto prisotne, zatiralcem utrjujejo razumevanje ženske kot manjvredne, drugačne, 
druge, kar pripomore k temu, da jo reducira na njeno (seksualizirano) telo.  
V drugosti je čas konstruiran tako, da se ne premika oz. razvija na boljše. Sklicevanje na žensko 
biologijo onemogoča premik k enakopravnosti in enakosti ter stran od izkoriščanja. Seksualna 
prenasičenost družbe je politični dosežek moške dominacije, ki se na žensko telo preslika skozi 
seksizem. Ko so posameznice zreducirane na seksualne objekte, seksualna nadvlada zavzame tudi 
njihovo telo, kar je po mnenju Berry osnova za prostitucijo in njeno normalizacijo.  
Poleg absolutnega zatiralnega orodja znotraj patriarhalnega konteksta, ki ženske reducira na spolne 
organe in jih izkorišča, je seksualno delo pogosto razumljeno in utemeljeno tudi znotraj 
ekonomskih situacij, v katerih se znajdejo posameznice. Posledica dejstva, da se klient loči od 
denarja ali drugih materialnih dobrin, pomeni, da se na ta račun vsaj deloma ali za nekaj časa 
izboljša ekonomsko stanje seksualne delavke. Tržni odnosi vključujejo razmerja moči med 
dobrinami. Denar je medij za izražanje vrednosti dobrine. V kapitalistični liberalni demokraciji so 
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formalni pogoji za enakopravno sodelovanje v izmenjavi dobrin interpretirani kot svoboda tako za 
delavce kot za naročnike, četudi se ravno skozi to dinamiko vzdržuje ekonomska in politična 
nadvlada kapitalističnega razreda. Če je dobrina človek, to zakrije razmerja moči in odvisnosti 
med tistimi, ki plačajo za uresničenje svojih želja in tistih, ki so plačani za to, da svojo voljo za 
nekaj časa dajo na stran (Davidson, 2002, str. 86).  
Zgodba prostitutke oziroma seksualne delavke tako znotraj feminizma nagovori različne doktrine 
in teoretske smeri. Medtem ko levičarske teoretike prepričajo sindikati in ideja upora, je tržna 
logika bližje desnici. Nekatere feministke zagovarjajo pozicijo, da imajo ženske pravico, da same 
odločajo o svojem telesu, druge, da je bistvo v svobodni izbiri in da je vsaka seksualna delavka 
lahko podjetnica, spet tretje pa zagovarjajo tezo, da so seksualne delavke preganjane in 
stigmatizirane na enak način kot druge marginalizirane skupine, na primer homoseksualci. Termin 
seksualnega dela opozarja na idejo, da je seksualno delo delo kot katerokoli drugo, medtem ko 
beseda prostitucija vsebuje negativne konotacije kriminalnosti in nemoralnosti ("Understanding 
Sex Work", 2019).  
Družbo seksualnost spravlja v nelagoden položaj in je posledično visoko tabuizirana. Pogosto je 
seksualnost več kot le spolni akt, je mesto travme, nasilja, neželenega sprejemanja kompromisov 
- tako za moške kot za ženske, a pogosteje za slednje. Po drugi strani je lahko seksualnost mesto 
sreče, brezskrbnosti in intimnosti. Ljudi lahko na prvo žogo razdelimo glede na to, ali imajo do 
seksualnosti pozitiven ali negativen odnos Razumevanje zgodovinskih in kulturnih mehanizmov 
družbe, ki so običajno mizogini in zastareli, je ponavadi ključno za razumevanje odnosa družbe 
tako do seksualnosti kot do seksualnega dela. Pri seksualnem delu je ključna komponenta debate 
seksualnost.  
Odnos do seksualnega dela lahko beremo v kontekstu vezanosti na specifični spolni organ, vagino, 
ki jo je patriarhat skozi zgodovino paradoksalno konstruiral kot grdo, neprijetnega vonja, nečisto 
in potencialno okuženo ter hkrati zapeljivo, skrivnostno in vabljivo. Predstavlja grožnjo penisu, 
razumljena pa je kot inherentno podredljiv telesni del, ki ga je treba podrediti in poškodovati, da 
doseže seksualno zrelost. Družba je od nekdaj sankcionirala ženske, če se v kontekstu spolnosti 
niso obnašale po standardih, postavljenih zanje. Tragičen primer Magdalenk na Irskem kaže na 
družbeno stigmatizacijo žensk, ki so jih zaradi spolnosti pred poroko označili za padle ženske, sem 
pa so spadale prostitutke, neporočene mame in ženske, ki svoje seksualnosti niso skrivale pred 
javnostjo. V brutalne magdalenske pralnice so pošiljali in zapirali ženske vse do 20. stoletja, kjer 
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so s svojimi otroki zapuščene pogosto umrle in so jih pokopali v neoznačenih grobovih. Danes pa 
nune, nekdanje voditeljice magdalenskih pralnic, vodijo organizacije proti seksualnemu delu 
(Smith in Mac, 2020, str. 26). V debatah o seksualnemu delu prevladuje diskurz, da je seksualnost 
preveč dragocena, da bi jo prodajali, kar lahko beremo kot nadzorovanje ženske seksualnosti s 
čustveno navezanostjo. Kljub prizadevanju za seksualno osvoboditev in enakopravnost žensk pa 
je treba prostitucijo obravnavati tudi znotraj razmerij moči, ki veljajo v današnjem svetu, tako 
ekonomskih kot rasnih in spolnih. Iz ustnih pričevanj in intervjujev vemo, da posameznice v 
seksualno delo pogosto vstopajo pod prisilo in izkoriščevalskimi pogoji. Vprašanje izkoriščanja 
delovne sile je sicer temelj neoliberalnega kapitalizma, vendar gre pri temah, kot so nadomestno 
materinstvo ali prostitucija za specifično obliko “dela”, ki je podvržena tudi kulturnim predstavam 
o telesu, seksualnosti in materinstvu, obliko “dela” torej, ki še bolj eksplicitno kot veleva sodobna 
kapitalistična doktrina razkroji meje med javnim in zasebnim prostorom ter delovnim in prostim 
časom, poleg tega pa gre za teme, ki so dodatno obtežene z vprašanji morale in religije. V 
prostitucijo so usmerjene na podlagi svojih ranljivosti, kot so pretekle izkušnje seksualnega 
izkoriščanja ali posilstva, revščine ter marginalizacije. Tako v kontekstu prostitucije kot pri 
nadomestnem materinstvu zato težko govorimo o svobodni izbiri. Na obeh omenjenih področjih 
si je smiselno postaviti vprašanje, kdo bi to počel tudi brez finančne kompenzacije (Raymond, 
2013, str. 68).  
Pri prostituciji se kot strukturni problem izpostavlja tudi nasilje, in sicer najpogosteje nasilje  
moških nad ženskami. Moško nasilje je inherentno povezano z razvojem moškosti, kar kaže na 
širše sistemske strukture in procese (O’Neill, 2001, str. 152). Bistvo moške dominacije namreč ne 
leži v neposrednem izražanju osebnega nasilja, ampak v njegovem družbenem utemeljevanju in 
legitimiziranju, s čimer se posamezni moški racionalno lahko ali pa tudi ne strinja. Moško nasilje 
ni osnova moške moči, ampak se širi skozi hegemonijo neosebnih ureditev. To vključuje formalna 
pravila, ki nadzorujejo vedenje posameznikov in nabiranje bogastva. Družbena ureditev 
nevtralizira razlike med spoloma, a s tem še bolj poudari dihotomije, ki so v njih zakoreninjene 
(prav tam). Znano je tudi dejstvo, da je prostitucija poklic z največjo smrtnostjo za ženske. 
Smrtnost je za ženske v prostituciji štiridesetkrat  višja (Minister of Supply and Services Canada29, 
1985, v Ekis Ekman, 2013, str. 75) kot v drugih branžah in nobena skupina žensk nima višjega 
                                               
29 ‘Pornography and prostitution in Canada: Report of the Special Committee on Pornography and Prostitution’. 
(1985). Minister of Supply and Services Canada. 
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procenta smrtnosti, ne glede na položaj v družbi, ekonomsko ali karierno situacijo. Razlogi za smrt 
so tako umori kot nesreče, pogosto kot posledica uporabe drog ali alkohola. Raziskave so pokazale 
tudi, da smrtnost med prostitucijo ni nič nižja v državah, kjer je prostitucija legalna, kljub temu, 
da je varnost eden izmed glavnih argumentov za legalizacijo seksualnega dela. V Amsterdamu je 
prostitucija urejena znotraj (ne)slavne rdeče četrti, ki je oglaševana kot najbolj varno območje v 
mestu, saj ga ves čas nadzoruje policija. Kljub temu tam vsako leto umre vsaj ena posameznica, 
kar bi bilo v katerikoli drugi industriji razlog za – rdeč – alarm (Klepke30, 2007, v Ekis Ekman, 
2013). 
A ravno na to opozarjajo tudi zagovornice legitimizacije seksualnega dela in njegove legalizacije. 
Prepoznavajo nasilje, ki se dogaja nad ženskami v industriji in to problematizirajo. Tudi med 
seksualnimi delavkami nekatere namreč menijo, da je posameznica sama kriva, če je na delu 
posiljena in da se ji to ne bi zgodilo, če bi se le imela dovolj rada in bi verjela, da si zasluži ljubezen 
prejemati tudi od drugih (Smith in Mac, 2020, str. 34). Zanikanje dejstva, da med seksualnim 
delom pogosto prihaja do posilstev, je v svojem bistvu v nasprotju s feminizmom, ki ga zagovarjajo 
podpornice legalizacije seksualnega dela. Osebe, ki so na delovnem mestu znotraj komercialnega 
seksualnega dela izkoriščane ali izpostavljene poškodbam, bi morale biti osrednja tema gibanj za 
pravice seksualnih delavcev, pogosto pa jih ravno te skupine odrivajo na stran (prav tam, str. 35).  
Melissa Gira Grant (2014) zapiše, da od seksualnih delavk ne smemo pričakovati, da branijo obstoj 
seksualnega dela samo zato, da bi ga lahko opravljale brez nevarnosti. Večino služb in poklicev, 
ki jih ljudje običajno opravljajo, sami definirajo glede na svoje kratkoročne, celo dnevne izkušnje 
na delovnem mestu, s tem pa se spreminja tudi odnos javnosti do teh del. Zato meni, da je binarna 
delitev opravljanja seksualnega dela na kategoriji opolnomočenja ali izkoriščanja preveč 
poenostavljena. Po njenem mnenju je ključno, da seksualne delavke pogosto niso vključene v 
javno debato o svojem delu. To, da o seksualnem delu debatirajo osebe, ki niso prostitutke, delavke 
oddalji od lastne reprezentacije. Tisti, ki se lahko pogovarjajo, jim jemljejo glasove in hkrati ne 
prisluhnejo njihovim zgodbam (Nagle31, 1997 v Grant, 2014, str. 41). Kot zapiše Iris Marion 
Young, "Ko se privilegirani ljudje postavijo na položaj manj privilegiranih, zaradi sklepanja, ki 
izhaja iz njihovih privilegijev, pogosto nevede izkrivijo situacijo drugega" (1997, str. 349).  
                                               
30 Klepke, M. (7 December 2007). ‘Den lyckliga horan, myt eller sanning?’ Arbetet. 
31 Nagle, J. (1997). Whores and Other Feminists. New York: Routledge.  
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Delavke, ki živijo na obrobju ali v revščini, so izkoriščane in podvržene višjemu tveganju za 
policijsko nasilje ali kriminalizacijo ali pa njihovo delovanje nadzoruje nadrejeni, ki ne pristaja na 
pogajanja o delavskih pogojih. Pogosto tudi ne izražajo pozitivnega odnosa do seksualnosti, niso 
“pozitivne glede seksualnosti” (ang. sex positive). Take okoliščine niso posledica odnosa delavk, 
temveč so strukturne anomalije, ki jih je potrebno tako tudi nasloviti. Molly Smith in Juno Mac 
zapišeta (2020), da seksualne delavke razumejo potrebo in željo po poudarjanju užitka, svobode 
in moči, saj je ta narativ veliko bolj všečen kot tisti, ki seksualne delavke stigmatizirajo kot 
okvarjene, kot živali ali kot objekte. A med osebo, ki obožuje svoje delo in aktivistko, ki opozarja 
na neenakosti, kršenje človekovih pravic in strukturne napake, nastane velik razkorak. Hkrati 
prepričevati kliente v svojo ljubezen do službe in opozarjati na svoj slab položaj ni preprosta 
naloga. Glavni cilj pri legalizaciji seksualnega dela je zbiranje in analiziranje izkušenj celotnega 
spektra, ki jih doživljajo seksualne delavke na delovnem mestu. Poseben izziv je prepoznavanje in 
upoštevanje tako slabih kot dobrih izkušenj, niti ene niti druge pa ne smejo zasenčiti glavnega in 
najpomembnejšega cilja, ki je ureditev delavskih pravic za vse (Smith in Mac, 2020).  
Seksualno delo oziroma prostitucija tako vključuje dve področji, od katerih je vsako zase predmet 
akademskih razmišljanj, raziskovanja in konfliktov, to sta seksualnost in delo. Kot že omenjeno, 
se predmet te razprave, nadomestno materinstvo, pogosto primerja s seksualnim delom. V obeh 
branžah namreč ženske prodajajo oziroma oddajajo del svojega telesa, in sicer del svojih 
reproduktivnih ali spolnih organov. V naslednjem delu poglavja želim o nadomestnem materinstvu 
razmišljati kot o delu. Poiskati želim vzporednice in podobnosti z delom v neoliberalnem 
kapitalizmu, ki ga zaznamujejo selitev industrije v države s cenejšo delovno silo ter nadzorovanje 
in nadomestljivost delavcev. Kljub mnogih podobnostim menim, da nadomestnega materinstva v 
obliki, kot ga poznamo danes, ne moremo razumeti in obravnavati kot katerokoli drugo delo. Skozi 
argumente, ki govorijo v prid ideji, da ni nadomestno materinstvo niti seksualno niti delo (v smislu 
klasičnih teoretskih konceptualizacij dela), želim predstaviti in utemeljiti tezo, da lahko 




5.2 Nadomestno materinstvo kot antiseksualno antidelo 
5.2.1 Nadomestno materinstvo kot antidelo 
Neoliberalizem je ideologija, ki opisuje ekonomsko situacijo na Zahodu zadnjih 40 let. Je 
ekonomsko-politična ureditev, ki v svojem bistvu podpira ideje prostega trga, ki zaseda tako javno 
kot zasebno sfero, ideje deregulacije, privatizacije in varčevanja oz. vitke države. Na prvo mesto 
postavlja zasebni sektor, ki ga želi krepiti s pomočjo zmanjševanja sredstev državi in njenim 
institucijam. Neoliberalni ideologiji je v interesu, da se z uvedbo plačljivih storitev, ki jih je prej 
zastonj nudila država, krepi kapital (Ghosh, 2011, str. 22). Neizogibna posledica vse večje 
privatizacije javnih storitev je razslojevanje med ljudmi, saj si plačljive storitve lahko privoščijo 
zgolj premožni. Neoliberalizem prav tako slavi posameznika in spodbuja individualizacijo.  
Neoliberalne vrednote so rezultat tako družbenih kot ekonomskih sprememb (Luthar 2014, str. 
19). Skozi ideologijo meritokracije opevajo ameriške sanje, ki naj bi bile dostopne vsem. Uspeh 
je prikazan kot rezultat individualne inteligence, uspešnosti in trdega dela, s tako retoriko pa 
posameznike, ki se jim ni uspelo povzpeti po družbeni lestvici, izolira in označuje za ničvredne 
(Day, 2018). Neoliberalna meritokracija je ustvarila napeto okolje, morje tekmovalnosti, ki je prav 
tako opevana vrednota, in v katerem je vsaka oseba odgovorna zase in za svoje preživetje.  
V tem kontekstu izginjajo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, ki prinašajo tudi socialne dobrine 
in predvsem varnost. V porastu so prekarne (oz. v neoliberalni terminologiji “fleksibilne”) 
zaposlitve, ki se lahko čez noč prekinejo, ker niso regulirane, pa so delavci podvrženi tudi 
izkoriščanju in (pre)nizkemu plačilu. Ker vladajoča ideologija rada spregleda kakršnekoli 
strukturne okoliščine in sistemske neenakosti, ki posamezniku onemogočajo včasih samo dostojno 
življenje, takega posameznika javni diskurz obtožuje lenobe in nesposobnosti. Po besedah Salecl 
(2010) je to preobrat, ki se je zgodil v zadnjih nekaj letih, saj se je delavski razred prej skupaj 
zgražal nad elitneži. Tako se ljudje, ki živijo v revščini, znajdejo v nemilosti  tistih, ki so si 
uresničitev ameriškega sna lahko kupili. Še v Sloveniji, kjer so javne storitve dokaj dobro 
ohranjene, je v javnem prostoru vseprisotna retorika podjetništva, socialno ogroženi posamezniki 
pa naj bi s tem, ko prejemajo socialno pomoč, “kradli državi”. 
Če nadomestno materinstvo mislimo kot obliko dela, v njem hitro prepoznamo značilnosti in 
trende, ki so se na področju dela razvili v zadnjih desetletjih pod neoliberalnim kapitalizmom, npr. 
selitev čez ocean, nadzor in nadomestljivost delavk. Četudi bodo v prihajajočih podpoglavjih 
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sledili nekateri primeri zlorab nadomestnih mater iz t. i. držav v razvoju, pa tudi za primere 
nadomestnega materinstva v postindustrijskih državah velja podobno; nadomestne matere so 
skrbno nadzorovane, deprivilegirane in nižje izobražene in le stežka uveljavljajo delavske pravice. 
V nadaljevanju bom razdelala različne vidike neoliberalnega kapitalizma, ki veljajo tudi za prakso 
nadomestnega materinstva in govorijo v prid tezi, da bi ga razumeli kot delo, vendar pa obstajajo 
tudi pomembne razlike, zaradi katerih je mogoče zagovarjati tudi tezo, da gre pri tej praksi za 
“antidelo”. Koncepcija dela je namreč ireverzibilno zvezana z zgodovinsko izborjenimi delavskimi 
pravicami, slednje pa nadomestnega materinstva tako rekoč ne zadevajo. 
 
5.2.1.1 Selitev čez ocean 
Ena izmed glavnih značilnosti dela in proizvodnje v globalnem kapitalizmu je selitev proizvodnje 
v “države v razvoju”, kjer je delovna sila cenejša, prav tako pa je klic po socialnih pravicah tišji 
kot na Zahodu. Globalizacija je eden od procesov, ki so omogočili tako učinkovito in hitro selitev 
proizvodnje po celem svetu in omogoča, da dobrine nastajajo na enem delu sveta, denar pa se 
nabira na drugem (Mencinger, 2009). V tem podpoglavju bom skozi razmislek o neoliberalni težnji 
po selitvi proizvodnje čez ocean opazovala fenomen nadomestnega materinstva. Seveda je slednje 
prisotno tudi “na tej strani oceana”, dovoljeno je namreč tudi v nekaterih zahodnih državah, in tudi 
v teh so nadomestne matere najpogosteje v deprivilegiranem položaju, a vendarle tudi na tem 
področju obstaja težnja po iskanju cenejše “delovne sile” na globalnem jugu in vzhodu. 
Primarni motiv selitve proizvodnje v “države v razvoju” je nižanje stroškov delovne sile. Če 
primerjamo ceno delovne sile v ZDA in na primer v Indiji ali na Filipinih, opazimo velike razlike 
v dnevnicah. Urna postavka v Indiji je lahko tudi desetkrat nižja kot na Zahodu. Delovna mesta, 
ki se selijo čez ocean, so v državah izvoznicah razumljena kot neželena in manj prestižna, delavci 
v deprivilegiranih delih sveta pa imajo drugačne finančne motivacije in družben kontekst, zato 
delo sprejmejo, pogosto pa jim je tudi predstavljeno kot dobro, drugačno, boljše od tistega, ki ga 
lahko opravljajo v svoji državi. Običajno se v tujino selijo delovna mesta, ki jih lahko zaradi 
digitalizacije in vseprisotne tehnologije delavci opravljajo na daljavo. Najbolj tipični primeri so 
klicni centri in informacijske storitve, računalniško vzdrževanje, oblikovanje in farmacevtske 
raziskave (McKinsey&Company, 2003, str. 5).  
Poleg tovarniškega ter računalniškega dela in pomoči strankam se je v zadnjih 20 letih (Sarangi, 
2016) v tujino preselilo tudi rojevanje za premožne pare, kjer pari za nosečnost najemajo zunanje 
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izvajalke (ang. outsourcing). Vse večje število premožnih parov iz Evrope in Združenih držav 
Amerike potuje npr. v Indijo, kjer ženske donosijo in rodijo namesto njih. Za to storitev se lahko 
v Indiji dogovorijo veliko bolj ugodno kot v svoji matični državi, predvsem pa ima velika večina 
Evrope in nekaj držav ZDA zakonsko prepoved prakse komercialnega nadomestnega materinstva 
(Winddance Twine, 2011, str. 15).  
Ženske, ki postanejo nadomestne matere v državah globalnega juga, prihajajo iz slabih 
ekonomskih situacij in so nizko izobražene, tako da jim gestacijski dogovor nudi začasen izhod iz 
revščine. Avtorica Rudrappa (2015, str. 97) nakaže na zemljevid poznega kapitalizma: od 
fordističnih do postfordističnih metod, od materialnega k nematerialnemu delu, od šivanja majic 
in sestavljanja avtomobilskih delov do ležanja na bolnišnični postelji in inkubiranja fetusa. Ta dva 
svetova sta prepletena bolj, kot se kaže na prvi pogled, zaposlujeta pa iste ljudi. Ženske v teh 
mestih, avtorica npr. omenja Bangalore v Indiji32, namreč prehajajo od dela v tovarni z oblačili za 
globalni trg do reprodukcijskega trgovanja.  
Tudi hierarhična razmerja v klinikah za oploditev so podobna tistim v tovarnah, trgovinah ali 
velikih multinacionalkah. Osebe, ki zasedajo višje položaje, imajo moč nad urejanjem urnikov, 
besedo pri razporejanju dela, skratka, privilegij uveljavljanja svojih delavskih pravic. Prekariat 
nima nadzora nad časom ali dostopa do rednega delovnega urnika (Standing, 2011, str. 127).  
Pogled na klinike, ki se ukvarjajo z nadomestnim materinstvom, spominja na uspešne tovarne, ki 
neprestano obratujejo. V nekaterih klinikah nadomestnim materam med 36. in 38. tednom 
nosečnosti celo načrtujejo in izvedejo carski rez, ki njihov porod umesti v sistem kapitalističnega 
koncepta delovnega časa. Namen tovrstne organizacije poteka dogodkov je namreč, da si 
zdravniki, ki opravljajo te postopke, lažje organizirajo svoje delovne dni, da ti potekajo brez 
presenečenj in nepredvidenih intervencij (Lewis, 2019, str. 59). Tak pogled na mednarodni ustroj 
nadomestnega materinstva nakazuje na to, da se slednje od drugih proizvodenj, preseljenih v 
tujino, npr. od šivanja oblek ali oddaljene informacijske pomoči, ne razlikuje dosti. Globalni 
reproduktivni trg deluje na ramenih možnosti nizkocenovnega mednarodnega potovanja, poleg 
                                               
32 V Indiji tako kot urna postavka delavcev tudi najem nadomestne matere lahko stane do desetkrat manj kot v ZDA. 
Tako lahko namesto 250 000 ameriških dolarjev v ZDA par v Indiji za enako storitev odšteje le 25 000 $. V prid izbiri 
Indije kot države za nadomestno materinstvo govorijo veliko cenejši postopki in veliko število žensk, ki živijo v 
revščini. Prav tako so tam postopki krajši zaradi manj birokratskih procedur in specialistične obravnave, kar lahko na 
Zahodu traja več let (Palattiyil et al., 2010, v Lotay, 2015, str. 6).  
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številnih teles pa vključuje tudi mnoge lokacije (Waldby, 2012, str. 268).  
 
5.2.1.2 Nadzor 
Druga vzporednica, ki jo lahko potegnemo med tipičnim delovnim mestom v neoliberalnem 
kapitalizmu in prakso komercialnega nadomestnega materinstva, je stalen nadzor nad delavkami. 
Povsod, kjer se opravlja delo, obstajata tudi disciplina in nadzor (Standing, 2011, str. 118).   
Tudi nadomestno materinstvo predstavlja mesto nadzora nad ženskami, ki opravljajo gestacijsko 
delo. Klinike imajo pogosto v lasti bivalne prostore, v katere namestijo ženske. Ker vse prebivajo 
na enem mestu, jih lažje nadzorujejo in imajo z njimi vsakodnevni stik. Nadzor prihaja tako s strani 
skrbnikov kot tudi s strani zaposlenih na kliniki in bodočih staršev. Pod drobnogledom je njihova 
prehrana, vnos potrebnih hranil in zdravil (Sharma v Majumdar, 2018, str. 14). Omejeno je tudi 
njihovo gibanje33. Ženske pogosto niso seznanjene s podrobnostmi medicinskih režimov, ki so jim 
podvržene, in zanje ne dajo dovoljenja (The European Women’s Lobby in drugi, 2015, str. 9).  
Kljub temu, da se prakse določanja prehranjevalnih režimov, odmerjanja zdravil in omejevanja 
gibanja zdijo restriktivne, pa je ravno to tisto, kar k “nakupu” prepriča bodoče starše. Bolj ko so 
nadomestne matere omejene in nadzorovane, bolj so lahko prepričani, da nosečnost poteka skladno 
z njihovimi željami, zato je pomembna prednost pri odločitvi za kliniko lahko ravno to, da so 
nadomestne matere primorane živeti na enem mestu, na kliniki ali v nekakšnem domu, stran od 
svoje družine (Lotay, 2015, str. 7). Tako imajo plačniki, bodoči starši, občutek in zagotovilo, da so 
lahko varni, saj je z materjo ter z zarodkom vse v redu (prav tam), hkrati pa nadomestna mama ne 
bo nepričakovano izginila z njim. Da se bodoči starši za klinike odločajo na podlagi nadzora, ki 
ga te izvajajo, so potrdile tudi etnografske raziskave, izvedene na terenu (prav tam).  
Podobno kot je za seksualne delavke zapisala Grant v knjigi Playing the whore (2014), velja za 
nadomestne matere. Postanejo objekt nadzorovanja. V resnici gre za semantični problem – četudi 
je govora o klinikah in domovih, so vrata zaklenjena, pogovori nadzorovani, obiski pa omejeni. 
Ne gre torej za vprašanje sočutja ali dobrodelnosti, ampak za nadzor. Četudi je bilo veliko raziskav 
na področju nadomestnega materinstva izvedenih na primeru indijskih klinik, so podobni vzorci 
                                               
33 V eni izmed indijskih klinik vse nadomestne matere živijo skupaj v sobah, kjer razen kovinskih postelj ni nobenega 
drugega pohištva. Obiski so dovoljeni čez dan, njihovi možje in drugi družinski člani pa pri njih ne smejo prespati. 
Čez dan se lahko sprehajajo naokoli in se pogovarjajo z ostalimi ženskami v hiši, medtem ko čakajo na svojo naslednjo 
injekcijo ali kakšen drug postopek (Pande, 2011, str. 620).  
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vidni tudi na globalnem severu. Gestacija za zunanje naročnike predpostavlja popoln nadzor para 
ali agencije, pogosto obojih, nad nadomestno materjo oziroma njenim zdravstvenim stanjem. 
Ameriške pogodbe, ki določajo pogoje nadomestnega materinstva, navajajo mnoge obveznosti 
nadomestne mame, ki se pod pretvezo skrbi in ljubezni zanjo in za zarodek materializirajo kot 
napad na njeno zasebno življenje, samostojnost in avtonomijo. Od nadomestne matere npr. 
pričakujejo, da v času nosečnosti ne bo pila in kadila, pa tudi, da v tem času ne bo spolno aktivna 
(Allis, 1997, str. 21).  
Naročniki in agencija lahko dostopajo do medicinskih kartotek posameznice, narekujejo njeno 
vedenje in odločajo o medicinskih postopkih, ki jim je podvržena. Tako v njenem imenu odločajo 
o izvajanju amniocenteze, invazivnega pregleda, pri katerem se za namene genskega testiranja 
pridobi plodovnica s prebadanjem trebuha, in celo o morebitnem izvajanju abortusa (Ekis Ekman, 
2013 str. 164). Ko ženska postane nadomestna mama, izgubi pravico do odločitve glede abortusa 
tudi, če je abortus v državi, kjer se nosečnost izvaja, legalen (The European Women’s Lobby in 
drugi, 2015, str. 9). Če pa nadomestna mama zavrne zahtevan abortus, jo po pogodbi bodoča starša 
lahko tožita. Bodoči starši so namreč tisti, ki odločajo o postopku, ne glede na to, ali nadomestna 
mati odločitev podpira ali ne (Allis, 1997, str. 21).  
Navidezno svobodo, ki jo nadomestna mama mogoče še ima v ustnem dogovoru, v praksi zabriše 
denar, ki je vplačan za storitev. Plačniki tako za devet mesecev prevzamejo popoln nadzor nad 
nadomestno materjo z agendo, da ta donosi želen zarodek v popolnem stanju. Nadzor nad drugim 
človekom v takšni meri je po mnenju nekaterih v zgodovini primerljiv s tistim v sužnjelastniških 
časih (The European Women’s Lobby in drugi, 2015, str. 9).  
Vseobsegajočo oblast nad nosečo žensko lahko obravnavamo tudi kot ultimativni simptom 
patriarhalnega ustroja, v katerem je ženska nadvladana. Situacija, ko ženska ostane brez lastne 
besede in avtonomije, je izkoriščevalska, ženska pa je reducirana na svoje reproduktivne organe. 
Tako njena maternica ni le uporabljena, ampak tudi izkoriščana, krepi pa se zgodovinski vzorec, 
ki ga bolj subtilno na različnih področjih zaznamo tudi danes, in sicer, da je primarna funkcija 
ženske v družbi to, da skrbi za njeno reprodukcijo (Allis, 1997, str. 22). 
Nadzoru so podvrženi vsi delavci, nadzor pa variira glede na delovno mesto: od nadzornih kamer 
v trgovinah do naključnih krvnih testov za prisotnost drog pri delavcih v tovarnah. Nadomestno 
materinstvo se od običajnih oblik dela razlikuje zlasti po tem, da poteka neprestano in se dogaja 
na ravni telesa, temu pa se prilagodi tudi nadzor, ki je še mnogo bolj vseprisoten kot v drugih 
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“industrijah”. Če lahko tudi za nekatere druge oblike dela rečemo, da so izrazito telesne in so telesa 
teh delavcev podvržena temeljitemu nadzoru (npr. športniki), pa ta nadzor običajno ne gre dlje od 
vidikov, ki se tičejo opravljanja njihovega poklica. Pri nadomestnih materah pa nadzorujejo tudi 
aspekte, ki nimajo neposredne povezave z njihovim “delom”, kot so npr. spolnost, telesna 
aktivnost in druženje.  
 
5.2.1.3 Nadomestljivost in pomanjkljivo pravno varstvo 
Delavci so v kapitalizmu nadomestljivi. Delavci, ki opravljajo fizično ali nekvalificirano delo, se 
zdaj skupaj s proizvodnjo selijo na obrobja, kjer je delo slabše plačano. Izključenost je ekonomska 
in družbena, s seboj pa prinaša veliko negotovost. Zgodovinsko so najbolj robne pozicije v 
kapitalističnih družbi v veliki meri zasedali ženske in pripadniki manjšin, ki po mnenju nekaterih 
nikoli sploh niso bili zares vključeni v sistem (Dierckxsens, 2001, str. 119).  
Višji, kot je položaj delavca v sistemu ali organizaciji, več priložnosti za delo ima. Pripadajo mu 
večja varnost dela, večja stabilnost, višji dohodek in zaščita. Posamezniki na dnu lestvice trga dela 
pa so bolj nadomestljivi, kar predstavlja prikladno izhodišče zaposlovalcem (Dierckxsens, 2007, 
str. 312). Na račun tega, da lahko novega delavca za enako delovno mesto najdejo v kratkem času, 
tem delavcem manjšajo pravice in jim onemogočajo vstopanje v pogajanja za izboljšanje delavskih 
pogojev.  
Globalno gledano višje položaje na trgu dela pogosteje zasedajo moški, tako da slabše in bolj 
prekarne službe z nižjim plačilom pogosteje pripadejo ženskam. V tem smislu imajo ženske in 
manjšine manj priložnosti na trgu dela. Neoliberalni ustroj narekuje posamezniku, da mora 
neprestano izboljševati svojo konkurenčnost, da ne zamudi pomembnih priložnosti, ki ga 
domnevno čakajo na vsakem koraku. Pogosto so za opravljanje delovnih mest pod pretvezo 
pridobivanja izkušenj razpisane atipične oblike dela, kot je npr. pripravništvo. Delo na teh mestih 
posamezniki, pogosto madi, opravljajo brezplačno, saj naj bi s tem pridobivali pomembne 
izkušnje, v praksi pa to pomeni, da kot brezplačna delovna sila opravljajo naloge redno zaposlene 
osebe (Sindikat Mladi plus, 2017, str. 20).  
Revščina je problem, ki je neločljivo povezan z vprašanjem spola (Foster, 2016). Ob revščini 
nastopi stigma. V primeru revščine posamezniki na podlagi življenjske ali ekonomske situacije 
izstopajo iz normativnega obnašanja in življenja v družbi. Posledično jih družba začne izločati, 
percipira jih kot slabe in nezaželene (Goffman, 1963). Taki ljudje se znajdejo v razcepu med lastno 
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in družbeno identiteto in pogosto jih začne določati prav slednja. Pogosto ljudje, ki živijo v 
revščini, težje uspešno prispevajo k družbi, ta pa jih označi za lene (Morgen in Gonzales, 2008, 
str. 224), kar je tipičen simptom neoliberalnega ustroja, ki pri posameznikih spodbuja nenehno 
produktivnost in obsoja vsakršen počitek.  
Kot orisano do sedaj, obstaja v akademskem in zagovorniškem svetu veliko gibanje in močna 
podpora ideji, da je nadomestno materinstvo enako katerikoli obliki dela, za katero se posameznica 
lahko odloči za voljo izboljšanja lastne ekonomske situacije in stanja svoje družine. Med 
nadomestnim materinstvom in delom, kot ga poznamo v neoliberalnem kapitalizmu, lahko 
povlečemo veliko vzporednic. Poleg nadzora in selitve industrije na področja cenejše delovne sile 
tudi pri nadomestnem materinstvu prihaja do tekmovalnosti, konkurence in selekcije pri izbiranju 
nadomestnih mam, a je “konkurenčnost” popolnoma izven njihovega vpliva. Bodoči starši pogosto 
najamejo dve različni nadomestni mami z različnih klinik in si s tem zagotovijo oziroma povečajo 
možnosti za uspeh postopka. Če sta obe oploditvi uspešni, izberejo, kateri zarodek se splavi, 
posledično pa dotična nadomestna mati ostane brez dela (Lewis, 2019, str. 33). Lastniki agencij in 
klinik, ki se ukvarjajo z nadomestnim materinstvom, želijo posameznice, ki imajo v mestih čim 
manjši socialni krog in čim manj družabnega življenja, predvsem pa si želijo, da nimajo sredstev, 
da bi lahko nenapovedano zapustile državo (prav tam, str. 90).  
To ni prva ali edina oblika zadrževanja podplačanih delavcev na specifičnem delovnem mestu34. 
Na bolj simbolni ravni željo po večni prisotnosti na delu uveljavljajo tudi ultra sodobne pisarne, 
ki akomodirajo vsem potrebam in željam delavcem. Na prvi pogled radodarni polni hladilniki, 
udobni kavči, fitnesi v isti stavbi in zabavne arkadne igre multinacionalnih korporacij delavcu 
omogočajo, da se na delovnem mestu odlično počuti, ima vse, kar potrebuje, in mu pasivno 
sugerirajo, da lahko tam preživi čim več svojega časa. Tako tudi lastniki in zaposleni na klinikah 
za nadomestno materinstvo želijo, da so posameznice popolnoma zveste, celo navezane na 
zaposlene, s katerimi imajo dnevne stike. Nekatere klinike spodbujajo idejo, da noben mož ni 
dober, začasno bivanje v kliniki pa omogoča pobeg od materinstva doma, medtem ko ustvarjajo 
materinstvo nekoga drugega. A to se zgodi na račun nečesa drugega. Klinike vodijo negativen 
odnos do heteroseksualnih proletarskih zakonov, ne pa proti patriarhalnemu kapitalizmu. Blatenje 
mož nadomestnih mam tako ne predstavlja možnosti njihove osvoboditve v zasebnem življenju, 
                                               
34 Med gradnjo nogometnega stadiona v Katarju leta so delavcem zasegli potne liste in jim s tem omogočili izhod iz 
države (“Qatar World Cup”, 2014). 
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ampak začasno zakrije razredna razmerja med direktorji klinik in posameznicami, ki živijo tam. 
Začasna ločitev od moža, tudi če je ta za posameznice pozitivna, pride s ceno, ki je zahteva po 
ljubezni do nadrejenih (Lewis, 2019, str. 103). 
Poleg neposrednega nadzora nad delavkami s pregledi in urniki, subtilen nadzor predstavljajo tudi 
domnevno običajne prakse. Skozi leta se je resda spremenila oblika, ne pa tudi substanca kontrole. 
Ultrazvočni posnetki nosečnic so opravljeni za bodoče starše, ne za voljo ali boljši občutek 
nadomestne mame, delujejo pa kot oblika kibergenetskega nadzora nad posameznicami. Enako 
velja za hipermedikalizacijo. Ker se nadomestne mame pogosto ne zavedajo, da sredstva nadzora 
niso v službi njihovega dobrega počutja, postopkov in ukazov ne problematizirajo, kar je hvaležno 
z marketinškega vidika. Tako jih lahko zdravniki ter lastniki agencij mednarodno oglašujejo kot 
take, ki spoštujejo tradicijo, ne pijejo alkohola, ne kadijo in nimajo spolnih odnosov, vse zato, ker 
si tako močno želijo pomagati parom, ki naravno ne morejo do podmladka. Da se nadzor ne 
opravlja z najboljšim interesom nadomestnih mam, je jasno pri (pomanjkanju) skrbi za njihovo 
psihično zdravje. Tiste, ki za čas nosečnosti živijo v hostlih oziroma bolnišnicah, poročajo o 
dolgčasu, melanholiji in močni osamljenosti ob pomanjkanju obiskov in stikov z lastno družino, 
ki močno vpliva na njihovo psihično počutje in splošno dobrobit, česar pa na klinikah ne 
naslavljajo in jim ne nudijo pomoči. Prav tako po močno medikaliziranem, pohitrenem in 
invazivnem porodu kritično primanjkuje medicinske oskrbe nadomestnih mam (Lewis, 2019, str. 
32). Nudijo pa jim “nepozabno izkušnjo” in “možnost nepopisne pomoči”, kot to uokvirjajo sami. 
Nadomestne mame so, dokler sledijo navodilom in ubogajo nadrejene, “nenadomestljive”, 
“čudežne”, govorijo jim, da so “rešiteljice”, “edine, ki lahko pomagajo nesrečnim parom”.  
Tak diskurz je jasen simptom neoliberalnega individualizma, ki prenaša odgovornost in pritisk 
dobro opravljenega dela na posameznega delavca, ki se mora zato dodatno potruditi in kositi 
krivdo, če nekaj ne uspe. V primeru, da nadomestna mati doživi spontani splav, se poskuša klinika 
izogniti plačilu za opravljeno delo, kljub temu, da je lahko to trajalo že več mesecev. Ob uspešni 
nosečnosti si zasluge jemljejo zdravniki, ob neuspeli pa je kriva nadomestna mati. Če bi 
nadomestno materinstvo razumeli kot delo, bi ga lahko uvrstili v kategorijo feminiziranega dela, 
kot so sodobne Instagram vplivnice in blogerke v niši materinstva (mommy v-/bloggers), pa tudi 
tradicionalnega gospodinjskega dela. Pri vseh gre za pretapljanje vloženega dela in časa v 
navidezno brezdelje, kar lahko rečemo tudi za nadomestno materinstvo. Gre za procese, ki žensko 
dodatno feminizirajo in tradicionalizirajo v tipično vlogo spola, ki je v interesu kapitalističnim 
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industrijam. Nosečnost kot delo tako ne izginja ali postaja lažje, ampak se kot transnacionalna in 
globalna industrija čez pravne prepreke seli na odprti trg. Na njem revne in izolirane gestacijske 
delavke opravljajo delo pod strogim nadzorom nadrejenih. Slednji še zdaleč ne predstavljajo 
varnega okolja in zaupne mreže za pogovor in pogajanje, ki bi morala biti delavcem na voljo v 
vseh delavskih kontekstih in okoljih (Lewis, 2019). Pokroviteljski zaključek bogatih zdravnikov 
in voditeljev dotične reproduktivne industrije, ki situacijo ocenjujejo s samooklicanega 
rešiteljskega položaja, je, da morajo biti nadomestne mame nič drugega kot hvaležne za to 
življenjsko priložnost, ki so jim jo nesebično ponudili. Če so dovolj “pridne”, med neprekinjenim 
devetmesečnim delom pridobijo še kakšno dodatno lastnost, s katero lahko kasneje bolje 
konkurirajo na trgu (Levin, Maher, Moretti in Smith35, 2015 v Lewis, 2019). 
Če torej nadomestno materinstvo bolj ali manj ustreza modelu nekaterih značilnosti dela, ki obstaja 
in se razvija pod neoliberalnim kapitalizmom, pa ravno táko delo počasi spodjeda in pozablja na 
delavske pravice, ki so bile izborjene in kot standard za delo postavljene že ob koncu 19. stoletja. 
Kot opozarja Mednarodna organizacija dela (2013): 
Koncept standardov mednarodnega dela je precej nedavna pridobitev v kontekstu svetovne zgodovine. 
Industrijska revolucija devetnajstega stoletja in z njo povezana gibanja idej so služila kot katalizator za 
razvoj mednarodnih človekovih pravic, predvsem mednarodnih delavskih standardov. Industrializacija je 
razkrila človeško ceno, kar je povečalo zavedanje pomembnosti varovanja delavcev in ustanavljanja 
univerzalnega nabora mednarodnih standardov za zagotavljanje enake zaščite vseh. 
Kaj so torej nekateri argumenti, s katerimi lahko izpodbijamo idejo, da je nadomestno materinstvo 
enako kateri koli drugi obliki zaposlitve ali dela?  
Osnova sklepanja pogodbe o delovnem razmerju, v kateri so zapisane delavčeve pravice in 
dolžnosti, bi morala biti njeno popolno razumevanje. Razumevanje ne vključuje le jezikovnega 
razumevanja in branja besedila, ampak pravno razumevanje pravic in dolžnosti, bonitet in 
pričakovanj za delavca, ki sklepa pogodbo. Delodajalec mora zaposlenim omogočiti varno in 
zdravo delovno okolje. Informacije o trajanju dela, lokaciji dela in plačilu so ene izmed ključnih, 
s katerimi mora biti delavec seznanjen, pomembno pa je tudi, da razume, kaj se po podpisu od 
njega pričakuje in pa tudi, kaj so dolžnosti delodajalca.  
Na primeru nadomestnega materinstva in pogodb, ki se jim nadomestne mame zavežejo, se 
pogosto izpostavi problem (ne)razumevanja njihove vsebine in posledično vprašljivo dajanje 
privolitev. Obveza, da se od posameznice pridobi privolitev za kakršenkoli medicinski poseg, ki 
                                               




ga bo deležna, izhaja iz njenih osnovnih človekovih pravic. Pogosto pa zdravniki privolitev 
interpretirajo ali priredijo po svoje, zato prihaja do nesporazumov (Fasouliotis in Schenker, 1999, 
str. 35). Za ženske, ki se odločijo za nadomestno materinstvo v komercialni reproduktivni sferi, se 
velikokrat izkaže, da ne poznajo pravic, ki jim pripadajo na področju zdravja in telesnega počutja 
(Palattiyil, Blyth, Sidhva in Balakrishnan, 2010, str. 695). V “vzhodnih” državah, kot je na primer 
Indija, kjer se nadomestno materinstvo pogosto “naroča” in izvaja, je pomanjkanje privolitve 
rezultat nabora različnih faktorjev. Posameznice prihajajo iz ekonomsko slabših situacij in so 
posledično manj izobražene, poleg tega pa so človekove in delavske pravice zahodnjaški 
konstrukt, kar lahko predstavlja dodaten nivo tujosti in posledično nerazumevanje (Fasouliotis in 
Schenker, 1999).  
Tako v primeru transnacionalnega nadomestnega materinstva že v izhodišču med nadomestno 
mamo in namenjenimi starši obstaja velik razkorak v moči, šibkejši člen pa bi v tem primeru 
potreboval več, ne pa manj pomoči in zaščite (prav tam). Raziskave in analize reproduktivnih 
klinik za nadomestno materinstvo v Indiji poročajo o tem, da nadomestne mame pogosto ne znajo 
brati in pisati, hkrati pa niso seznanjene s postopki in potekom nadomestnega materinstva36.Pričajo 
tudi o instancah, ko pred pričetkom nosečnosti sploh ne podpišejo pogodbe, saj jim vse razložijo 
ustno. Strinjajo se, da v času nosečnosti nimajo spolnih odnosov, ne pijejo in ne kadijo, mož pa jih 
ne sme spremljati na pregledih in ob porodu. Nekatere pristanejo na dogovor, da pol plačila 
prejmejo takoj, pol pa ob rojstvu zdravega otroka. V primeru spontanega splava morajo denar 
vračati (Nayak, 2014, str. 16). Če bi nadomestno materinstvo mislili kot delo, bi tudi spontani 
splav moral biti razumljen kot nesreča na delovnem mestu (Federici, 1975, str. 1). 
Ne glede na nepopolno razumevanje dogovora in podpisane pogodbe se od nadomestnih mam 
pričakuje, da so za ponujeno priložnost neizmerno hvaležne. Ta se oglašuje kot sanjsko delovno 
mesto, kjer prevladujejo sestrstvo, solidarnost in izboljšanje pogojev za nadaljnje delo, v kolikor 
nadomestne matere poznajo svoje mesto v sistemu, ne ugovarjajo in spoštujejo ukaze. Služba 
mora, kot mnoge druge v neoliberalnem kapitalizmu, izgubiti negativen prizvok in postati način 
življenja, kar je pri nadomestnih materah zelo dobesedno. Vodstvo klinik tako izkoristi 
pokroviteljski diskurz o slabih alternativah v lokalnem okolju in posameznice postanejo del t. i. 
dobrodelnega dejanja. “Medtem ko na prvi pogled kaže, da nadomestnim materam nizkega 
                                               
36 Delavka klinike v Mumbaju je povedala, da nadomestne mame podpisujejo pogodbe, ne da bi vedele, kaj piše v 
njih. “Če je v sobi pismena oseba, jo zaposleni prosijo, naj počaka zunaj” (Sinha  in Haimowitz, 2014). 
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ekonomskega razreda podarijo samostojnost, se nanje vsili buržujska kontrola, ne da bi njih same 
spremenila v buržujske subjekte” (Lewis, 2019, str. 71). Informirana privolitev, v kolikor bi sploh 
sprejeli, da je nadomestno delo nekaj, kar bi lahko potekalo pod komercialnimi, pogodbenimi 
pogoji, bi se morala razviti tako, da ne vključuje zgolj definicij zahodnih družb, ampak da se 
kulturno prilagodi državam, kjer se privolitev išče. Privolitev bi se morala zagotoviti v jeziku, 
simboličnem in dobesednem, ki je blizu in poznan obema stranema, ki sklepata pogodbo, tako 
ustno kot pisno, z možnostjo dodatne mediacije in razlag. Potrebna je analiza kontekstov, 
družbenih stisk in ekonomskih situacij, znotraj katerih se nadomestno materinstvo sploh pojavi kot 
možna alternativa zaslužka na trgu delovne sile (Bromfield in Rotabi, 2014, str. 132). 
Drug pomislek pri imenovanju in koncepiranju nadomestnega materinstva kot oblike plačanega 
dela je časovna zaveza, ki jo sprejme nadomestna mama.  Nadomestne mame nimajo izmenskega 
dela. Podpišejo pogodbo za devetmesečno delo, ki se odvija vsak dan, vseh 24 ur. T. i. delo je ves 
čas prepleteno z bioetičnim bremenom odgovornosti, ki nadomestne mame postavlja v ranljiv, 
podrejen položaj (Lewis, 2019, str. 80). Znotraj neprestanega delovnika so nadomestne mame 
podvržene mnogim pravilom in strogemu nadzoru (Pande, 2011, str. 620). Že pred nosečnostjo 
opravijo temeljit pregled družbene in družinske situacije nadomestne mame, kljub temu, da je pri 
običajnih delovnih mestih ponavadi prepovedano kakršnokoli poizvedovanje o družini, zakonu, 
obstoječih in načrtovanih otrocih (pri nas recimo to ureja Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-137). 
Vse to predstavlja predpogoj za invazivne medicinske teste, ultrazvoke ter injekcije, ki telo 
pripravijo na nosečnost. Ko posameznico oplodijo in če zarodek preživi, lahko ženska nosečnost 
slabo prenaša (jutranja slabost, bolečine, depresija …), ves čas pa prejema nova zdravila in dodatke 
(Klein, 2017, str. 59).  
Vprašanje delovnega časa je ena izmed najstarejših tem, s katero se ukvarja delavska zakonodaja. 
Že v zgodnjem devetnajstem stoletju je obveljalo, da predolgi delavniki negativno vplivajo na 
zdravje posameznikov in na njihovo družinsko situacijo. Na prvi konvenciji Mednarodne delavske 
organizacije leta 1919 so se dogovorili o omejitvah ur dela in zadostnem počitku, kar naj bi 
ohranjalo visoko produktivnost, simultano pa ohranjalo fizično in psihično dobro počutje delavcev. 
Prav tako so definirali dnevni in tedenski počitek ter letni dopust (“International Labour Standards 
on Working Time”, b.d.). Nadomestne mame ne prejemajo dodatkov za vse praznike, sobote in 
                                               
37 Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1, 2013, 28. člen. 
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nedelje, ki jih oddelajo tekom devetih mesecev nosečnosti, prav tako nimajo izplačanih nadur. 
Dopusta si ne morejo vzeti.  
Najbolj neobičajen vidik nadomestnega materinstva je zagotovo telesnost, saj vsi viri, možnost 
dela in končni produkt po oploditvi izhajajo izključno iz telesa noseče posameznice. Telo je v 
središču, je nadzorovano in disciplinirano. Amrita Pande (2014) za razmišljanje o nadomestnem 
materinstvu kot delu uporabi termin “utelešeno delo” (embodied work), s čimer povzame dogodek 
najemanja telesa, ki postane produkt. Zaključek nekaterih teoretikov je, da je edini upravičen 
razlog za nasprotovanje mednarodnemu nadomestnemu materinstvu dejstvo, da so mnoge 
nadomestne mame finančno izkoriščane glede na kompenzacijo, ki jo prejmejo (Humbyrd, 2009, 
str. 116). Zagovarjajo pozicijo, da naj bodo finančne transakcije, ki predstavljajo kompenzacijo 
nadomestnim materam, transparentne in nadzorovane, predvsem pa standardizirane na podlagi 
plač, ki so na trgu dotične države konkurenčne. Nadomestne matere morajo nato imeti popoln 
nadzor nad svojimi financami, da ne pride do izkoriščanja znotraj družine. Tako bi se po mnenju 
nekaterih zmanjšala možnost za izkoriščanje nadomestnih mater (Bromfield in Rotabi, 2014, str. 
130).  
Nadomestne matere spadajo v kategorijo, ki jo je skovala geografinja Melissa Wright, in sicer v 
“mit nadomestljive ženske tretjega sveta” (Wright, 2006, str. 1). Ženske v t. i. tretjem svetu pogosto 
opravljajo ponavljajoče se delo pod težkimi pogoji, na primer v tovarnah oblačil, hkrati pa delajo 
dolge ure. Tem posameznicam se začne čez čas slabšati bodisi fizično zdravje ali pa psihično 
izgorijo. Ker upade njihova produktivnost, so odpuščene, nadomesti pa jih nova nadomestljiva 
ženska (Rudrappa, 2015, str. 91). Kot delavke v tovarnah tudi nadomestne mame lahko utrpijo 
hude fizične in psihične posledice po porodu, negativni vpliv na telo pa se lahko začne že ob 
spočetju. Če z nadomestnim materinstvom ne odnehajo zaradi zdravstvenih težav, imajo tudi 
nadomestne mame (kot tudi delavke v tovarnah) omejen rok trajanja, saj lahko to delo lahko 
opravljajo le do 40. leta.  
Zagovorniki nadomestnega materinstva kot oblike dela ga primerjajo z drugimi službami in trdijo, 
da večina ljudi za denar počne stvari, ki jih drugače ne bi. A ljudje v drugih industrijah svojega 
dela ne opravljajo neprekinjeno 24 ur na dan, razen, če so sužnji (Oliver, 1989, str. 97). Nosečnost 
je pod kapitalizmom postala oblika izkoriščevalnega dela, morda še hujša od suženjstva znotraj 
drugih industrij. Tam delavci vsaj nimajo psihične in fizične navezave s produktom ali s šefi, ki 
jih nadzorujejo (Rich, 1977, str. 71). 
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V povezavi s telesnostjo in vezanostjo nadomestnega materinstva na fizično telo se pokaže tretji 
pomislek pri ideji, da omenjeno prakso koncipiramo kot katerokoli drugo obliko dela, in sicer 
vprašanje svobode do zbiranja delavcev, ki jo Mednarodna delavska organizacija prepoznava kot 
temeljno in neizogibno delavsko pravico (International Labour Organisation, 2000). SSKJ stavko 
definira kot “prenehanje dela za določen čas zaradi ekonomskih, političnih zahtev delavcev” 
(SSKJ, 2014). Brez svobode zbiranja in posledično brez delavske organizacije, v kateri so delavci 
samostojni, avtonomni in opolnomočeni z znanjem o svojih delavskih pravicah, bi bila možnost 
za večjo družbeno enakopravnost ogrožena. Kljub temu, da Mednarodna delavska organizacija 
znotraj konvencij in priporočil organizacije eksplicitno ne zapiše, da je stavka pravica delavca, to 
poudari in nakaže v drugih dokumentih (International Labour Organisation, 2000).  
Nadomestna mama, če jo analiziramo z vidika dela in jo mislimo kot delavko, se zaradi utelešenega 
dela ne more sklicevati na pravico ali možnost do stavke, saj dela ne more kar tako prekiniti. Ne 
more ne priti v službo in (začasno) prenehati ustvarjati blaga. Ko služba pomeni ustvarjanje novega 
človeškega bitja znotraj lastnega telesa, ki kasneje odide z namenjenimi starši potencialno na drug 
konec sveta, je priložnosti za delavski upor malo. Ko se delo zaključi z mejami telesa in vključuje 
specifičen del telesa, ideja stavke oziroma prekinitve dela vključuje napad na lastno telo oziroma 
prekinitev obstoja zarodku. Ta po podpisani pogodbi že vnaprej pripada nekomu, ki ni noseča 
posameznica, splav pa tako predstavlja uničenje tuje lastnine. Abortus lastnine, ki naj bi postala 
nekogaršnja družina, je ultimativna oblika upora in stavke, za katero se odločijo le redke 
nadomestne mame. Razlog za tako odločitev včasih leži ravno v tem, da delodajalec ne pristaja na 
njihove želje in želene pogoje t. i. dela (Lewis, 2019, str. 75).  
Same nadomestne matere poročajo o pogajanju za višje plače, ki je ponavadi neuslišano. 
Neizpolnitev njihovih zahtev zdravniki opravičujejo tako, da nadomestne matere uokvirjajo kot 
revne posameznice, ki so v procesu prehoda v “pravo” službo, oni pa jim pri tem namesto s 
poštenim plačilom pomagajo s tečaji jezikov, kot je angleščina (Bailey, 2014). Že ženske sužnje 
so se v zgodovini za prekinitev nosečnosti kot obliko upora delu posluževale nelegalnih taktik, od 
kontracepcije iz zelišč in abortivnih zdravil do infanticida. Nadomestne matere imajo tako pri 
pogajanju z nadrejenimi glede stavke slabše izhodišče kot delavci v tovarni ali tudi seksualne 
delavke. Kot možno obliko pogajanja in ustvarjanja pritiska na nadrejene in namenjene starše 
literatura omenja grožnjo z abortusom znotraj hostla ali doma, kjer živijo vse nadomestne matere, 
ki se lahko grožnji pridružijo. Četudi obstaja le en način, da dobesedno ustavijo svoje delo, lahko 
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grozijo tudi z begom, a imajo omejeno mobilnost. Številčna grožnja s krajo biokapitala zarodka se 
tako še najbolj približa tradicionalni predstavi delavske stavke.  
Tudi v drugih oblikah dela, predvsem v skrbstveni industriji, so delavci pri delu izpostavljeni 
direktni odgovornosti za druga življenja. Alternativne oblike boja in stavke torej lahko mislimo, a 
legalen in varen abortus ni dostopen vsem ženskam. Znotraj klinike je nadomestnim mamam na 
voljo le, v kolikor tako oceni njihov zdravnik (Corea, 198538 v Oliver, 1989, str. 106). Če bi ga 
poskusile izvesti ilegalno oziroma z netradicionalnimi medicinskimi metodami, bi tudi sebe 
postavile v tvegano situacijo, ki se pogosto konča s hudimi fizičnimi poškodbami ali celo smrtjo. 
V takem primeru tako ne bi bilo ogroženo samo preživetje zarodka, ampak tudi življenje 
nadomestne matere, tako da je tveganje stavke dvojno.  
 
5.2.2 Nadomestno materinstvo kot antiseksualno 
“Devica je potencialna mama.” (Dworkin, 1989, str. 207).  
Ženska je znotraj prostitucije in nadomestnega materinstva, ki smo ju primerjali prej, ujeta med 
dvema identitetnima ognjema. Pričakovanja se na ženske preslikajo ne glede na barvo kože, saj so 
ženske “metafizične žrtve”.  Okolje jih umesti bodisi v kategorijo seksualne provokatorke ali 
seksualno podrejene osebe, v diado dobre in slabe ženske, ki je pocestnica ali pa Madona 
(Dworking, 1989, Sullivan, 2007 in O’Brien, Hayes in Carpenter, 2013). Gre za binarno 
patriarhalno konceptualizacijo ženskega bitja, a kljub njuni polarnosti za dve plati istega kovanca. 
Prostitutke oziroma seksualne delavke tako postanejo “kurbe” (ang. whores), nadomestne matere 
pa madone, podobe, s katerimi je krščanska umetnost uprizarjala Devico Marijo (Encyclopaedia 
Britannica Inc., b.d.). Istočasno, ko je bila ta v srednjem veku čaščena zaradi svoje skrbnosti, 
nesebičnosti in samopožrtvovalnosti, so žive ženske zažigali zaradi čarovništva (Rich, 1977, str. 
115). 
Skozi kasnejšo krščansko umetnost je deviškost s podobo Madone postala simbol svetosti. 
Krščanska ideologija nedolžne, čiste matere ima posledice tudi v popularni, sekularni kulturi. V 
vsakodnevni diskurz vnaša dihotomije dobrih in slabih žensk ter poveličevanje “nedolžnih” in 
“čistih”. 
                                               
38 Corea, G. (1985). The mother machine. New York: Harper & Row. 
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“Sodobni in centralni koncepti človeških pravic, ki se tičejo seksualnosti – privolitev, telesna 
integriteta, svoboda zbiranja in izražanja ter družbeni in ekonomski pogoji, ki podpirajo uživanje 
teh pravic, so z lahkoto, pogosto nevidno, premagani s strani tradicionalnih, religijsko ustvarjenih 
standardov, ki na prvo mesto postavljajo devištvo, čistost in nedolžnost, še posebej za ženske” 
(Vance, 2012, str. 212). Mlada dekleta pred poroko vzgajajo v “nedolžna bitja”, ki jih seksualnost 
domnevno ne zanima in se jih ne tiče. Ideologija ženskega telesa in bitja vztraja, da naj bi imele 
ženske “po naravi” malo občutka in želje po seksualnosti, medtem ko sta jim “materinski nagon” 
in empatični “čut za družino” prirojena. Ženska tako uteleša popolno kombinacijo med seksualno 
nedolžnostjo in oboževanjem družine (Bretag, 1999). Tudi ko ima svoje otroke, se od nje, morda 
še bolj kot prej, pričakuje čistost. Seksualnost mater je obravnavana kot sramotna, nesprejemljiva, 
skrita, za mnoge je ogrožujoča (Van Mens-Verhulst in Woertman, str. 149–150). Če ženska 
postane mama, jo deseksualizirajo močne kulturne smernice. Bolj kot je zahodna družba podrejena 
patriarhalni ideologiji in moški dominanci, večji je razkorak med seksualnostjo in materinstvom. 
Če se ženski užitek konča z rojstvom otrok, ki se mu nato po družbenih pričakovanjih popolnoma 
posvečajo, je bolj verjetno, da ostanejo v tradicionalni heteroseksualni zvezi, kar ustreza 
patriarhalnim predstavam o svetu (Rossi39, 1973, v Rich, 1977, str. 183). 
Tudi znotraj akademskega feminističnega diskurza se je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja 
okrepila ideja, ki utrjuje materinski aspekt ženskosti, sočasno pa se odreka seksualnosti, ki jo 
razstavi, usmerja navzven ali pa definira kot odziv na dejanja drugih. Seksualnost postane gradnik 
ženske viktimizacije, avtonomija pa je usmerjena v materinstvo. Ženska seksualnost je tako lahko 
izkoriščena in izmaličena s strani patriarhalne moči in heteronormativnosti, materinstvo pa je 
prikazano kot relativno odprt prostor za gradnjo in izražanje ženskih vrlin in vrednot. Vladajoče 
predstave o materinstvu so deseksualizirane, vsaka seksualnost je skrita v ozadju. Diada ženske in 
matere nakazuje na nujno heteroseksualnost in domnevno figuro moža ali partnerja, ki je pomagal 
spočeti zarodek (Van Mens-Verhulst in Woertman, str. 149–150). Retorika, po kateri naj bi 
materinstvo predstavljalo najvišji vrh življenja posameznice, je še danes, čeprav nekoliko manj, v 
veliki meri prisotna. Adrienne Rich (1977, str. 249) zapiše, da je stigma za ženske, ki niso matere, 
že diskurzivna. Ženske brez otrok družba označi za nasprotne materam, za "ne-matere", kar je 
                                               
39 Rossi, A. (1973). “Maternalism, Sexuality and the New Feminism,”. V J. Zubin in J. Money (ur.), Contemporary 
Sexual Behavior: Critical Issues in the 1970’s (str. 145-71). Baltimore: Johns Hopkins University Press. 
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popolna negacija in izraz že sam po sebi izraža praznost, nekaj brez drugega, podobno kot pri 
vdovah.  
Največja razlika med prostitutko in nadomestno materjo je, da ena prodaja svojo vagino, druga pa 
svojo maternico. Obe industriji imata finančne koristi od prodaje ženskih teles, ena na podlagi 
seksualnosti, druga pa na podlagi reprodukcije, dveh glavnih področij, na podlagi katerih se ženske 
skozi zgodovino postavlja v podrejen položaj. Seksualnost in reprodukcija sta prav tako v ozadju 
diade "kurb" in madon (Ekis Ekman, 2013, str. xiv). Tudi znotraj industrije seksualnega dela 
vznikne neko nasprotje, pri čemer v kategorijo madon spadajo prostitutke kot žrtve seksualnega 
prekupčevanja s telesi zaradi svoje “nedolžnosti” in “ranljivosti”, kasneje pa so družbeno 
zaznamovane kot "kurbe", ki se morajo za svoja dejanja pokesati in rehabilitirati (Jordan40, 2002, 
v O’Brien, Hayes in Carpenter, 2013, str. 70).  
Nadomestna mama je popolno utelešenje Madone. Plod je spočet brezmadežno, če kot madež po 
krščanski ideologiji razumemo spolno občevanje. Idealna nadomestna mama je sicer 
heteroseksualna, a aseksualna, s čimer ohranja popolno razmerje poželenja (Lewis, 2019, str. 66). 
Je poročena in monogamna (Bretag, 1999, str. 11). Imeti mora ravno pravšnje število lastnih otrok, 
med nosečnostjo pa ima prepoved spolnega občevanja. Ravno zato, ker namesto vagine prodaja 
maternico, jo najpogosteje namesto stigme doleti spoštovanje in fetiš daru materinstva (Corea41, 
1985, v Ekis Ekman, 2013, str. 142). Nekatere nadomestne matere same sebe umestijo v kategorijo 
radodarnih, požrtvovalnih madon in sti tako osmislijo svoje početje kot sveto poslanstvo. Mnoge 
ameriške nadomestne matere so globoko verne in izhajajo iz zelo konzervativnih krščanskih okolij. 
Posameznica znotraj takega ideološkega okvirja dojemanja sveta prakso nadomestnega 
materinstva vidi kot povrnitev in hvaležnost bogu, ki je njo samo blagoslovil z darilom in ji 
omogočil “pomagati” tistim, ki se sami ne morejo spolno razmnoževati. Nadomestno materinstvo 
tako postane dolžnost vernice, v nekaterih primerih pa tudi pokora (Wigorts Yngvesson42, 2006, v 
Ekis Ekman, 2013, str. 8). Kajsa Ekis Ekman identificira štiri podobnosti nadomestnih mater z 
ideologijo Device Marije, ki je po njenem mnenju ključna za pozicioniranje nadomestnih mater 
kot nesebičnih razdajalk dobrega in svetega. Otroci, ki jih rodijo nadomestne matere, so spočeti 
brezmadežno, brez spolnega občevanja. Motivi mam so v celoti altruistični in dobrodelni, 
                                               
40 Jordan, A. (2002). ‘Human Rights or Wrongs? The Struggle for a Rights-Based Response to Trafficking in Human 
Beings’. Gender and Development 10(1), 28–37. 
41 Corea, G. (1985). The mother machine. New York: Harper & Row. 
42 Wigorts Yngvesson, S. (19 December 2006). ‘Att sälja sin kropp är en moralisk rättighet’. Svenska Dagbladet. 
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najpomembnejša kompenzacija, ki jo prejmejo, je sreča obupanega para. Nadomestne matere so v 
zasebnem življenju navidezno srečno poročene in živijo v nuklearni družini (Ekis Ekman, 2013, 
str. 179). Izpolnjujejo vse vidike zahodnjaške definicije normalnosti.  
Četudi je nadomestna mama le sredstvo, preko katerega nadomestni par pride do želenega otroka 
in nima z zarodkom nikakršne genetske povezave, se pogoji za nadomestno mati berejo kot strah 
pred prenosom njenih življenjskih odločitev na zarodek. Par na osebo, katere mesto v procesu je 
ves čas jasno začrtano – kljub gestaciji ni mama, temveč delavka ali “božji dar”, projicira 
pričakovanja, ki jih družba običajno projicira na matere. Je aseksualna, ubogljiva, 
neproblematična. A kljub njeni čudežni dobrodelnosti in hvaležnosti, ki jo do nje uprizarja par, so 
ločnice med parom in nadomestnimi mamami jasno začrtane. Eden izmed razlogov, zakaj 
nadomestne mame rodijo s pomočjo carskega reza, je domnevno tudi to, da namenjeni starši stik 
z vaginalnim kanalom vidijo kot preveč intimen (Bindel43, 2016, v Lewis, 2019, str. 32), kar 
nosečo posameznico še dodatno dehumanizira in instrumentalizira, saj jo spremeni v neosebno 
sredstvo za rojevanje.   
                                               







Materinstvo v delu razumem kot kulturno konstruiran pojav, ki bi ga bilo za voljo dokončne 
emancipacije žensk in resnično enakopravnost med spoloma potrebno ločiti od biologije. Mit 
materinstva je namreč konstruiran tako, da moški na vseh življenjskih področjih prednjačijo pred 
ženskami, medtem ko so te zaradi domnevnih bioloških značilnosti vezane na dom, četudi so danes 
vključene tudi v sfero plačanega dela. To je sicer videti kot korak naprej, a dokler (zlasti neplačano) 
skrbstveno in gospodinjsko delo v veliki meri še vedno padeta na ženske, so obsojene, da bodo 
vedno en korak v zaostanku. Biologicistične argumentacije najdemo tudi v literaturi, ki je kritična 
do institucije nadomestnega materinstva. Sama menim, da je to napačno mesto za kritiko 
nadomestnega materinstva, saj se z osredotočanjem na posameznico, njeno čustveno stanje in 
(ne)navezanost na plod pozornost preusmeri na mikro raven, medtem ko je problem z 
nadomestnim materinstvom sistemski in globalnemkar tudi izpostavljam skozi celotno besedilo. 
V magistrskem delu sem s feministične perspektive obravnavala institucijo nadomestnega 
materinstva in razvijala njegovo kritiko. Skozi prizmo individualizma sem v besedilo vpeljala 
koncepte vzdrževanja in optimizacije lastnega telesa ter predstavila pojem medicine, ki izpolnjuje 
želje posameznikov. Nadomestno materinstvo sem nato predstavila kot eno od oblik take 
medicine, saj je za slednjo značilno, da posamezniki preko medicinskih posegov in z medicinskimi 
sredstvi dostopajo do nemedicinskih ciljev. Postavila sem tezo, da gre pri nadomestnem 
materinstvu točno za tak pojav. 
V odnosu do razmerij moči, ki vladajo med različnimi deli svetovne populacije, sem v besedilu 
predstavila različne marginalizirane skupine, na primer ženske, revne in/ali nebele osebe, in njihov 
status v primerjavi z najbolj privilegirano populacijo, katere tipični primer je bel, bogat moški 
srednjih let. S sistemske perspektive sem razvijala tezo, da se globalnih neenakosti ne da reševati 
po principu “metanja denarja v problem”, saj tak način le ohranja obstoječ status quo, ki 
marginalizirane skupine, kamor najpogosteje spadajo tudi nadomestne matere, sitematično ohranja 
na dnu družbene lestvice. 
V liberalno-feministični literaturi pogosto najdemo trditev, da nadomestno materinstvo lahko 
enačimo s seksualnim delom. Sama sem v besedilu zagovarjala tezo, da nadomestnega materinstva 
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ne moremo misliti niti kot seksualno niti kot delo. Poiskala sem vzporednice med nadomestnim 
materinstvom in vzorci, ki so se na področju dela oblikovali znotraj neoliberalnega kapitalizma, in 
izpostavila ključne analogije. Kot poteze, v katerih nadomestno materinstvo spominja na delo, sem 
prepoznala selitev “proizvodnje” v države s cenejšo delovno silo, neprestan nadzor nad delavci in 
njihovo lahko nadomestljivost. Kljub tem podobnostim pa z vidika zgodovinsko izborjenih 
delavskih pravic, kot so osemurni delavnik ter možnosti odpovedi in stavke, nadomestnega 
materinstva ne moremo misliti kot katerokoli drugo obliko dela, saj preveč odstopa od 
tradicionalnih okvirjev delavske zakonodaje. Neseksualnost “antidela” nadomestnih mater pa 
zagovarjam s pomočjo diad prostitutka – nadomestna mati, “kurba” – madona. Nadomestne matere 
so ves čas trajanja nosečnosti obravnavane kot neseksualne, “čiste”, saj se v biološkem smislu 
izognejo tudi aktu spočetja, otrok pa je, da le ne bi prišel v stik z vaginalnim kanalom, pogosto 
rojen s pomočjo carskega reza.  
 
V kolikor bi se v prihodnje spet, oziroma še naprej ukvarjala s temo nadomestnega materinstva, bi 
me to bolj podrobno zanimalo zlasti s perspektive marksistične teorije. Marksistična zahteva po 
tem, da bi si morali delavci lastiti produkcijska sredstva, bi bila v kontekstu nadomestnega 
materinstva, kjer “produkcijsko sredstvo” predstavlja žensko telo, “blago” oziroma “izdelek” pa 
je plod, še posebej zanimiva. Nadomestno materinstvo bi obravnavala tudi skozi marksistično 
definicijo odtujenega dela, saj naj bi se delavci od svojega dela in produkta odtujili in oddaljili, pri 
čemer delo z lastnim telesom zagotovo predstavlja izjemno situacijo, v kateri tovrstna alienacija 
ni najbolj preprosta.  
V morebitnem nadaljnjem ukvarjanju z nadomestnim materinstvom s perspektive dela bi želela 
razmišljati tudi o možnostih sindikaliziranja nadomestnih mater. Če želi družba nadomestno 
materinstvo umestiti v sfero dela, mora nadomestne matere znotraj obstoječih definicij dela in 
razmerij moči, ki jih te potegnejo za sabo, obravnavati pravično, jih opolnomočiti in jim izboljšati 
pogajalska izhodišča.  
Nadaljnja možna točka bolj poglobljenega razmisleka predstavlja kontekst nadomestnega 
materinstva na Zahodu, zlasti med najbogatejšimi, kot je na primer zvezdnica Kim Kardashian. 
Pripadniki najvišjih družbenih razredov se za nadomestno materinstvo pogosto odločajo zaradi 
lastnega udobja. Zvezdnice imajo praktično neomejena finančna sredstva ter možnost izbire na 
vseh področjih, znotraj odnosa nadomestnega materinstva pa se predstavljajo kot hvaležne 
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prejemnice in radodarne naročnice. A četudi so nadomestne matere, ki jih najemajo, verjetno bolje 
plačane kot tiste v Indiji ali Izraelu, bi bilo v odnosih med naročnicami in nadomestnimi materami 
vseeno zanimivo bolj natančno preučiti vzorce nadzorovanja. Čeprav verjetno ne gre za tako 
neposredne metode, kot jih na svoji koži občutijo nadomestne matere z deprivilegiranih delov 
sveta, npr. zaklepanje nadomestnih mater v sobe, pa se strog nadzor nad zahodnjaškimi 
nadomestnimi materami izvaja preko bolj prikritih metod, npr. skozi predpisano dieto, nenehen 
zdravniški nadzor, stalno dostopnost naročnikom … Tovrstne oblike nadzora so zakamuflirane v 
skrb in jih pogosto odtehta navidezno prijateljstvo s superzvezdnico, kot je Kim Kardashian, ali 
omemba v medijih.  
 
Kot je razvidno iz besedila, sama ne verjamem v reševanje sistemskih neenakosti z vrha proti dnu. 
Nepravičnih razmerij moči ni mogoče razrešiti z drobtinicami, ki s privilegiranih miz padajo na 
tla marginaliziranim skupinam. Nasprotno, tovrstna dobrodelnost je prav v funkciji ohranjanja 
obstoječih razmerij moči. Neoliberalni ekonomski sistem, katerega zobnik predstavlja vsak izmed 
nas, z neenakomernim razporejanjem sredstev in omogočanjem neomejenega bogatenja enih na 
račun drugih, je postal nadnacionalen, nadkulturen in vseprisoten. Znotraj takega sveta in sistema 
noben pojav ni izoliran problem, ampak je simptom specifičnega ekonomskega ustroja, ki oblikuje 
ta čas.  
Eden takih simptomov je tudi nadomestno materinstvo. Mislimo ga lahko med področji 
reprodukcije, telesne avtonomije, dela in plačila na drugi, nanj pa vplivajo definicije teh področij, 
ki se ravno tako prilagajajo neoliberalni kapitalistični logiki. Odločitev posamezne ženske lahko 
razlagamo s konceptom svobodne izbire, jo interpretiramo skozi potrebo po delu ali razumemo kot 
njeno “naravno” poslanstvo. A tudi, če želimo vse te možne razlage preizpraševati, kar sem v 
besedilu poskušala tudi sama, se ob tem bolje počutimo le mi sami in ne tisti, ki so v pogodbo 
nadomestnega materinstva vpleteni. Dokler so definicije, ki oblikujejo institucijo nadomestnega 
materinstva, neoliberalne in nekritične do struktur, v katerih delujemo, lahko ostanejo vsi poskusi 
sprememb in pomoči le površinski. Da bi lahko nadomestno materinstvo mislili kot sprejemljivo 
prakso, ne zadošča, da spreminjamo njegovo definicijo znotraj neoliberalnega kapitalizma, ampak 
je potrebno preizprašati celoten kapitalistični sistem. 
Verjamem, da je vir neenakosti med spoloma ženska reproduktivna zmožnost. Četudi nas poskuša 
beli feminizem prepričati, da sta spola enaka, saj za odločevalskimi mizami zdaj sedi tudi vsaj 
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kakšna (bogata bela) ženska, temu ne bo tako, dokler se na ženski spol vežejo družbena 
pričakovanja v zvezi z materinstvom. Ta ideologija deluje v popolnem tandemu s kapitalizmom in 
skupaj reproducirata nadzor nad ženskimi telesi, odločitvami in usodo. Tudi v časih, ko biološke 
zmožnosti teles ne determinirajo več življenjskega poteka, možnosti preživetja in moči delovne 
sile, se od žensk še vedno pričakuje, da je center njihovega sveta in zanimanja otrok. Veliko je že 
bilo napisanega na temo družbene konstrukcije materinstva in materinskega mita, a sodobna 
družba ga še vedno utrjuje na vsakem koraku. Spremembe v funkcijah in oblikah družine, ki jih je 
sprožila industrijska revolucija ter z njo povezana urbanizacija, so imele za stransko posledico 
vznik narcisistične kulture. Ko se radikalno zmanjša število otrok in se zaradi razvoja zahodnjaške 
medicine zmanjša njihova smrtnost, posamezen otrok “pridobi” na vrednosti. Kultura, ki spodbuja 
individualizem, v otroka, ki postane redka dobrina, investira cel kup pričakovanj in ambicij, od 
matere pa zahteva specifična čustva, obnašanje, skrb, moralnost. Otrok je postal projekt, od matere 
pa se pričakuje, da že plodu izbira igrače, vozičke in imena, da nosi v denarnici sliko z ultrazvoka 
ter se kasneje v materinstvu tudi “uresniči” kot ženska. Nihče od nas ni navezan npr. na svoj slepič. 
Ne zato, ker ne bi bil del nas, ampak zato, ker ni glorificiran s strani religiozne morale, države in 
popularne kulture hkrati. Tovrstna družbena pričakovanja so skladna s kulturnim fokusom na 
posameznika in zahtevo po njegovi lastni izpopolnitvi; vse to z namenom, da se posameznik ne 
utegne ukvarjati s širšo sistemsko sliko, ter jo morda preizprašati.  
 
Tako nadomestno materinstvo v današnjem času, ko je zavedanje o materinski ideologiji vseeno 
bolj prisotno kot nekoč, obstaja kot nekakšna parodija ultimativnega ženskega poklica. Četudi 
obstajajo posameznice, ki nadomestno materinstvo sprejmejo nase kot radodaren poklic (kar lahko 
ponovno razlagamo z glorifikacijo materinstva in družbeno konstrukcijo matere kot ultimativne 
razdajalke), upam, da sem v delu dovolj prepričljivo izpostavila nekaj argumentov proti tej praksi.  
Sistem, v katerem živimo, temelji na razkorakih; na razkoraku med moškimi in ženskami, med 
bogatimi in revnimi, med belimi in nebelimi ljudmi. Sistem, v katerem živimo, od tovrstnih 
razkorakov profitira in ustvarja še večje razlike med skupinami ljudi. Tipična nadomestna mati 
spada v vsaj dve, najpogosteje pa v tri kategorije, ki jo umeščajo v slabši položaj. Da bi nadomestno 
materinstvo lahko obstajalo kot neproblematična praska, bi se morale spremeniti definicije 
družine, dela, ženskosti ter materinstva. Te definicije trenutno obstjajo znotraj sistema, ki 
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redefinicijam ni naklonjen, saj ga obstoječa razmerja moči pomagajo vzdrževati. Zato je čas, da 
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